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ABSTRAK 
Dalam pcngadaan perumahan layak huni. antara konsumen dan developer 
mempunyai kcbutuhan dan kepcmingan yang berbeda. Konsumcn menginginkan 
perumahan dan pcrmuk11nan yang dapat memenuhi kcbutuhannya, sedangkan developer 
mempunyai oricntasi bisnis. Karena pcrbedaan kepcntingan itulah suatu perumahan 
tcrkadang udak memihk1 sarana dan prasanan memadai sehingga tidak sesuai dengan 
kebutuhan dan keinginan konsumen. 
Pcrumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera, Tang!,>ulal1!,>in Sidoarjo mcrupakan 
perumahan dengan rumah type scdcrhana. Pada pcrumahan sederhana inilah. perbedaan 
kepentingan sering tCTJ3dl . Produk rumah yang disediakan oleh PT. Bersatu Sukses 
Group mchput1 type 21 ·60. type 27160. type 27172. type 36/72 dan type 36•'84 
Sedangkan type rumah )3ng ditchti mehputi type 27172. type 36172 dan type 36/84 
Perrnasalahan pada Tugas Akhir 1111 adalah kelayakan Perumahan Tanggulangm 
Anggun SeJahtera d1lihat dari scgi kebutuhan ~onsumen. dan standar teknis yang ada. 
Perrnasalahan pemenuhaan kebutuhan la)ak hum ini diselesaikan dengan 
metode Qual II)' l•u/lctwll /Jeployment (QFD) dengan merancang .. House of Qualify" 
Untuk menyusun 1/m/\f! of Qualu.' d•butuhkan suara responden berupa peng•s•an 
kuisoncr dan respon te~ms yang didapat dari pengembang. 
Dan has1l anahsa data yang dilakukan. didapatkan bahwa atnbut ~cbutuhan 
bdum sepcnuhnya mcmenuh1 kebutuhan penghuni. Hal ini dapat dilihat dari Gap Score 
~ ang mcnun_1ukkan kesenJangan antara am but kebutuhan ) ang dirasakan dan atnbut 
kebutuhan yang diharap~an yang berharga negatif. 10 atribut respon teknis yang pcrlu 
mendapat perhatJan dan pengembang meliputi harga jual. type rumah, luas tanah. lokasi 
perumahan. Jalan, taman anak, pembuangan sampah, sekolah, penerangan!listrik dan 
ruang untuk kcluarga. 
Kata kunci : La yak hum, Qua/tty Functron /Jeployme/11 (QFD), respon teknis 
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1.1. LATAR BELAKANG 
UAB I 
PENDAHULUAN 
Pcmbangunan nas1onal pada hakikatnya adalah pcmbangunan manus1a 
scutuhnya dan pcmbangunan seluruh masyarakatlndoncsia. Perumahan dan pcmukiman 
yang layak, schat. aman, scrasi, dan teratur merupakan salah satu kebutuhan dasar 
manusia dan merupakan faktor penting dalam pcningkatan harkat, manabat, mutu 
kehidupan serta kcscjahtcraan bagi setiap keluarga. 
Sesuai dcngan Undang-zmdang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1992 pada 
Bab I pasal I ayat I tcntang Penunahan dan Permukiman, dijelaskan bahwa selain 
berfungsi sebagai tcmpat tinggal a tau hun ian yang digunakan man usia untuk berlindung 
dari gangguan iklim dan makhluk hidup lainnya, rumah j uga merupakan tempat awal 
pengcmbangan kchidupnn dan penghidupan keluarga dalam lingkungan yang sehat, 
aman, serasi dan tcratur. 
Pemhungunan pcrumnhnn mcrupakan upayn untuk mengelola dan mcmanfaatkan 
sumber daya ruang (tanah) guna menyediakan dan meningkatkan kualitas kehidupan 
masyarakat Sciring dengan peningkatan jumlah dan kualitas masyarakat, dipcrlukan 
pcningkatan sumber daya alam ruang yang keberadaannya terbatas guna memenuhi 
kebutuhan hidupnya. 
Dalam membangun lingkungan s1ap bangun, badan usaha di bidang 
pcmbangunan pcrumahan \\8jlb . 
a. Melakukan pcmatangan tanah, penataan penggunaan tanah, penataan pcnguasaan 
tanah. dan pcnatakan pcm1hkan tanah dalam rangka penyediaan kavcling tanah 
matang; 
b. Membangun jaringan prasarana lingkungan mcndahului kegiatan membangun 
rumah, mcmclihara. dan mcngclolanya sampai dengan pengcsahan dan 
penyerahannya kcpada pcmerintah daerah; 
c. Mcngkoordinasikan pcnyclenggarnan penyediaan uti li tas umum; 
d. Mcmhantu masyarakat pcmilik tanah yang tidak berkeinginan melepaskan hak atas 
tunuh di da lnm atau di sckitarnya dalam melakukan konsolidasi tanah; 
c. Mclakukan pcngh•jauanlingkungan; 
f Mcnycdial.an tanah untuk sarana lingkungan; 
g Mcrnhangun rumah. 
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Dalam pclaksanaann}a.anlara konsurncn dan developer mempunya• kebutuhan 
dan kcpcnungan yang berbeda. Konsumcn rnenginginkan pcrumahan dan pcrmukiman 
yang tlapat mcmcnul11 kchutuhannya Sctlangkan bagi developer yang mempunyai 
oncn1a~1 b1snis. pcnmgl.atan b1aya produksi akibat kenaikan harga BBM dan TDL dan 
patokan harga jual yang ditctapl.an pcmenntah menycbabkan beberapa sarana dan 
prasarana lidnk dapat d1pcnuhi dc\e loper. Karena perbedaan kepentingan itulah suatu 
pcrumahan lcrkadang tidak sesuai dcngan harapan dan keinginan konsumen. 
Pcnyed•aan perurnahan yang mcmpunyai kelayakan huni bagi penghuni 
merupakan kcwajiban k1ta bersama, antara pengembang (developer) sebagai pcnycdia 
perumahnn diban tu olch pihak perencana atau arsitek, asosiasi-asosiasi profesi (REI), 
pihak pcrhankan, clan .J uga pemerintah daerah ~etempat yang mempunyai hak 
mcnetapkan suatu I ingkungan perrnukirnan sebagai lingkungan layak huni. 
Salah satu mctmle untuk rnenjawab ukuran layak huni dari berbagai 
pcrpckt i f/~cg• kcpcntingan adalah {)uo/i~v ,..unction J)eployment (QFD). Mcnurut 
l3osscrt ( 1991) QFD adalah alai pcreneanaan yang ditujukan untuk mengetahui 
kcbutuhan!harapnn konsumen. Schingga hal itu rnendasari penggunaan QFD dalam 
penelitian pcngukuran layak huni perurnahan Tang~::ulangin Anggun Sejahtcra, 
Tanggulang111, S1doarjo Dalam penelitian pcngukuran layak huni ini dipilih perumahan 
Tanggulangm Angj,'lln Scjahtcra (T.A.S) karena dalam pereneanaannya perumahan 
T.A.S adalah perumahan sederhana d1mana perbedaan kepentingan antara developer dan 
konsumen senng tcrjadi. 
1.2. PERlll\HISAN MASALAH 
Seringkali klta dapati, bahwa perumahan belum atau tidak diselesaikan 
pclabanaannya sccnrn tuntas olch developer. Atau perumahan selesai dibangun tctapi 
fasilitas-fasilitas pcnunjangnyn belurn atau tidak dibangun developer karcna beberapa 
~ctcrbatasnn. llal 1ni mcnyebabkan kondisi perumahan rnenjadi tidak layak huni dan 
t1dak d•kctnhui pcrkemhnngtln pcrnbangunan sclanjutnya. 
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Pcnnasalahan ) ang diangkat sebaga1 masalah penelitian adalah bagaimana 
mengukur kclayakan pcrwnahan T.A.S, Tanggulangin SidoarJO dari segi kebutuhan 
konsumcn dan scg1 standar tekms dengan menggunakan Quality Fwu:1wn /Jeplm·11u!lll. 
1.3. TliJl'A~ PE~ELITtA:-. 
Pcnclluan benuJuan untuk menjawab permasalahan.. yaitu mengetahu1 kela}alan 
perumahan I .A.S. Tanggulangm S1doarjo dilihat dari se&>i kebutuhan konsumen dan 
scgi standar tel..nis dengan menggunakan Qualay Functwn Deployment. 
1.4. MAKFAAT PEt\ELITIAt\ 
Dcngan adanya penelitian ini diharapkan di dalarn pernenuhan kebutuhan akan 
perumahan. udak hanya d1pikir\..an bahwa perurnahan merupakan produksi scmata yang 
hanya mcmikirkan profit. tetapi juga memenuhi kebutuhan dasar penghuni dan 
lingkungannya. Manfaat penehtian yang diharapkan. anta.ra lain : 
I. Dapai d1jadikan rrt.ferensl penp.lf.unaan Quality Functton L>eployment fQF!)) 
scbagai salah satu metode dalam manajemen kualitas. 
2. Diharapkan dapat memhenkan gamharan bag1 perencana pengembang sebagai 
acuan datum per~tl"lllwcm prtrwualum vederhana yang memenulu kehutuhan 
penglwnm.1·a. 
1.5. LI:\GKllP PE\IBAHASA "\" 
Dalam penelluan 1111 hngkup pembahasan yang akan d1pdikan kajian adalah 
sebaga1 benkut 
I. Penehuan d1lakukan pada hngkup perurnaltan Tanggulangin Ang!,'Uil Sejahtera. 
Tanggulangm S1doarJO 
2. Lmgkup rumah sederhana yang dikaji hanya type 27/72. type 36/72 dan type 36'84. 
3. Batasan penehtian yang d1laksanakan adalah pada tatanan tis1k lingkungan 
pcrumahan, sarana dan prasarana infrastrul..""tur, dan tatanan ckonomi yang rnencakup 
kemampuan pcndapatan 
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1.6. SISTE\IATIK.\ PlJ\lUAHASA ~ 
Dalam penehttan tm. sistcmatika pcnulisan yang digunakan berdasarkan 
tahapan-tahapan pembahasan. scbagat bcrtl..ut 





Dalam bab ini dturatl..an mengenai latar belakang masalah, pcrumusan 
masalah. tujuan peneliuan, manfaat penelitian. lingkup pembahasan. 
dan stst.:mattka pcnclittan. 
I injauan Pus taka 
Oalam bab mt dturatkan tentang pengertian rumah, perumahan dan 
pennul..iman. pcngcrttan rumah sederhana. tinjauan perumahan layak 
huni , aspck pcngukuran layak huni, dan Quality runction Deployment 
(QFO) 
Mctodologi Pcnclitian 
Menjclaskan tcntang tata urutan dan langkah-langkah penel it ian, 
pcnjclasan dan pemilihan metode pembahasan yang digunakan dalam 
pcnclitian, scrta pembuatan kerangka sam pel. 
Pcn~umpuiHn dan Pcngolahan Data 
Oalam bab ini dijelaskan tentang kondisi fisik perumahan f.A.S. 
mcncal..up ltnJauan terhadap aspek fisik sarana dan pra~arana 
hnglo.ungan yang diadakan untuk mendukung keberadaan lingkungan 
perumahan T A S Dan juga dijelaskan tentang kegiatan pengumpulan 
dan pengolahan data, scrta pcngujiannya. 
Ana lisa dan lnterpretasi Data 
Dalam bab tnt dilakukan analisa terhadap data-data responden yang 
ditehti dan akan dtgunakan untuk mengukur tingkat layak huni dan 
perumahan 1'./\.S. Sclain itu juga mendapatkan atribut-atnbut 
kebutuhan laval.. hum dan tanggapan perencanaan yang berpengaruh 
dan mcncntulo.an tingkat layak huni perumahan T.A.S. Kemudian 
dilanjutkan dengan penyusunan House of Quolrty masing-rnasing type 
rumah yang ditchti. 
Bnh VI 
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Kcsirnpulnn linn Snrnn 
lkrupa pcnaril..an kcsimpulan dari analisa yang Ielah dilakukan, scrta 
saran-saran yang diperlukan untuk pengembangan perumahan di masa 
mendatang dan pihak lain yang bcrkepentingan. 
Juru~an T cknik Sipil 
Fukultas T cknik Sipil d'iln Perencanaan 




2.1. Pcngertian Rumah, Pcrumaban dan Permukiman 
Menurut l'edomcm Telouk l'embangunan l'erumalum Sederhana 1'ulak Her.ws1m 
( 1986 ), dtjelaskan bahwa : 
Rumah atau tern pat kedtaman adalah suatu tcmpat tinggal untuk seseorang atau satu 
keluarga yang terdiri dari bangunan rumah dan pekarangannya; 
2. Perumahan atau pcrmukiman adalah sekelompok tempat kediam\ln atau rumah yang 
dlicngkapi dengan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasili tas sosial; 
3. Kawasan pcrumahan dan permukiman adalah merupakan \vilayah yang ditetapkan 
dengan fungsi utama sebagai tcmpat tinggal atau lingkungan hunian; 
4. Kawasan pcrumahan sederhana tidak bersusun .adalah kawasan perumahan dan 
pennukiman yang mcmpunyai batas-batas dan ukuran yang jclas dcngan penataan 
tanah dan ruang, prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang 
mcrupakan satu kcsatuan tcmpat permukiman; 
5. Prasarana lingkungan perumahan adalah kelengkapan lingkungan yang antara lain 
melipuu jalan, saluran air l11nbah, dan saluran air hujan; 
6. Utilitas urnum merupakan bangunan-ban1,>unan yang dibutuhkan dalam sistcrn 
pclayanan lingkungan yang disclenggarakan oleh instansi pemerintah; 
7. Fasihtas sostal adalah mcrupakan kelengkapan lingkungan yang antara lam berupa 
fasil itas-fasli itas 
2.2. Prng!'rtian Rumnh Sclll'rhana 
Berdasarkan l'edmnan Tekmk l'embangunan Pemmahan Sederhana Tulak 
!Jerwwn ( 1986), dijelaskan bahwa rumah sedcrhana berlantai I (satu) terdiri atas rurnah 
lcngkap dan rumah inti Rumah lcngkap adalah tempat kcdiaman yang memenuhi 
kri tena luas bangunan rnmimal 36 m2 dan maksimum 70m2• Dan luas persil minimum 
60 rn2 dan maksimum 200 m2. Sedang rumah inti adalah ternpat kcdiaman yang 
memrunyai I (satu) ruongan hunian dengan luas minimum 12 rn2 dan dimungkinkan 
untuk dikcmbangknn menjadi rumah lcngkap dcngan Juas minimum 36 m2. 
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Mcnurut l'cdoniC/11 J'emhanwma11 l'erumahan dan J>ermukiman de11~an 
U11~ku11~cm I ftmtwt rwt~ 1/enmhctll~ { 1995 ), dijclaskan bahwa : 
Rurnah scdcrhnna ndnlah rurnah udak bcrsusun dcngan luas lantai bangunan tidak 
lebih dari 70 m~. yang dibangun di alas tanah dcngan luas kavling 54 rn2 sarnpai 
dengan 200 rn 2• yang rnellputi rurnah sederhana type besar, rumah sederhana type 
kc~tl. rumah ~nngm scdcrhnnu. dun kavhng s1ap bangun; 
2. Rumah sederhana type kcc•l adalah rurnah sederhana dengan luas lantai bangunan 
antara 21 rn~ $arnpai dcngan 36 m2 dan sekurang-kurangnya memiliki kamar rnandi 
dcngan WC. dan ruang $Crba guna; 
3 Rumah ~cdcrhana type hc~ar adalah rumah sederhana dengan luas lantai 
bang1mannya antara 36 m2 sampai dcngan 70m2; 
4 Rumah type mencngah adalah rumah tidak bersusun yang dibangun di atas tanah 
dengan lua$ kavl1ng 54m2 ~ampai dengan 200m2. 
2.J. l'<.·runuthan Layak lluni 
Di dalarn l111dcm)!.-U11dmt}!. Nomor -1 Tahun 1992 Tentanp. !'erumaltan dan 
l'amukim1111 l'asal 5 ayat I <.ltscbutkan bahwa sctiap wnrga ncgara mempunyai hak 
untuk rncncmpati danlatau mcnikmati dan/atau mcrniliki rurnah yang layak dalarn 
hngkungan yang schat. oman. scrasi. dan teratur. Dijelaskan lebih lanjut bahwa rumah 
yang layak adalah bangunan rurnah yang sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan 
kesclarnatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan 
penghuninya. Scdangkan lingkungan yang sehat, arnan. serasi, dan teratur adalah 
lingkungan yang mcrnenuht persyaratan penataan ruang, persyaratan penggunaan tanah, 
pernilikan hak atas tanah. dan kclayakan prasarana serta sarana lingkungannya. 
Sarana da$ar yang utama bagt bcrfungsinya suatu lingkungan perrnukiman 
adalah : 
I . Jaringan jalan unluk mobilitas manusia dan angkutan barang, rnencegah perambatan 
kcbakaran serta untuk menctptakan ruang dan bangunan yang teratur: 
2. .laringan saluran pembuangan air lirnbah dan tempat pembuangan sarnpah untuk 
kcsehatan lingkungan: 
3 . .laringntl sn lu ran air hujan untuk pcmantusan (drainase) dan penccgahan banjir 
set c m pa 1. 
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Dalam keadaan udal-. tcrdapat a•r tanah sebagai sumber air bersih. jaringan a1r ben.1h 
mcrupakan sarana dasar 
Sedangkan sarana lingkungan yang berfungsi sebagai fasilitas penunjang terd1ri 
dan dua bag1an. ~ a1tu 
lJ otuk pcnvelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi yang antara lam 
bcrupa bangunan pemtagaan atau pcrbelanJaan )ang udak mencemari lmgkungan. 
2 lJntuk pcnyelcnggaraan dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya antara lam 
berupa bangunan pelayanan umum dan pcmerintahan. pendidikan dan kesehatan. 
po.:nbadatan. rekreas1 dan olah raga, pemakaman, dan pertamanan. 
2.4. Aspek Pcngukuran Layak Huni 
2.4.1. Konscp Kebutuhan Dasar 
Jen.Jang kcbutuhan dasar bcrdasarkan hierarchy o.f needs dari Abraham Maslow 
(New Mark, 1997), adalah : 
1 l'hysioloiJ,"'''' 1/f!etf., (kcbutuhan fisik, tempat berteduh dan keschatan lingkungan) 
2 S<!curlly and 'a/<'IY "''''"' ( pcrlindungan, keamanan dan ketenangan) 
3 Socwl n~eds (kcnyamanan dan interaksi sosial) 
4. Se/Fc.,tel!l/1 or"~" lll!<'d' (penghargaan dan identitasijati diri) 
5. Se{/ut:tuail:utumneed,, (pcrwujudan diri) 
6 ( ·,~111/JI'c or at•\/ helle need' (kcscmpatan berkreasi) 
2.4.2. \'ariabel-\ aria bel Peru mahan 
Berdasarkan tmgkat kebutuhan dasar h1erarchy of need., dan Abraham Maslo\\. 
dapat dtklasifikastkan vanabel-,anabel kebutuhan dalam pengukuran perumahan )ang 
lavak huni yang dtpcrscps•kan oleh penghum. antara lain : 
Tersedian>a aspck lhtk perumahan (Physiological needs) dengan penerapan 
perencanaan bcrupa kcbutuhan-kebutuhan fis1k yang disediakan, antara lain 
,. Kebutuhan luasan fisi l- rumah 
,. Keber-Jdaan lokas1 yang sesuat 
,. Penycdiaan sarana lingkungan 
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2 Ter~edtanya aspek keamanan lingkungan (.,e<:unty and .wjef) neec/.1) dengan 
penerapan pcrencanaan bcrupa tmplementasi fisik terbadap perlindungan dan 
pcnycdman sarana keamanan bagt penghum. meliputi : 
,. Tersedtanya pagar rumah 
,. I crsedtanya sarana kcamanan 
,. Akscs Jalan dan sarananya yang memadai 
3 Terscdtan~ a k.:butuhan aspck kenyamanan dan interaksi sosial (.wdu/ need, ) d1 
hngk.ungan perumahan, dtmana 1mplementasi fisik dalam lingkungan perumahan 
mcncakup 
,. Penyediaan sarana hngkungan 
,. PenghiJauan yang cu~up 
,. Penycdiaan penerangan yang cukup 
,. Tcrsedian) a sarana pcmbuangan limbah 
4. Tersedianya kcbutuhan identitas diri (self esteem or ego needs), dimana penerapan 
m..:liputi : 
,. Kcpcmilikan rumab 
,. Kcmampuan pengadaan rumah olch pemihk 
5. Tcrpcnuhmya kebutuhan krcatititas pemilik terhadap perumahan (.le/f ac:lualt:atlull 
need') dengan implcmentasi tis1k mehpuu · 
,. Kemudahan partisipasi tcrhadap disain 
,. Ylencermmkan keragaman bentuk 
,. Kesesuaian kcbutuhan rumah bagJ pengbuni 
6. Terpenuhmya kcbutuhan rasa esteuka (cognim·e or uesthet•c neec/.1) pcm1lik 
terhadap pcrumahan dt!ngan 1mplementas1 tisik meliputi : 
,. Penampilan cstcllka )8ng memadai 
,. P.:rpaduan elemcn-clcmcn bangunan dalam penampilan bentuk 
,. Keserastan pcnamptlan lingkungan perumahan 
2.5. Qua lit) Function Deployment (QFD) 
2.5.1. Pengertian 
13osscn ( 1991) mcndctinisikan Quality Funcion Deployment (QFD} sebagai alat 
perencanaan yang di tuJu~an untuk mengetahui kebutuha111harapan pelanggan. Yang 
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menjadi inti QFD terletak pada kcpcntingan dan kcbutuhan pclanggan yang mengacu 
pada suara pelanggan Proses dijalankan oleh apa yang pelanggan inginkan, bukan 
hanya dengan kcmajuan teknologi. 
QFD merupakan suatu pcrangkat manajemen dimana keinginan dari pelanggan 
digunakan sebagat alat untuk pengembangan produk. Penerapan QFD secara tepa! dapat 
memperbaiki perancangan, produktivitas, kualitas serta pengembangan produk. 
QtD merupakan sckumpulan plannm~ tool yang terdiri dari sekumpulan matriks 
yang tcrstruktur dan saling hcritcraksi satu sama lain yang membentuk sebuah matriks 
utama dalam QFD yang berbentuk seperti rumah dan disebut "House of Quality 
(lloQ)". Dalam HoQ ini dinyatakan kcinginan dan harapan pelanggan (v01ce of 
customer) yang dtpertcmukan langsung dengan respon teknis perusahaan (voice of the 
r.;omprmy) untuk memcnuhi kcinginan dan harapan tersebut. 
2.5.2. Manfant dnn Kcuntungnn QI'D 
Lebih lanjut £3os~crt ( 199 1) juga menjelaskan keuntungan yang didapat dari 
pencrapan QFD antara lain : 
I. Pcngcndalinn olch pclnnggan, mcliputi : difokuskan pada kebutuhan pelanggan, 
pcnggunaan mfonnasi kompctitif yang efektif, prioritas penggunaan sumber daya, 
identifikast item yang memungkinkan adanya peningkatan, penyusunan infonnasi. 
2. Pengurangan waktu pengcmbangan, mcliputi : pengurangan perubahan desam. 
membatasi permasalahan, menghindari pengembangan yang sia-sia, identifikasi 
kescmpatan aplikasi dt masa datang 
3. McmaJukan kerJa tim, mcliputi : berdasarkan konsensus, menciptakan komunikasi 
yang baik, idcntifikas• kegtatanllangkah-langkah, pandangan secara global dari 
detail-detail. 
4. Penyediaan informasi, mclipull : dokumentasi rasional untuk desain, mudah untuk 
diasunilasi. menambah struktur infonnasi, beradaptasi terhadap perubahan, 
menycdinkan kerangka kCTJB untuk analisa sensitifitas. 
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2.5.3. Tahap-tahap Pcncrapan QFD 
J>encrapan QFD meliputi bcberapa fase, dimana seluruh kegiatan yang dilakukan 
pada masing-masing fasc dapat d1tcrapkan seperti layaknya suatu proyek. Pencrapan 
QFD tcrdiri dari beberapa fasc. yaitu : 
I. Fasc 0, pers1apan dan percncanaan 
2. Fase I. pengumpulan Vmce of ( ·ustomer 
3. Fase 2, penyusunan Ho111e of Quality 
4. Fase 3, ana lisa dan mtcrprctasi 
2.5.3.1. Tnhap Persia pan dan Pcrencnnnnn (Fnse 0) 
Dalam melakukan dan mcngimplementasikan QFD, perlu dilakukan tahap 
persiapan dan pcrcncanaan terlebih dahulu. Topik kunci dari tahap ini adalah sebagai 
berikut : 
I. Menetapkan dukungan organisasional 
2. Mcnentukan tujuan-tujuarl 
3. Memutuskan siapa pclanggan ki ta 
4. Mcmutuskan honzon wakllrnya 
5. Memutuskan ruang lingkup produk 
6. Mcmutuskan tun dan hubungan dcngan organisasi 
7. Mcmbuatjadual pclaksanaan QFD 
8. Melengkap1 fas1htas dan matenalnya 
2.5.3.2. Tahap Pengumpulan Voice of Customer (Fase 1) 
Proses QFD membutuhkan data pelanggan yang ditulis sebagai atribut-atribut 
dari produk atau JBSa. Atribut-atnbut atau kebutuhan-kebutuhan ini merupakan 
kemginan yang d1harapkan dan diterima dari produk atau jasa tersebut. Dan atnbut-
atribut pelanggan in1 mcrupakan data kualitatif. Kemudian data kualitatif tersebut 
diobservasi secara langsung dengan menggunakan alat ukur tertentu untuk 
mengkuantilikasikan data tcrscbut. 
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A. Klas ifikasi Kcbutuhan l'clnnggan 
Menurul Robert Klein (Cohen, 1995) terdapat 2 cara untuk mengukur 
kcpcntingan dan kcbutuhan dan kcinginan pclanggan, yaitu dengan menanyakan 
langsung kcpada pclanggan atau dcngan mcnduga kepcntingan tersebut dari data-data 
lamn) a 
I kngan n11:nanya~;m ~ccarn lnngsung. pclanggan umumnya ditanya tcntang 
scbcrapa pentmg suatu atribut dengan atau tanpa dikaitkan dengan atribut lainnya. 
Tmgkat kepentmgan atnhut yang diukur dengan melode langsung biasanya disebut 
Slufed lmpontmce. 
Mctode kcdua dcngan mcnduga tingkat kepentingan, mengukur seberapa kuat 
tingkat kepuasan suatu atribut dikaitkan dengan kepuasan produk secara keseluruhan. 
llal ini b1 ~a dilakukan sccara statlstik, dimana tingkat atas dari kepuasan suatu atribut 
herhubungan dcngan tingkat alas kepuas<m produk secara keseluruhan dan scbaliknya. 
Tingkat kepent1ngnr1 atribu t yang diukur dengan me1ode tidak langsung biasa discbut 
f<e,·eol<!d lmporton''<' 
Pemodelan Klein mcnggunakan keduanya, revealed importance dan .~fated 
imt""'f<>~t<'<' don masing-mnsing otribut untuk mcngklasi fikasikan kebutuhan pelanggan 
dalam 4 kategori, scbagai berikut · 
1. Kebutuhan yang dtharapkan (1-:.rpected Needs) 
Kcbutuhan yang diharapkan adalah kcbutuhan dasar yang pelanggan dituntut untuk 
memenuhi. Jtka kcbutuhan terpenuhi, pelanggan hanya cukup puqs dengan produk 
2. Kebutuban pcngaruh rendah (l.ow-/mpacl Needs) 
3. Kebutuhan pengaruh tinggi (Ht?,lt-/mpoct Need1') 
4. Kebutuhan terscmbunyi (lltdden Needs) 
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Sangat Pcnting DIHARAPKAN PENGARUH Tl GGI 
• llarus tcrpcnuhi • Kepuasan tinggi jika terpenuhi 
• Ketidak puasan jika tidak • Ketidakpuasan jika tidak 
tcrpenuhi terpenuhi 
• Tidak banyak kepuasan didapat 
'ika te enuhi 
~--~~~--~----~~~~~~-----i 
Stated Importance PENGARUII RENDAH TERSEMBUNYI 
• Palin{! sedikit berpengaruh 
pada kepuasan keseluruhan 
apakah terpenuhi atau ttdak 
Tidak Penting Hubungan Lemah 
Revealed Importance 
Sumber Cohen ( 199~ 260) 
Gam bar 2.1. 
Klein Grid of Customer Needs 
B. Mengumpulk11n Data Kunlitntif 
Untuk mengambil kcputusan desain yang memcnuhi kcbutuhan pclanggan, 
pengembang produk harus mcngctahui kebutuhan riil pelanggan yang scringkali 
lcrpcnt.Jam t.Ji bawah pcrmukaan pcrmintaan. l'cngcmbang prot.Juk harus bisa 
membedakan antara kebutuhan ni l pelanggan dan solusi teknis untuk kebutuhan 
tersebut. Dalam mengumpulkan data kualitatif dapat dilakukan dengan wawancara satu 
pcrsatu dan coilfexlualmqwry 
Wawancara Satu Persatu 
Tekmk yang dipakai adalah open-ended que.~lion, yaitu pcrtanyaan yang 
jawabannya tidak scdcrhana (ya atau tidak), tidak mengarahkan untuk menja"•ab benar 
atau salah. 
Langkah-langkah yang dipnkai dalam wawancara ini, antara lain : 
a. ldentifikasi pcrtanyaan-pertanyaan yang mgin dijawab 
Dilakukan dcngan metode brainstonning untuk semua pertanyaan. Kemudian 
memhunt diagrnm allinita~ . .lika pertanyaan terlalu banyak, dilakukan prioritas. 
b. ldcnti fikasi pelanggan sasaran 
Mcnctapkan segmen pasar, jcnis perusahaan atau perorangan pengguna yang 
dtkehcndaki . 
c Pil ih parti~ipan 
\~ 
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d. C1ptal..an lingl..ungan yang tepa\ untuk wawancara 
Mcmastikan pcwawancara rnenjelaskan topik urnum, bcrapa lama wawancara akan 
d1lakukan. ~crta kapan dan d1mana akan diadakan. Meminta ijin untuk mencatat 
wawancara. mcnghmdan penolakan yang diwawancarai dikemudian hari . 
e. l'etapl.an fokus 
r. Rcncanakan kcmbali sctclah bcbcrapa kali wawancara 
Contextunl lnquiry 
Tckmk ini d1gunakan untuk mcmhangkitkan solusi inovatif dalam mcmcnuhi 
kcbutuhan pelanggan. dcngan cara mcngoh~crvasi kehidupan pelanggan yang 
hcrhubungan dcngan pmduk tcrschut. Metode ini mcrupakan pcngembangan dari 
"a"ancara saw pcr~atu dan dikcmbangkan dengan penekanan pada obscrva~i diri 
pclanggan da lam kontcks aktifitas scrta menciptakan hubungan intcratif antara 
pewancara dcngan orang yang diwawancarai. 
C. Analisa Data l'd11n~~an 
l larus membuat diagram affinitas dari kehutuhan pelanggan untuk memulai 
mcmbuat l/ou.1e •!lfJu(/!tfy. Langkah untuk mcmbuat diagram affini tas sebagai bc rikul : 
1. ldcntifikasi kata-kata yang mewakili kebutuhan pelanggan yang menyatakan 
pengalaman-pengalaman kongkrit. Dan pernyataan-pernyataan kongkrit 1111 
dikcmbangkan menJadi atribut pelanggan pada tingkat yang lebih tinggi. 
2. Mengurutkan kata-kata mcnjadi kebutuhan pelanggan sesungguhnya dengan 
menggunakan l'mcc of Cuttomcr JcJblc ( VOCT). Kemudian lakukan 
pengelompokkan dalam katcgori yang sesuai. 
3. Buat diagram affimtas 
4. Pihh tlngkat kedua atau ketlga untuk mewakili keinginan atau kebutuhan pelanggan 
dalam /lom e of (Juallt)' 
5. Mengumpulkan semua data, terutama data yang tidak diharapkan. 
1>. Kuantiliknsi DatA 
Sctclah tcrhcntuk diagram affinitas, sclanjutnya dapat di lakukan kuantilikasi 
data Data-datn ini paling hanyak thdnpatkun dengan cara survei Data yang dibutuhkan 
1111111k 111CI1:-'I ISI II1 ()J-'1). mel i put i : 
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,. Tingkat kepcntingan rclatif 
;.... Tingkat performansi kcpuasan pclanggan 
;... Tingl..at perfomas1 kcpuasan pclanggan saingan (tingkat kepuasan yang diharapkan) 
2.5.3.3. Tahap Penyusunan House of Quality (Fase 2) 
Urutan dalam mcngcmbangkan 1/ou.\e of {luuhty adalah sebagai berikut : 
I. Mcmbangun ( "ustomC'r NC'eds HC'ne{tt 
2. Membangun 1'/annmJ.! A,famx 
3. Menghasilkan Suh.<fl/1111! {lua!Jty Characteristic 
4. Mencntukan l?<'lallmtships 
5. Menentukan Technical Corral at tons 
6. Mendapatkan Competitive henclwwrk.1· 
7. Menentukan 'litr~ets 
~ 
;; ~ 
8 " " .E "' :~ ... c "3 c !; E el) ., ·c; "() .!:! .. E il :> 0. ;:!> ~ t: 0 c. 0 0 ;;; E -;;; ~ ~ ~ s c. c. -I Technical Resoonse E " 0 0 .§ ~ ~ ~ u u Q 
~ 
1! 









Own Performance I 
Quali1a1ive f) nta _largels Quantitative Data 
Sumber Cohen ( JQ95 2~5) 
Gambar2.2. 
Ito me of Qualiry (lloQ) 
Customer Needv · 
l'lannmg lvfatrt.t . 
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Dinding sebelah kiri dari HoQ merupakan daftar suara 
pclanggan/yang diharapkan oleh pelanggan dari suatu produk. 
Dinding scbclah kanan dari HoQ merupakan daflar prioritas 
dari sctiap harapan pelanggan yang dinyatakan dengan angka. 
lm mcnunjukkan tingkat kcpcntingan relatif dari setiap 
kcmgman pclanggan dan tingkat kepuasan pelanggan tcrhadap 
produk yang dihasilkan. 
Terd1ri dari : Importance to Customer, Customer Sati.ifactum 
Performance, ( 'ompetittve Satifaction Performance. Goal. 
lmpmvemenr rarto, Sale.• !'oint, Uaw Wetght, dan Normali:ed 
Raw Wetght 
Techmcal l?esponse :Uagian atas HoQ menggambarkan kcpcntingan/kebutuhan 
Nelationshtps 
perusahaan, apa yang perusahaan lakukan untuk menjamin 
konsistcnsi produk. 
: Mcrupakan hubungan antara kcbutuhan pelanggan dengan 
rcspon teknis perusahaan, dimana hubungan-hubungan 
llikatcgoriknn. 
Technical Correlations : Mcrupakan hubungan timbal balik antar Technical l?e.vpon.ve 
yang ada 
l'nurtti:ed Tecluuwl Uesponse : Mcnunjukkan prioritas dari Techmcal Response yang 
dltcntukan olch llngkat kepcntingan atribut yang diinginkan 
pclanggan dan matriks hubungan (Relations/ups). 
A. Customer Kecds 
Terdin dari : l'nonttes. Competitive Benchmarks, Uwn 
l'erformunce dan Targets. 
Cl/.\tomer Need.\ dan Home of Quality terdiri dallar tcrstruktur dari kebutuhan 
pclanggan untuk scbuah produl.. atau jasa. Bagian ini didapatkan dari Voice of 
( 'ustomer. 
Tahapan-tahapan dalam mendapatkan ( 'ustomer Needs : 
I . mcngumpulknn ~uara pclanggan 
- Wawancara pchmggnn 
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• Mengumpulkan kc luhan-kcluhan pclanggan 
2. Mcnyaring I 'mc:c o/( 'u.<tomer dalam kategori-kategori utama 
Karcna pelanggan scring mcminta solusi tanpa menyatakan kebutuhan dasar dan 
kata-kata pclanggan yang harus disaring sebelum Customer Needs dapat dipakai 
Dalam QrD. untuk mclakukan penyaringan dipakat l11e Voice of The C"ustomer 
I""'" ( VOC I') VOC I' bul.an scbuah matriks, hanya scbuah kolom dari ( 'u.\lomcr 
l 'hms<'.' yang mcnvcdtakan petunjuk ccpat mcngcnai sifat data. VOCT memiliki dua 
bagtan. VOCT -1 dan VOCT-2. 
VOCT I digunakan untuk mcnangkap konteks dari customer need~, sehingga 
area cu,to11wr ll<'eds yang diidcntilikasi dapat seluas mun~;kin dan dimen~;erti dcngan 
jclas 
Tabtl 2.1. 










liE I Data 
I 
Use 
When Where Why 
liE I Data t/E I Data tiE I Data 
I I I 
How 
1/E I Data 
I 
ID (sumbcr dari Cll.<lomer phrase sepeni nom or, tanggal, dan tahun wawancara) 
Custruner f)emow(lp/llc: (mcliputi umur, pendapatan, tempat tinggal, atau lokasi 
orang yang membcrikaan data) 
( ·,1\tO/m!.r Needs (mcrupakan kebutuhan atau keinginan yang akan dimunculkan 
dalam dtagram affimtas) 
l l.<e ( mformasi yang mcnggambarkan apa yang customer lakukan dan mempunyai 
implikasi pada dcsam produk) 
What Where When Why /low (mcliputi katcgori-katcgori dari pertanyaan umum yang 
membantu penanya dan pcnganalisa data membongkar aspek-aspek suatu situasi 
~chanyak mungkin) 
liE (intcrnal/cksternal, merupakan kolom yang mcngindikasikan apakah data yang 
dimunculkan bcrasal dnari internal pcrusahaan atau dari custorner/eksternal. Ilal ini 
t.:rjadi j tkn pcngcmbang mcmunculkan ide- ide baru yang sudah didapatkan dari 
customer) 
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VOCT-2, label 101 mengurutkan data dalam cara yang berbeda dimana customer 
phrase ditempatkan dalam satu daftar atau daftar lainnya tergantung apakah phrase 
tersebut bcnar-benar customer needs, fungsi produk yang diminta, atau katcgori 
lainnya yang mungkin mcnarik. 
Tabel2.2. 








Sumber Cohen ( 199S 80) 
Function Reliability 
3. Menyusun daftar kcbutuhan dalam diagram affinitas 
4. Memasukkan daftar kcbutuhan dalam Customer Needs 
B. Planning J\IRtrix (.Matriks Pcrcncanaan) 
Target 
Value 
Pada bagian kcbutuhan/kcpcntingan pelanggan diberikan data kualitatif, 
sedangkan pada malriks perencanaan dibcrikan data· kuantitatif. Matriks perencanaan 
adalah alat untuk memprioritaskan kcbutuhan pelanggan, data-data yang ada akan 
digunakan untuk mcmutu~kan atribut produk apa saja yang akan ditekankan atau 
diprioritaskaan selama proyck pcngembangan. Matriks Perencanaan terdiri dari : 
lmportcmce to Customer, ( 'uswmer Sausfactum Petformance, Compelllive Satifaction 
Performance, Goal, lmpmvemelll Ratio, Sales Point, Raw Weight, dan Normalized Raw 
Wet?,ht. 
Importance to Customer 
Kolom ini mcrupakan tcmpat untuk melihat tingkat kepentingan masing-masing 
kebutuhan pclanggan. Ada 3 (tiga) tipc data yang biasa digunakan, yaitu : Tingkat 
kcpcntingan absolut (al>.tolute tmportance), tingkat kepentingan relatif (rela11ve 
tmportance), dan ttngkat kcpcntingan ordinal (vrdmaltmportance). 
a. Tingkat Kcpenllngan Absolut (Absolute Importance) 
Ttngknt kepcn1111gan yang dipilih bcrdasarkan skala kepcntingan, skala yang 
diberikan antar 3-10. Yang scring digunakan adalah 5 skala, dimana harga 1-5 dibcrikan 
scbagai berikut : 
: Tidak penting sama sckali bagi pclanggan 
2 : Tiduk penting bagi pclanggan 
3 . Cukup penung bagi pclanggan 
4 renting bagi pclanggan 
5 . Ttdak pcnting bagt pclanggan 
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Harga tingkat kcpcntingan rclatif didapatkan dengan survei, dimana respondcn 
dtmmta mc111lat ungkat kcpcntmgan masmg-masing kebutuhan dengan skala yang 
lhbcnkan (atau dtscbutkan dalam kUJsoncr sUJvei). Contoh penggunaan absolute 
llllflt'rtalle<' dapat dthhat pada tabel 2.3. 
Tabel 2.3. 
Absolute Importance 
I Cnn work with many 2.'1~ stvles ""'- --i\ 
Can work w1th text and graphics 
Can create & mana11.e doc'-"u"'m:..:.e:.:::nt""s-lru- ct-u-re-1 ) 
Can alter the npperapce of my material 
Protects mr agaims its mistake ) 
Protccs me againts my mistake 
Stm>bcr . Cohen ( 1995 'l6) 
b. Tingkal Kepentingan Rclati f (l?elutive Importance) 






Tingkat kepcntingan ini menggambarkan bahwa satu kebutuhan dua kali lebih 
pcnting dan yang lain bagi pclanggan, kcmudian nilai kebutuhan yang lebih penting 
akan memiliki nilai dua kali dari kcbutuhan yang lain. Tingkat kepentingan absolut 
mempunyai bcsaran skala sampai 100 a tau dalam skala persen. Angka I 00 
mengindikasikan tingkat kcpentingan tertinggi yang mungkin bagi pelanggan. Tidak 
scmua pelanggan dalam survet akan memberikan nilai sama dalam masing-masing 
kebutuhan pclanggan. sehingga kcbutuhan pclanggan tidak pcmah memiliki nilai 
maksimum,IOO Nilai tingknt kepentingan relatif berkisar antara 40-85. Contoh 
penggunaan Nelulll'e Importance dapal dilihat di tabel 2.4. 
Tah~l 2.4. 
R~lative Importance 
Can work w1th many page styles 
C'~n~(uk with tsxr and graJ1!•ic"'s ___ -ll\ 
.Can creme & manage document structure 
Can alter !he appcrancc of Ill)' material 
Protccls me againts irs mistake 
Pru1ccs me ngnints my mistake 
SumbN (\>hen ( I 1JQ~ Q7) 







c. Tmgkat Kepentingan Ordinal (Ordinal Importance) 
Tidak scperti tingkat kepentingan relatif, yang menggambarkan seberapa banyak 
atau tidak penungnya suatu atnbut dibandingkan dengan atribut yang lain, tingkat 
kepentingan ordinal hanya mcnggambarkan apakah satu atribut lebih atau tidak penting 
dibandmg dengan yang lam dengan mengurutkan data. Angka tertingg• 
mengindikas1kan bahwa atnbut terscbut paling penting bagi pelanggan. Contoh 
penggunaan Orclmallmportance dapat dilihat dalam tabel 2.5. 
Tabei2.S. 
O rdinal Importance 
Can work with many page styles 
Can work with text and graphics \ 2 6 
Can crea1c &. 1mma~o~e document stmcture I 
('an alter the <IDPerancc of my material 
Protects me ag11ints its mistake ) 




Sumber: Cohen ( 1995 98) 
Customer Satisfaction Performance 
( '11stomer Soll.,(tlclioll /'('l:formcmce merupakan tanggapan pelanggan tentang 
seberapa baik produk atau jasa saat ini dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Metode 
yang digunakan adalah dcngan menanyakan kepada pelanggan lewat survei. seberapa 
baik mereka mcrasakan produk atau jasa perusahaan dalam memenuhi kebutuhan 
pelanggan. Untuk perancangan produk a tau jasa yang baru (bel urn pemah diluncurkan) 
data ini tidak dibahas lcbih lanjut atau tidak digunakan. Responden diharapkan 
mcnjawab pertanyaan dcngan mcny1lang atau melingkari salah satu jawaban. Cara 
menggunakan data dan survei dalam QFD adalah memberikan skala nilai padajawaban. 
Yang senng d1gunokan adalah 5 skala, dimana harga 1-5 diberikan sebagai berikut : 
: Sangattidak layak bagi pelanggan 
2 : T1dak layak bagi pclanggan 
J : Cukup layak hagi pclanggan 
4 : Layak bagi pelanggan 
5 : Sangat layak bagi pelanggan 
Kemudian mcngh•tung rata-rata dcnganmcnggunakan rum us scbagai bcrikut: 
U(Number of respondents at performance value i) • i) 
Weig.ht d Avcra!!C Pcrfonnancc = ..!1------------------
(Total nwnber of respondents) 
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Kcmudian nila1 yang d1dapat (We1ght A•-eroge l'erformance) dimasukkan dalam 
l'!tmnmJ! .1/mnx padn Holl\e of Quality. 
ComJlCtitive Sntifnction f' crformance 
Agar mcn.Jmh kompcutif. t1111 harus mengerti kompetisi. Kebanyakan tim 
b1asanya tidak mcmpclajari saingannya dcngan baik. Pemberian skala dan perhitungan 
sama dcngan yang dihenkan pada ( ·11\lomer Salisjctclion PerjiJrmance. 
GoHI 
.hka k•tn mcmpunyai sumbcrdaya tak terbatas, kita bisa membuat produk atau 
p~a mcnjadi sempurna dalam scgala hal. Tetapi sedikit proyek yang sumber dayanya 
tak Lt::rbatas. T 1111 pcngcmbang harus selah1 mcmbuat pi lihan dimana akan membcri 
penckanan atau sumbcrdaya lebih, dan dimana tidak dibutuhkan. 
Improvement ratio 
(/nal Improvement Ratio -
( ·usltmwr Salisfi.Jcliun l'er{urmance 
Sales Point 
Merupakan informasi mengeni kemampuan utuk menjual produk atau jasa 
berdasarkan scbcrapa ba1k setiap ( ·u.\lnmer Need• terpcnuhi. Nilai Sale.\' !'om/ yang 
senng digunakan adalah : 
t1dak ada tit1k pcnJualan 
1.2 titik pcnjualan sedang 
1.5 tiuk pcnjualan kuat 
Raw Weight 
Kolom Ua11 Wet~ht merupakan nilai perhitungan dari data dan keputusan yang 
d1buat pada l'lmJtllll/o! Malrt.T di scbelah k1ri. Nilai Raw Weigh! untuk masing-masing 
atribut didapatkan dcngan pcrhitungan sebagai berikut : 
Raw Wc1ght (Importance to Customer) * (Improvement Ratio) • (Sales Point) 
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~ormn l i7.cd Hnw Wcijtht 
Pcngukuran mi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh setiap 
atnhut kcbutuhan terhadap performansi atnbut kebutuhn layak huni secara keseluruhan. 
Untuk menghitung Norma!t:ed l?aw Weixlu, pertama jumlahkan Raw Wetght untuk 
mcndapatkan Uuw ll"<'tJ{fll I otal : 
Raw We1ght lt>tal l. Rm~ Wc1ght 
Raw Weight 
Normali7ed Ra" Wc1ght 
Raw Weight Total 
Normali:ed Uaw Wetlo!ht mcmpunyai nilai pecahan an tara 0-I, beberapa orang lebih 
~uka menyatakan Normail:l'tll?au ff!etghl scbagai prosentasc. Untuk mendapatkan nilai 
proscntase, Nm·m11/i:<'d l?aw Wetght dika likan dengan 100. 
(".Substitute Qunlity Chn rnctcristics (Tcchnicnl Response) 
Scpcrti pada suara pclanggan (Voice tl Custotner) yang mempunyai komponen 
kua litatif dan kuantitatif (d1masukkan da lam Customer NeedsiHeneflls dan !'Ianning 
matrix) , bcgitu juga Suh.~lilule Quality ( "huracreristics (Technicall?espon.~e). 
!(·clllut·al Hc:spiJ/1.\t' digunnknn untuk internal manajemcn pcrusahaan yang 
bcrfungsi scbagai bahasa tcknis pcrusahaan. Seringkali SOC disebut kebutuhan produk 
atau kebutuhan desain. 
D. Relationships 
Rc!latuul\lup.v mcnggambarkan hubungan antara Technical Response dan 
Cu.,tomer Need' 
Dalam QFD terdapat 4 kcmungkinan : 
1. ( "u•tomer satt.•fauion perfomltmce tidak bcrhubungan dcngan SQC. 
2 Cu.womer sall.\(iJ,·flon performance mungkin berhubungan dengan SQC. 
3. ( ·uslomer sa/1.\{iutum performance berhubungan dengan SOC. 
4 ( ·ustomcr sall.~fat·twn perfornwnce san gat berhubungan dengan SQC. 
Kemungkinan-kcmungkman tcrscbut di atas da lam matriks digambarkan dalarn 





1 Simbol Pcn~:crtian Nilai Numerik Nilai lain 
~ 
tidak bcrhubun11.an 0 




- @ I sanl!at berhubungan 9 10 7 5 
Sumbc:r Cohen ( 1995 141) 
E. Technical CorrelAtions 
l'eclmu.;a( Correlalions scring disebut sebagai alap dari House of Quallly. 
Menggambarkan hubungan timbal balik dan ketergantungan antar 'l'echmcal Response. 
F. Priorities 
Tabel 2.7. 
Skala Technical Correlations 
Simbol Pen ertian 
llubungan positifsangat kuat 
--..; Hubungan positifcukup kuat 
(koso n g.,• )L-.:.T;:.i d7'a,k_,a,d,a.:.h,u"'bu, n"fg::"an '-:--,----
-,.!X,:..,.._...:I'-'Iu,b"'u"'ngan negatif cukup kuat 
XX -~~ "~·b~u~n~a·~•~n~c~a~ti~f~s=an~a~t ~k=ua=t--~ 
Sumber · Cohen ( 1995 . I 55) 
Merupak11n nilai yang mcnunjukkan konstribusi respon teknis tcrhadap 
pcmenuhan layak hum yang ada. Pcrhitungan yang digunakan adalah scbagai scbagai 
bcrikut : 
Priorities"" 1: ( Normalized Raw Weight x Numerical Relationships) 
G. Own Performance 
Own Performance -
l: (Customer Satisfaction Performance x Numerical Value) 
L: Numerical Value 
H. Targets dan Arah l'engemhangan 
Nilai 'l'urge/.1' mcnunjukknn besarnya tingkal perfonnansi alribut respon lcknis 
yang harus dicapoi olch pcngcrnhang schubungan dcngan tingkat kebutuhan layak 
diinginknn pcnghuni. l'cnilninn dilnkuknn olch tim manajcmcn dengan melihat nilni 
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l'norill<'s dnn 0"'11 l'el:formancl! Target yang hendak dicapai merupakan skala I 
sampa. 5 Angka I rncnuniukkan level yang ingin dicapai sangat rendah dan level 5 
menunjukkan lc,cl yang akan dicapai sangattinggi. 
SclanJUinya bi<a dilakukan arah pengembangan setiap atribut respon tcknis. 
apakah pcrlu dlltngkatkan, dtturunkan atau sudah memenuhi target yang diingtnkan 
Sunh11l arah pcngcrnbangan <cpcrtt tcrhhat pada garnbar 2.3. 
D Lcbth baik rnaksunum I ditingkatkan 
D l.cbth baik mmimum/diturunkan 
----1 
@ Target value/memenuhi 
-----' 
GambRr2.3. 
!\imhol Arnh Pengembnngan 
25.3.4. Tnhap i\nalisn tlan lntcrprNnsi (Fasc 3) 
Langkah akhir dan pcncrapan QFD adalah analisa dan interpretasi dari House of 
{}uahty yang nantinya dapat mcmh1mtu pcningkatan pcmenuhan kebutuhan tcrhadap 
suatu produk sesuai yang diharapkan oleh pelanggan, dengan melihat karakteristik yang 
kuat dalam mcmcnuht kebutuhan pclanggan. 
A. i\nalisa Prioritas t\tribut Kebutuhan 
Pada bagtan 1'/amunJ.! Matrix dan Hause of Quality yang telah disusun pada bab 
sebelumnya tcrdapat pcnjclasan mcngcnai prioritas atribut kebutuhan. Kemudian tingkat 
pnontas kcbutuhan tersebut disusun berdasarkan nilai atribut yang paling mencntukan 
sesuat un.tan prioritas kcbutuhan. Sclanjutnya dapat digambarkan urutan prioritas 
atnbut kcbutuhan bcrdasarkan tingkat kepentingan (Importance to CzL~tomer), tingkat 
kesenjangan kebutuhan (Ciap) dan /?ow We1ght. 
Prioritas Kcbutuhan Ucrdasarkan Tingkat Kcpentingan 
Urutan tmgkat kcpcntingan kcbutuhan (lmportam to Customer) menunjukkan 
urutan pri,,riws bcrda~arkan tmgkat kcpcntingan, dimana semakin bcsar nilai masing-
masing atribut kcbutuhan tcrscbut makin dipcntingkan oleh pelanggan. 
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Pr iori tas Kcbutuh~n Berdsmtrkan T ingkat Kcsenjangan Kebutuhan 
Tingkat pemenuhan kcbutuhan dinyatakan dalam 2 penilaian yaitu penilaian 
terhadap tingl.at l.ebutuhan yang dira~akan dan tingkat kebutuhan yang diharapkan. 
1\pabila mlat llngkat kcbutuhan dirasakan untuk suatu atribut kebutuhan sama 
dengan atau lcbah besar dan nilai tmgkat kebutuhan diharapkan maka atribut kebutuhan 
tcr~chut layal. ainu m.:mcnuhi kcbutuhan pclanggan. Sebaliknya apabila nilai tingkat 
kebutuhan darasakan untuk suatu atribut kebutuhan lebih kecil dari nilai tingkat 
kcbutuhan daharapl.an maka atribut kebutuhan tersebut tidak layak atau belum 
memenuh1 kcbutuhan pelanggan 
Privr itas Kcbutuhan Rcntasarkan Raw Weight 
Nila1 pcrhilllngan Uaw lfletght mcnccnmnkan pengukuran dari tingkal 
kepentingan utnbut kcbutuhan, tingkat kcbuluhan yang dirasakan, tingkat kebutuhan 
yang diharapkan, Improvement /((l{io dan Sales Point .. Dari label nilai Raw Weight dapat 
ull ihat bahwa scmakin bcsar nilai yang diperoleh maka atribut kebutuhan terscbut 
makin dibutuhkan olch pclanggan. 
Guna pcningkutun kunlitas, atribul kcbuluhan yang memiliki nilai Uuw Wetght 
bcsar harus mendapatkan pcrhatian lebih besar. Jika pengcmbang dapat melakukan 
pcmbcnahan secara optimal pada atribut-atribut tersebut dampaknya akan sangat positif 
bag• pengembang maupun pclanggan. Jika keinginan pelanggan untuk mendapatkan 
pcmenuhan kebutuhan layak produk Ieiah terpenuhi, maka akan memberikan tanggapan 
postllf bagt petanggan Dan sclnnJutnya nkan menumbuhkan sikap loyalitas pelanggan 
untuk secara sadar atau tadak dalam mempromosikan kepada keluarga, ternan atau relasi 
mereka bahwa produk tcrsebut tayak untuk didapat. Hal ini akan berdampak pada 
pcningkatan JUmlah pelanggan. 
B. Ana lisa Prioritas Respon Teknis 
Dalam pengukuran ungkat prioritas, rcspon teknis pada House of Qua/tty 
mcrupakan langgapan pcrencanaan dari kcbutuhan layak yang diinginkan pelanggan. 
Priorita~ rcspon tcknis ini mcrupakan arahan-arahan yang diberikan pada pengcmbang. 
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Untuk menentukan atribut-atribut respon teknis yang perlu diambil tindakan 
tcrlcbih dahulu oleh pcngcmbang dapat dilihat berdasarkan nilai Priorities dan Own 
Performance produk yang diperoleh dari masing-masing respon teknis. 
Dari nilai yang didapat dapat dijclaskan bahwa scmakin tinggi urutan prioritas 
respon teknis, maka atnbut rcspon tekms tersebut semakin diprioritaskan untuk dapat 
segcra d1realisasikan olch pcngcmbang. 
C. Analisa Korclasi Antar Rcspon Tcknis 
Anallsa korelasi antar respon teknis mcrupakan informasi tentang tingkat 
hubungan antar rcspon tcknis. Hubungan ini diperlukan untuk mengetahUI 
kemungkinan-kemungkinan yang terjadi apabila pihak pengembang hendak 
mengimplementasikan atribut rcspon teknis secara bersamaan. Dan dari hubungan ini 
akan dapat dilihat apakah kebijakan yang dilaksanakan manajemen pengembang saling 
mendukung satu sama lain a tau scbaliknya. 
Tingkat hubungan yang perlu mendapat perhatian adalah korelasi positif sangat 
kuat dan korelasi positif cukup kuat. 
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13ab im mcmberikan gambaran rnengenai tata urutan dan langkah-langkah 
pcnchuan. pcnjclasan d;m pc1111hhan metode pembahasan yang digunakan dalam 
penelitian. scrta pembuatan kcrangka sampel sehingga akan memudahkan dalam 
melaksanaJ..an J..cgratan pcncliuan. SelanJulnya dari setiap tahapan akan dijabarkan satu 
persatu untuk mernbenkan panduan dan araban dalam melaksanakan proscdur pcnchtian 
agar 5e~ua1 dcngan IUJuan pcnchtian. 
3.1. l~a ncangan Pcnclitian 
l'enelit ian 1ni adalah pcnclitian analitis yang bertujuan untuk mengetahui 
kelayakan pcrumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera, Tanggulangin Sidoarjo dari segi 
kebutuhan konsumcn dan scgi standar tcknis berdasarkan hasi l akhir analisa uengan 
rnctodc rJuolity f."lflt('!ioll lkplo}·me/11. 
3.2. Data 
3.2.1. Jenis dan Surnber Data 
Data yang dipcrgunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. 
Tabtl 3.1. 
Jenis dan Sumber Data 
~cnisD~a~ta~------~~~st.. ries•----------~----~S~urn~be~r ~D~a~ta~-----4 
Primer - Suara konsumen tentang - Konsumen I penghuni 
layak hum perumahan 
- Obscrvas• kondisi riil rumah Developer 
tcrbangl!_!l PT. Bersatu Sukses Grou 
- Spes•fikasi teknis dan Developer 1 Sekund~r 
desain/rcncana pcrumahan (PT. Bersatu Sukses Group) 
~-----
V n ri n he I· vn n nhc .!..!:'~ y,~n;:.::k...l:.::t u::_:n.:..:i-L~S:;tc::U.:::d~i .,_l:::IS~t,~a k~· a'-------------' 
3.2.2. Tcknik l'cn~n rntl nlnn l>ata 
Datn primer dipcrolch mclnlui survci dan obscrvasi. Survei menggunakan 
kui~oncr yang ditujukan kcpada pcnghuni pcrumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera, 
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ranggulnngm Sidoarjo Ob~crvns1 dalam bemuk pengamatan langsung di lapangan 
d1lakukan uniUk mcmpcrolcn gambaran kondisi riil rumah terbangun. 
3.2.3. Pt>nentuan S11mpel 
Populas• pencluian adalan selurun penghuni perumahan Tanggulangin Anggun 
ScJahtcra. I anggul<lllgm S•doarJo yang mcnghuni pada saat sekarang dengan type 
rumah mchputi type 21 /60. type 27/60, type 27/72, type 36n2 dan type 36/84. Oalam 
pcncl111an yang dllinJau mchputi rumah type 27172, type 36/72 dan type 36/84. Sampel 
pencliuan adalah rumah yang mcwakili type rumah yang sama. Sampel diambil secara 
random. Karcna <llharapknn mlai-n1la1 atau skor yang dipcrolch distribusinya mcngikuti 
di ~t ribus• normal, mnka snmpcl yang d1pcrlukan > 30 kasus. Dalam analisa statistik 
sampcl yang tergolong sampcl bcsar yang distribusinya normal adalan sampcl yang 
jumlahnya > 30 kasus yang diambil secara random (Singarimbun, 1989 : 171 ). 
3.3. Analisa Oaht 
Analisa data dilakukan dengan penyusunan House of Quality yang berisi 
tcntang: 
1. Rcspon teknis ('lee/mica/ Uesponse): digunakan data spcsitikasi teknis yang didapat 
dari developer. 
2. Korelasi tcknis (Tedmtcal Correia! ions) : memetakan hubungan antar rcspon tcknis, 
data d1dapatkan dari developer dengan pendekatan benchmarking. 
3. Penentuan matriks nubungan (Uelatwn•hip). mengembangkan pola hubungan antara 
atnbut kebutunan dengan respon tekms untuk mengetahui seberapa kuat 
hubungannya. Data didapatkan dari developer dengan pendekatan benchmarking. 
4. Penentuan pnontas. target, dan arah pengembangaan : data-data didapatkan dan 
hasil kuisoner dan matriks sebclumnya. 
Setelah llmm! o({)ualitv terbentuk. dilakukan analisa terhadap Hou.\·e <J{{)ualif.'· 
tersebut. Ana lisa d1uraikan da lam 3 (tiga) bagian penjelasan, meliputi: 
ana lisa pnoritas kchutuhan pcngnun1, anahsa prioritas rcspon teknis dan analisa korelasi 
antar rcsron tcknis. 
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3.4. l'enarikan Kesimpulan 
Tahap penarikan kcsimpulan mcrupakan akhir dari penelitian. Dari hasil ana lisa 
dan inlcrprclast yang dilakukan dapm dtrurnuskan suatu kesimpulan yang menjawab 
permasalahan pcncliuan 
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Pcncrapan QFD : 
Fnsc 0 Pcr~1apan dan Pcrencannnn 
Fase I : Pcngumpulan J'mce ofCI"'omer 
Fasc 2 : Pcnyusunnn /lome cif Quality (HoQ) 
Fa~e 3 1\nahsa dan lntcrprctas1 
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BAB IV 
J> F:"'GtiM PIILAN DAill PENGOLAIIAN DATA 
Uab im menJelaskan proses pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan 
pada penchuan pengukuran la)ak huni Pcrumahan Tanggulangm Anggun Sejahtera 
Tujuan dari pengumpulan data adalah mcndapatkan informasi yang akurat mengenai 
kond1si perumahan guna mcnyusun /louse of Quality (HoQ). Setelah data didapatkan, 
sclanJulnya dilakukan pengolahan data dengan bantuan program Excell for Windows 
dalam mcnyu~un lloQ. 
4.1. 1\.~~raktcristik l'crumahan 
4. 1.1. Lctak dan Balas WiiAynh 
Perumahan Tanggulangan Anggun Sejah)era (T.A.S) adalah komplek 
pcrumuhan yang dibangun olch PT. 13crsatu Sukscs Group. Berada dalam wilayah desa 
Kedung Bcndo, Kec. Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, pada 17-3-7'5" derajat. 
Balas wilayah dcso Kcdung 13cndo adalah sebagai berikul : 
Utara : dcsa Kahtengah 
Timur : dcsa Gempol San 
Selatan : kclurohan Siring 
Barat : desa Kc1apang 
Sedang batas wilayah perumahan T.A.S adalah sebagai berikul : 
Utara : w1layah RT 13 - 14 RW IV desa Kedung Bendo 
Timur : patusan desa 
Selman : .lalan raya dc~a Kcdung Bcndo 
Baral : wilayah RT 07 - 08 RW III desa Kedung Bendo 
4.1.2. Luas dan J>cnggun11an lahan 
Dalam percncanaan, k~masan perumahan T.A.S adalah perumahan type rumah 
sederhana. Pcnggunaan lahan y<mg dircncanakan adalah 120 hektar, dengan prosentase 
rcncana pcru111ukan mcncakup: 
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• T~mpat kedtaman·rumah 75 hektar 
• ras•llta~ umum & tasduas sos1al . 24 hel."tar 
• Ruanl! terbuka (taman) . 18 hektar 
Rumah human untul. saat 101 ~udah terbangun 100 ° o. sedang untuk sarana 
penunJang b<!lum scmua terbangun 
4.1.3. J um1ah Rumah 
Jum1ah rumah da1am perencanaan seluruhnya sudah terbangun, tap• rumah )'ang 
t~rbangun bc1um sc1uruhnya terhuni Jum1ah rumah yang ada di perumahan T.A.S 
dapat dill hat da1am tabel 4 .I 
Tubel ... I. 
.l untlah Rumah P~rumahan T.A.S 
'ly~ rumah 
·U.4. Prasnrunn Lingkungan 
4.1.4.1. .Jalan 













Jalan arten pnmer yang berada dckat pcrurnahan adalah jalan Suraba)a 
Ma1ang. mempunya• kapasua~ untuk dilalui kendaraan berat. Jalan. Lebar Ja1an 30 - 40 
meter terdm dan dua Jalur dcngan pcmisah J3lur hijau dcngan pcrkerasan as pal 
• Jalan Kolektor Primer 
Jalan kolel.;tor pmncr mcmpun)at Iebar 10-20 meter dcngan pcrkerasan aspal 
lerdin dan dua Jalur d.:ngan pctntsah Ja1ur hijau dan masing-masingjalur dua lajur. 
• J a1an Ko1cktor . ckunder 
.I alan kolcktor sckundcr menghubungkan ke perumahan berupa pavmg stone . 
... 1.4.2. Pembuangan Air Uu,jan dan Drainase 
Pembuangan air huJan dan drainase digunakan sa1uran tersier pada kanan-kiri 
jalan perumahun berupa sa1uran tcrbuka dcngan kcdalaman ± 90 em. Peresapan tanah 
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juga mcmbantu mcngatast gcnangan dengan mcmberikan ruang terbuka sebagai dacrah 
rcsapan air dan kolam pancing scbagai tempat penampungan sementara. 
4.1.4.3. Pernhuang11n Samp11h 
Untuk pcmbuangan sampah, dibuatkan TPS (Tempat Penampungan Sementara) 
Untu~ JX:rumahan ada I ·II'S dcngan 2 konlamer. Sampah diangkut ke TPA seuap han. 
TPA tujuan adalah TPA Jabon. Sidoarjo. Pengelolaan sampah dilakukan oleh partisipasi 
penghuni scndm ~crta Dinas Kcbcrsthan. 
4.1.5. Utilitns l lrnum 
Utilltas umum rnerupakan bangunan-bangunan/sarana yang dibutuhkan dalam 
sistem pclayanan I ingkungan yar.g disc lcnggarakan oleh instansi pemcrintah. 
4.1.!'i. l . Pcnyt•dinan Listrik/Pcncrangan 
Pcnycd1aan llstrik/pcncrangan mcngambil dari Gardu lnduk Porong. Jaringan 
listrik yang ada saat ini sudah 100% tcrpasang. Masing-masing rumah tcrpasang listrik 
tkngan dnyn '>00 wall dun pndn tuhun kcdua pcmilik baru bisa mcnurunkan daya listrik 
di rumahnya. Bagi schagian pcnghuni, listrik dengan daya 900 wall terlalu besar. 
Mercka harus mcmbayar lcbth banyak bila dibandingkan dengan daya 450 watt yang 
scbetulnya sudah cukup Pada rumah yang belum terhuni, seringkali meteran yang ada 
rusak atau bahkan h1lang. Dan PLN lldak mau bertanggungjawab atas kerusakan yang 
terjadi. 
4.1.5.2. Pcnyediaan Air Bcrsih dan Air Minum 
Dalam pcrcncanaan, penyediaan atr bersih dan air minum dilayani oleh PDAM 
yang bcrasal dan Umbulan Tapi sampai saat ini PDAM belum masuk ke perumahan. 
Untuk pcmcnuhan kcbutuhan. penghuni mcnggunakan sumur pompa atau membcli air 
PDAM kcliling Scdang untuk air minum selain dari sumur, di daerah tersebut sudah 
banyak tern pat <Hr ist ulang. 
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4.1.5.3. Pcnycllinan 11rana l<omunikasi 
Sarana komunikasi yang disediakan adalah jaringan telepon. Jaringan tclepon 
mcngarnbil dan STO Porong dan STO Tanggulangin. Pemasangan saat ini hanya 
d1batas• untuk 86 sarnbungan, JBdl udak tiap rumah terpasang tclcpon. Tapi di dalam 
pcrumahan sudah ada wartel yang bisa digunakan. 
4.1.6. Fasilitas Sosial 
Dalam pcrcncanaan, kawasan pcrumahan T.A.S akan dilengkapi dcngan 
prasarana dan pra~arana pcnunJang. Sampai saat ini fasilitas yang direncanakan ada 
yang ~udah terbangun dan ada yang belum tcrbangun, tctapi lokasi lahannya sudah 
d1sediakan oleh pcngcmbang. 
4.1.6. 1. Snr»ml l'cnd icl iknn 
Dalam pcrencanaan, pcngcmbang hanya .menyediakan lahan dan untuk 
pcmhangunnn akan dilaksanakan olch PEMDA Saat in i fasilitas pendidikan belum 
tcrbangun scmuanya. Di dalam pcrumahan hanya ada 2 !'lay Group dan 5 TK. Sckolah 
sc ting~at SD. SLTI' don SLTA bclum ada, schingga masih mcnggunakan sekolah yang 
ada di desa Kcdung Bendo dan sckitarnya. 
4.1.6.2. SHrHna KcsrhRIHn 
Sarana kcschatan yang direncanakan untuk dikcmbangkan adalah Puskesmas 
dan pohklinik bersama. scdangkan fasilitas pcnunjangnya adalah apotik. Saat ini di 
dalam pcrumahanterdapat fasllitas keschatan berupa 2 dokter praktek, 2 rumah bersalin 
dan 2 apollk. sedang puskesmas dan poliklinik bersama belum ada. Penghuni 
menggunakan poliklin1k dc~a (Polides) yang ada di wilayah desa Kedung Bendo. 
4.1.6.3. Saran a Per ibadatan 
Sarana pcribadatan yang ada saat 1111 hanya berupa masjid dan mushollla. Di 
dalam perumahanterdapat 2 ma~jid dan 3 mushola. 
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4.1.6.4. Santnn J>crnillj!li!HI 
Sarana pcrmagaan yang ada tcrdiri dari pasar tradisional dan ruko, 3 mini market 
scrta toko-toko dt dcpan rumah yang d1kclola sendiri oleh pemilik rumah. 
4.1.6.5. San1na Pcmcrintahan (K11ntor Ocsa) 
Untuk balat pertcmuan If! dan RW belum ada. Karena Perumahan 'I .A.S masuk 
dalam w1layah dc~a Kcdung Acndo. maka Kantor Desa yang digunakan adalah Kantor 
Dc~a Kcdung Ucndu Kantor dc~a yang ada dtbangun oleh pen gem bang. 
4.1.6.6. SanmA TntnsportAsi 
Di dnlmn pcrumahan sudah ada sub terminal yang belum dioperasikan serta 
pangkalan o_ick yang ada dt pmggir jalan sesuadah jalan arteri Surabaya - Malang dan 
dckat pasar. Untuk sarana transportasi pcnduduk bisa menggunakan ojek, bccak dan 
lyn. 
4.l.C>. 7. Sn r:Htll Hckrcnsi/Oiah Rngn 
Untuk sarana rekreasi. tclah dibangun kolam pancing dan kolam renang. Sedang 
untuk sarana olah raga hanya ada J lapangan bola voli. Untuk ukuran perumahan yang 
bcsar. fasilitas yang uda kurang memadai. 
4.2. Karakterist ik Pcnghuni 
Penghuni yang ada di perumahan T.A.S cukup beragam dan dapat 
diklasifikastkan sesuoi Jems peke~jaan dan tingkat pendapatannya. 
4.2.1. J cnis l'ckcrjaan 
13crdasarkan hastl kuisoncr, dapat diklasifikasikan macam pekerjaan 
penghum Perumahan T.i\.S, sepeni karyawan swasta, pegawai negeri (PNS), 
wiraswasta, karyawa 1\BRI/POLR I dan guru. Untuk lcbih jelasnya dapat dilihat pada 








4.2.2. Tingkat Penghasilan 
Gambar4.1. 





B~rdasarkan hasi l kuisoner, dapat digambarkan tingkat pendapatan responden. 
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Gambar 4.2. 
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4.3. ldcntifikllsi VariRbcl dan Sam pel Pcnclitian 
4.3. I. Va ribell'enclitian 
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Data dtdapatkan dan penghuni Pcrumahan T.A.S. sebagai responden dan dari 
I'T 13crsatu Sukscs Group scbagai pengembang. Rancangan variabel yang 
menggambarkaan 'ariabel pcrumahan layak huni didapatkan dari literatur dan 
pcnchtmn ~chclumnya. 
4.3.2. Sam pel Pcnclitian 
Dalam pcnclillan yang ditmjau meliputi rumah type 27!72, type 36172 dan type 
J6,84. Sampcl pcnclnmn adalah rumah yang mewakili type rumah yang sama. Dalam 
analisa stattsllk, sampcl yang tcrgolong sampel besar yang distribusinya normal adalah 
sampcl yang jumlahnya " 30 kasus yang diambil secara random. Penelit ian ini dtambil 
sampcl sebanynk 40 kasus yang diambi l secara random un tuk tiap type rumah 
4.4. I'CIIJ.:U mpu ln n dan l'!'nj!.ola hn n Data l<ua litatif 
Data kualitatif' pada pcnclitian ini didapatkan dari penelitian sebelumnya. Data 
~ t•nli tatil' atnbut ~cbutuhnn dnpnt dikclompokkan sepctii pada label 4.2. 
Tabel ~.2. 
Outu 1\:ualitatif Atribut Kebutubao 
I I J.-ebutuhan luas tanah van!! mcmada• 
1.2 Keburuhan luas ban~'llllan yang cukup 
I 3 Kuahtas fisik banJ!,unan 1 L-.L-1 Lo~asi perumahan _yang stratey,is 
.r I 5 Penyediaan sarana kesehatan 
- 1 I 6 Pen' ediaan sarana pendidikan 
' 
1.7 Pcnyediaan sarana peribadatan 
§ 2.1 I' agar b81l~'UIHUI 
~ 2.2 Jarak sam~ma bansunan 
~ 1-p .-\I at pcngamanan hngkunaan 
"- 24 Pengaturan sirkulasi _ill an 
N 2.5 Ak~es ke jalan utama 
§ 
:u Penyediaan lisnik[peneranp,an 
§ 3.2 l'cn:;cdiaan sarana komunikas• 
~ 3.3 Sara11a oembuanaan limbab 3.4 Sarana rckrcasi/olalu·aga = .. 
:L 3.5 Pcnyediaan penshjjauan 
'"• 3.6 Sarana konsumsi keluarga 
~ 
4 I Statu> kcpcmilikan rumah 
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Hru:ga rumah __yanl( sesuai 
[ 43 Kemampuan anJ,!.suran per-bulan 4.-1 kemam£!1_an pen!lhasilan keluarl!a 
"' ~ _i2_ Bmas kepen111ikan lahan yang tela> 
,__ __ ...:4.6 Lam:mya waktupenyeraban rumah 
S I 1-:cmudahan pengembangan benruk 
5.2 J.-emudahan pengembangan tamp~ 
5.3 \' anas1 npe rumah 
"' 5.4 Kc>e>uaian >usunan ruang 




Keserasian susunan ruang ____ _; 
1-:esesuaian ruang dengan perabot 
6.4 \~ arna elemen ban:::l!un=an::.:.... _ ___ ___, 
6.5 Omamen dindml! luar 
6.6 Keseras•an penghij~au:::an:::_ _ _ 
Sumbcr : 7.uhn (200 I) 
4.5. Pcngumpulan Dan Pengolahan Data Kuantitatif 
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Data kuantitatif didapat dari hasil kuisoner yang dibagikan kepada responden. 
Data yang dikumpulkan berupa data tingkat kepentingan, tingkat kcbutuhan yang 
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d1rasakan dan tingkat kcbutuhan yang diharapkan dari masmg-masing atnbut 
kebutuhan 
Untuk peng1S1an tinglat kepentingan. responden diminta memberikan skala nilai 
sesua1 dengan ungkat kepenungannya tcrhadap atribut kebutuhan yang dJsebutkan. 
Skala kepenungan ) ang d1gunakan adalah 5 skala. d1mana harga I - 5 dibcnkan scbaga• 
bcnkut 
· Sangat udak pentmg bagi pelanggan 
2 · l1dak penhng bag• pelanggan 
3 . Kur.mg penting bag1 pclanggan 
4 : Cukup penhng bagi pelanggan 
5 : Sangat pcntmg bagi pelanggan 
Untuk pcngisian tmgkat kcbutuhan yang dirasakan dan tingkat kebutuhan yang 
diharapkan, dibcnkan skala 1 - 5 dengan ni la1 sebagai berikut: 
: Sangat tidal- layak bagi pelanggan 
2 : Tidak layak bagi pelanggan 
3 : Cukup layak bag• pclanggan 
4 : Layak bag1 pelanggan 
5 . Sangat layak bag• pclanggan 
Setelah basil kuisoncr tcrlumpul, mlai-nilai yang ada dicari rata-rata nya untuk 
masmg-masmg atnbut kcbutuhan Has• I rata-rata tersebut digunakan dalam penyusunan 
Plcmmnl{ .\Jamx 
4.6. PCO) u~unan Planning \latri\ 
Matriks perencanaan (Piannmg ,\faint) adalah alat untuk memprioritaskan 
kebutuhan pclanggan, data-data yang ada akan digunakan untuk memutuskan atribut 
produk apa saJa yang akan ditekankan atau diprioritaskan selama proyek 
pengembangan. Matnls Perencanaan terdiri dan : Importance to ( 'ustomer, ('u~tomer 
San,(actwn Performance, ( 'ompettl1ve Saufactwn Performance (Goal), Gap, 
lmpriJl'eme/11 l~mm. Sales Pomt, Raw Weight, dan Normah=ed /?(n> We1ghr. 
Penyusunan dilakukan untuk masing-masing type rwnah. 
-t6.1. Pen) usunan Plannning \ latrb. Type 27/72 
4.6.1.1. Importance to Customer 
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McnunJukkan mlat ttngkat kcpcntingan masing-masing atribut kebutuhan dalam 
memcnuht kebutuhan layak hum menurut responden. 
• "' Perfonnance Weight lmponancc to C ustomcr - -=-------....:::...-
Jumlah Responden 
Contoh perhttungan ( umuJ.. atnbut J..ebutuhan I I) 
C 
I Performance Weight _ l88 _ 
4
.
70 lmponance to ustomcr 
Jumlah Responden 40 
Tingkat kcpentmgan (Importance 10 Customer) masing-masing atribut 
kebutuhan dapat dil1hat pada tabel 4.3. 
4.6.1.2. Customer Satisfaction J>erformance 
Menunjukkan ltngkat kebutuhan yang dirasakan responden, merupakan persepsi 
respondcn ten tang seberapa baik produk yang ada saat ini. 
C S t
. . P • ) Perfonnance Wetght ustomer atts actton crtormance ~ =-'---'---:"------':::.._ 
J umlab Responden 
Contoh pcrhitungan ( untuJ.. utribut kebutuhan 1.1) : 
Customer Sattslitctwn Performance - L l'erfonnance We~~t = 127 - 3 18 
Jumlah Responden 40 
I ingkat l..ebutuhan yang dtrasakan (Customer Saw.jactwn Per/vrnumce) 
masmg-masmg atrtbut J..ebutuhan dapat dilihat pada tabel4.4 
4.6. 1.3. CompctitiH' atisfaction Performance (Goal) 
MerupaJ..an le\ el dan pcrformansi kcbutuhan pengbuni yang ingm dtcapat guna 
memenuht J..ebutuhan layak huni. 
. . L Perfonnance Weight 
Competitive SallS fact ton Performance - =----- ---''--
Jumlah Responden 
Contoh perhitungan ( untuJ.. atnbut J..ebutuhan J 1) : 
C 
. . S f: . p rf' :L Perfonnance Weight 148 3 70 ompet111vc, a11s achon e ormance = = - - . 
J umlah Responden 4 0 
!lastl perhitungan ungkat kcbutuhan yang diharapkan (CompeiiiiW! Sali.~fawon 
l'e~fomJwJce (ioal) masing-mas1ng atribut kebutuhan dapat dilihat pada tabel4.5. 
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Tabel4.3. 
Importance to Customer Type 27n2 
\0. \ f Rl81 T f\'TBITI rr \' 
Jt'")U..\H P£RJ"OR_\l\_',L1 1\IPOifl .\..-''( t 
R£SPO,*Df' wucnr TO{"\ STO\ILM 
40 188 4 70 
40 187 4.68 
40 192 4.80 
40 169 .j 2~ 
40 .j 58 
~utuhan luas tanah 'an11 memadat 
1. ~b~tuhan lua:.-b-;;;-;nan~vang=cu::k:::u:..p __ ___:.::.._ __ _.!:=---
:..: 1.3 Kualtta:. fistk ban~unan 
"S: 1.4 I oka:.t perumal1an > ang :.ttates.is ----'-=---------'=-~=-----' 
183 <: ~emed1aan ~arana kcschata:.:.n ____ _:_:_ ___ _,_,=--+- ___. - I 6 Pemcdtaan sarana oend•d•kan 
I. 7 Pem edtaan saran a oenbadatan 
§ _bl Pag.ar bangunan 
a 2 2 .lurak :.ampmg bangunan ,. -- - - ~ 
~ . 2.3 Alai pengrunanan Jinglmn gan 
:.: 2 4 Pcmwturan srrkulasi Jalan ·1 . I )o 
N 2.5 Ak:.~ 
c 3.1 l'eny ngan 
"' 3.2 Pen> " "' ~ 3.3 Saran 






s ke jalnn utruna 
edraan listrik!pcnera 
cdtarut >arana komm 
a pembuongan limb 
a rekrcastiC)Iahm~a 
edimu1 pcng~auan 
a konsumsi kcluargt 
Penv -----..J. 
36 Sar-an I 




4.2 Harga nnnah yan~tsesua• 
E1 4.3 Kcmampuan ang~urnn pc 
fr 4 4 kcmampuan pcng.hm.tlan 
-"' 4.5 Batns J..cpcmihkan lahan 




4.6 Lamanya waktu pcn>crah 
>ani! jclas 
311 rumah 














40 I 190 
40 ~ - -
-lO 170 
40 164 I 
40 194 .. 
-10 151 . 
40 170 
-·;;; 5.2 1\.emudahan pcngcmbangan tampak 40 
0 ---~------'---+--------4----
:L 5.3 \ anas1 npe rumah 40 166 ---. 
"" 5.4 1\.c.;c:.uaran susunan ruMg -10 
16. 1 il'enamptlan tampaJ.. 40 
- t--t 
!:! 6.2 iKeserastan "'"un,an::...:.:ru::a:::n:.::~---- 40 
~ 6.3 Ke:.e>uatan '"ang dcngM perabot -lO 
~ ~.4 Wama elemen banl!unan 40 
.a 6.5 !0mamcn dtnding luar 40 
I 6.6 Ke;cra;~an pen~""rja::.:t:.:•a:;.;.n_______ 40 
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Customer Satisfaction l'erformance Type 27/72 
"'" \TlU8t T t..l I.U llll\\ 
Jl \11..\IJ Pt:JUOlt\L\.' C'l (lST0\1£R 
Rl:}~J>()' Ot \ ntrt;H r b\TitOF \Cf10' PUU. 
I I keburuhan lua, tanah ~ ang memada• 40 127 3.18 
~ 1.2 1-.:ebulllhan lu<~.> bangunan >M!! cukup 
"' 
-tO 117 2 93 
:i: 1.3 Kualua, fis1k bane.unan -tO 103 2.58 
~ -""' g_...!.._:l Lola>• !?CI1l111ahan yang. ~!TalC!'-" -tO 127 3.18 
"' 1.5 Pen> ed•aan sarana kc;,ehatan 40 91 2.28 < 
- .J_2_Pcn) cd1aan saran a pcnd1d1kan 40 82 2.05 
.___! 7 Penred•aan sarana penbadatan 40 103 2.58 
= 2. I Papar bangwtan -tO 90 2.25 ,., -§ 2.2 .r amk S<Unping bangunan 40 87 2. 18 
E 
~E Alat pengamanan ling.kungnn 40 100 2.50 
:l£J_,i Pen~:aruran s1rl ula\i Jl11an 40 134 3.35 
~ 2.5 Akses kc taJmt utuma 40 132 3.30 
a 3. 1 Pcnvediaan hstnl..ipcncrangan 40 125 3.13 
1ij 13.2 Penycdiam1 ~urana komun•l..as. 40 118 2.95 
I 3.3 Saran a pcmbuangan limbah 40 95 2.38 - --3.4 :Sarana rcl..reas•/o1ahraga 40 89 2.23 
~ .l.S Pcnycdiaon penghijauan 40 88 2.20 f"' t .. 
3.6 Sru·ana konsumsi ke1uarga 40 115 2.88 -I 
s 4 I Status kcpemihlan rumal1 -10 120 3.00 
~ 4.2 Harga rumah yan!( sc>uai 40 115 2.88 
'§ 4 3 1-..emampuan angsuran per-bulan 40 115 2.88 
fr 4 -t lemampuan pcnghasslanl.cluarga 40 117 2.93 
:.£ 4 5 Batas lcpem•hkan lahan \3111\ 1clas 40 122 3.05 .,. I 
4 6 Lanlan) a "altu !J':Il) erahan nunah 40 136 3.40 
~ 5.1 1-.:emudahan p~o'llgembangan bcnnsl 40 121 303 
<= 
123 3.08 ~ 15.2 Kemudahun pengemban an mmpal 40 
~ ~\ anast npe rumah 40 120 3.00 
"' 5.4 Ke>esua•an susunan ruang 40 11-t + 2.85 6.1 Penamp•lan tamp.aJ.. -10 136 3.40 ;::: ,. 6.2 Kcscra,•an susunan ruang 40 126 3 15 
~ I ~ 6.3 1-.:csc;uamn ruru1g denU811 pcrabot 40 133 3.33 0 6 4 \\'ama elemen bangunan 40 118 2 95 
:.£ I I .,; 6.5 Ornamen dmdmg luar 40 131 3.28 
6.6 Kesera>tan penghi1auan L 40 120 3.00 
Untuk nilat kolom l'erjomwnc:e Weighr dapat dilihat pada lampiran 2 hal. 105. 
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Tabel -1.5. 
Competitive Satisfnction Performance (Goal) Type 27n2 
\0. \rRIRI rkt6t n II\\ 
Jl+\IL \H PEJU"OR..\l\.~CE CO\IPfTITI\·r 
R.ESPO'IiDE~ WElGHT S.\T1Sl';\<TI0' PtiU 
-10 1-18 3.70 
-10 1-18 3 70 
I I Kebutuhan lua, tan;lh '.:.:an= lt:..:m:..:e:::•:..:n:::ad=a::• __ __:.:...._ _ __ ....:....:.::..._ ___ __::.:..:..:- -
~ 1.2 Kcbutuhnn lua, bangunan )all@. cul..up . 
:.... 13 1-..uahtas list!. baneunan -10 160 
.,-- 4.00 
-10 173 4.33 
-10 169 413 
~ -
&_.l:!._Loka,t pcrumahan~~.::an"'g~>-rra=te:<go:.•s::... - -r---:------=-::=---.---:'-:-: ----< 1.5 Pen) ediaan saran a ke<ehatan 
1.6 Pen) ed•aan sarana • d'd kan pen 1 1 · 
1. 7 Pen) edtaan wan a 
g lJ Pagar hangunan 
pcnbadatan 
gun an @ -~-~ . ...J<trak ... :unping ban z 2.3 ,Aiat pengamanan I 
~ 2A Pen11.a1ur:m strkula 
ingkungan 
N , . 2.5 1,\k,es ke .1alan uta. 
~i )_alan 
na 
3 I i>enved•ann h~tnk! 
§ 
3.2 Penvcdiam1 iii 
pcnenm~an 
komumkasi 
" 3.3 Sarana pem I ~ 
~ ~ 
3.4 Sarana rekr 
3.5 Penved•allll 





a .!.!_Status kepe• 




0 4.4 lkemampua• 
~ 4.5 !3ata> l..cp~'l 
ran ~er-bulan 
asilan kel uaq~a 
.,. 





-10 ., 3 58 -' 
-10 lol-l 3.60 
+0 179 4 48 
~ ,_ 
-10 162 4.05 - ... r 
40 186 4.65 
40 179 4 48 
40 181 4.53 
40 180 4.50 
40 177 4.43 
40 176 I 4.40 
40 173 4.33 -
40 171 4.28 
40 169 4.23 
40 170 -1.25 
~ 
-10 14!! 3.70 
40 148 3.70 











40 162 4.05 
40 145 3.63 
Untuk nilai kolom l't!ljormw1~·e Wetg/u dapat dilihat pada Iampi ran 3 hal. 106. 
i 
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4.6.1 A. Gap core 
Gap Score mcrupal.an l.esenJangan antara tingkat kebutuhan yang dirasal.an dan 
tmgl.at kebutuhan yang d•harapkun Apabila nilai tingkat kebutuban yang d1ra~kun 
lebih besar atau sama dengan tingkat kebutuhan yang diharapkan, maka atribut 
l.ebutuban tersebut sudah mcmenulu kebutuhan pengburu. Sebaltkn)a b1la ungkat 
kebutuhan yang duasalo.an lebih l.:ecil dari tingkat kebutuhan yang diharapkan (bem•la1 
negaul). maka atnbut lo.ebutuhan t~rsebut belum memenuhi kebutuhan penghum. 
Gap Score Customer San:.facnon Performance - Competitive Satisfaction Performance (Goal) 
Contoh perh1tungan ( untuk atnbut kebutuhan I I)· 
Gap Score 3. 18- 3.70 • 0 52 
llasil perhitungan <iur Swn! masing-masing atribut kebutuhan dapat dllihat 
pada tabel 4.6. 
4.6.1.5. Improvement R11tio 
Merupakan suatu pcnilaian terhadap usaha yang dilakukan manajemen umtuk 
meningkatkan pcrl'onnans1 kebutuhan yang dirasakan 
Goal 
Improvement Ratio 
( ·u.\tomer Sall.\(ac:tum l'erformance 
Contoh pcrhllungan (untuk utnbut kcbutuhan 1. 1): 
Goul 3 70 
lmpro":mcnt Rauo • = -- - 1.16 
( 'u1tomer Sall~/acuon Performance 3.18 
Has1l perhllungan lmprmwmmt Ratw masing-masing atribut kebutuhan dapat 
rulihat pada tabel4 7 
4.6.1.6. Sales Point 
Tlltk penJualan mcrupakan mfonnas1 mengenat kemampuan jual produk atau 
jasa dan scuap atnbut kebutuhan berdasarkan tingkat seberapa ba1k setiap atribut 
k~:butuhan terpenuhi. N1lai Sules Pomt didapatkan berdasarkan skala yang diberikan 
oleh tim manaJemen pcngcmbang. SJ..ala yang diberikan adalah~~a£!1i_Qg,jkul :-
1 r idak ada lltik penjualan @':"' ' ~ t '" "t~-u~ ' " " .. , ,.. 
'":.r• r u 1 r t~<HOLOilt I 1.2 Titik pcnjualan sedang 
SEI'UI.UH - HOI'EIIIIBI:FI 
1.5 TitiJ.. pen.tualan kuat 
Nilai Sules }Jomt yang d•tetapkan oleh manajemen dapat dilihat pada tabel 4.8. 
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Tabel -1.6. 
Gap Score Type 21n2 
HRJBII f\FBlTt If"' <.'UTO\ l[R G\I''<.VRt 
'\:_\ It\• .\CliO' PUU. 
1.1 J....ebutuhan luas tanah ~ ang mem:.:.=a=da='----=-3:..:. 1.::.8 ____ ...:3:.:.. 7-'0'-----=-----=.=---, 
1.2 Kebutuhan lulb ban!!_t:::.m:.::a:.:.n .. ' ·:.::a".:.l!';..;c:.::u::..:J.:u.=.'P"-- --=2·:.:.9::...3 ___ .:_ ; --=3.:.. 7...:0:__ _ _ .....:.:.:..:. _ _, 
-0.52 I 
-0.77 
1.3 Kualua> fisik bang.unan 2.58 : 4 .00 ' -1.42 
I -1 Lokasi perumaltan) ang >trdte . ,l!l:.:. s ____ __:3:..:·.:.18:._ ___ __.:.-1:.:.3.::;3 ___ --'-'.:,.:...--i 
1.5 Penye<haan saran a J..e,cha:::tan:::_ _____ _:2::.:.2:.:8:._ ____ -1:.:.·.=.2::_3 __ ..;:.:.:...::---1 
-1.15 
-1.9.5 
-1.5:l f-'-'::.....:Pc.::en) ediaan wan a ee:..::nd.:i:.d•:::k:=ru::.l ___ 2.05 3. 58 
Pen cd1aan sarru1a penbad::..:at.::an"-------=2:..:..5=-8=--___ .....:.3:..:.6.:.0 ___ ..;:..:.....:..._-l -1.02 
'--='-.'-Pagar bangunan 2.25 4.48 -2.23 
,_::.;.;;_:..:Jru:..:·aJ..""-'sampmg l>ang.unan _ ______ ...:2:.:.. :...:18:.__ ____ 4:.:.·..:.0.:..5 ___ _;.:._=---: 
2. 3 A I at pengamanan...:l:.:.i n"'g:.:.J..' ::.:'".;.o;!!:.::R:.:.n -------=2:-:·::-50:--------=4:..:. 6"::5-~_..;:..:.-'7--i 
-1 87 
-2. 15 
2.4 'Pen •aturan Sll'kul:ls• 1alan 3 35 4 48 I 13 . -. - . -
na 2.5 Akses J..c jalan utw 
3.1 Penycdiaan list1ik 




an 1iml>ah Saran a em bunng 
Smana rckrca;i/o1 ahraga 
1-=-'---t='-" 
ujouan Pcnvcdnum engl 
Smana J..onsums1 










1ahan yant~- ,tel as 
.:O) crahan rumah 
-
3.30 -1.53 I -1.23 
1- 3.J3 
4.50 -137 
2.95 ' 4 .43 -1.48 
2.38 : 4.40 -2.02 
2.23 ! 4.33 -2 .10 
2.20 ; 4.28 -2.08 
2.88 : 4.23 -I 35 
3.00 : 4.25 -1 25 
1- 2.88 • 
3.70 -0.82 
2.88 L 3 70 -0 82 
2.93 ' 3.70 -0 77 
3.05 I 4.05 -1.00 
3.40 i 3.55 -0.1.5 
3.03 I 4.40 - I 37 
' 
4.6 Laman a waktu p 
5.1 lo\.emudah3!!Jlen~ 
5.2 iKemudahan pcnj!emban:~:l!:=an::....::tru:.:n.:tpak=·----,r-----=3:.:..0:..:8:._ _ ___,~....:.4·c::0.:..5 _ _.__-0.97 
cmbangan bentuk 
-f-. ----j 
5.3 j\anasi t•pe rumah 3.00 3.63 -0 63 
5.4 Kcse>ua•an >U>unan ruan~ _ __ ,__ _ __:2:.:.8:..:5:.:..:. _ _, __ -1 OS -1.20 
6.1 lenar.n •Jan trun J.. 3..10 .tos -0.65 
6.2 !Ke!>eras~an susunan ruang. 3.15 3.63 -048 
6.3 J....esesuruan ruang dcngan pcrabot 3.33 4.05 -0.72 
6 4 \\ ama elemen bana.unan 2.95 3.63 -0.68 
6.5 +Omrunen dmding luar 3.28 -1 .05 -0.77 
6.6JKeseras•an peng.h•Jauan 3.00 3 62 -0.62 
Untuk nilai kolom ( 'uswmer Suw{oct10n J>erf dapat dilihat pada tabel 4.4. hal. 43 
L;ntuJ.. nllm kolom Uoal dapat dilihat pada tabcl 4.5 hal. 44 
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Tllbtl4.7. 




\TRI8lT t..:li:U flIt\' 
1.1 Kcbutuhan luas tanah 'Mit mcmadm . 3 18 
man~ ani( cukup I 2 Kebutuhan luas bnngt 
1.3 Kuahta:. fistl.. bangun 
1.4 Lokas1 perumahan '"' 
1.5 ,Pen> edlaan sarana J..e 






nbada1nn I. 7 Pem cd1 aan saran a pe 




















Akses ke Jalru 








Penycdiaan sa mumkasi 
Sarana pembu imbah 
Sarana rckrcu 111,11 
Pcny~diaan p an 
Sanma konsUJ 1arga 
2.58 

























































1 4.1 ~ torus kepcm •il:.:.k:o;nn.:..:..:n:.:;lll:.:.ll;:;lh:._ ___ ~---=-3:.:.0:.:0 ____ __,:4:.::.2:.:'----':.:.·4,:.;27----




4.3 Kemampuan angsurm1 pcr-bul<m 2 88 3. 70 ----=::;:__ _ __. 
I 
128 
~ kemampuan pengha;lian kcluarga 2.93 3.70 1.26 
4 .5 Bata, kepem1ilkan lahan }MgJCias 3.05 4.05 1.33 
4 6 Lamanya wak111 pen)erahan rumah=.:.. _ ___ .::.3...,4:.:0 ___ ;,__::_3.55 
5.1 Kemudahan pcn.gembangan bentuk 3.03 4 -40 
1.0-1 
145 
t.21_)~emudahan pengembangan tampa).. ~.08 4.05 1.31 
5.3 \ arias• t1pe rumah 3.00 3.63 1.21 
5.4 Ke«esua•ru• ;u;unan ruang 2.85 4.05 142 
~ P~'llamp1lan tampak 3.40 -1.05 I 19 
' 6 .2 he,era;•an susunan ruantt 3.15 3.63 1.15 
6.3 1-..esesua•an ruan!: dcngan J::p.::cr:.::a:.::b.::.ol:._ ____ .::.3:.::.3c::3 ____ __,:-1:..:.0..:.5 __ _ 1.22 
6.4 Wama elemen bangunan 2.95 3.63 
I 6.5 Omamen dmdmg luar 3.28 4.05 




Untuk mla1 kolom Cmtomer SatJs(actwn l 'erf dapat dilihat pada tabel 4.4. hal. 43 
Untuk nilai kolom <ioal dapat dtl ihat pada tabel4.5 hal. 44 
... 
Tabel4.8. 
Sales Point Type 27n2 
\ rRIOt T KEBl'TV11 \ " S.\l.ES POJ\'1 
I I "-tbutuhan luas tan.:.:ah:..J...yan=g'-'n.:..:l.:..:em=ad=a=-J-~---=1.:..:5'----
1.2 "-ebutuhan luas bangunan \'an~ culmp I .5 
1.3 Kualita~ fis.:..:ik:.:· b=an= g::=u'='an::.:_ _______ 1.5 -
J 4 .Lokas1 perumahan }an!! ~trate~~:is 1.5 
I .5 Pen,·ediaan sarana l esehatan 1.2 
1.6 Pen\ cdtaan sarana pendidikan 1.5 
I. 7 PeR\ cd1aan sarana peribadatan 1.0 
2.1 Pagar bangunan 1.2 _ 
2 2 Jamk sampmg bangunan 1.2 
2 .3 Alai en •runmum hn~?,lmnaan I .0 
~~~~------~--~~--~ 
2.4 Pcngaturan..:;s;..:.Jr.:..:ku::..:l;;;;as=i..._jal=a'c..' -----f-- I .2 
2.5 Ak~cs ke ialan utam~ 1.5 
3.1 l'enyed1aan I.:.:IS::.:tl.:..:ik.:../PJ:.":.:'":..:e::.:ran=gc:ru;..:.l ___ + __ l:.:·.:..s _ --1 
3.2 PcnycdJaml sarana komunikasi 1.5 
3.3 Sarona pembuangan hmbah 1.2 
Sanmn rckrcasilolahraga _ ____ -1-__ 1:..:·.:..5_--1 
-=--+Penycd1aan cnghi'auan 1.5 
3.6 Surana konsumsi ~cluarg<::..t -----+---='.:.:'5'----l 
4. 1 Status kc ~'fllilik:::·a:::n.:..:ru:::m=ah:.:._ _ _ _ ___ __:1.:..:2=--- -l 
4.2 I lar a rumah yan<:.'.::SC:.:'S:.::u:::m:...' ..,.-.,--------1:..:.··::.." _ -1 
4.3 Kemampuan ungsuran yer_-b=-u'--lru'--1 _____ _ 1._5 _ __. 
4.4 kemumpuan pentthasilan kelu.:..:ar=ga;;__--'---"'1.::.5 __ _, 
4.5 Bates I.e cmililruJ.:..:1a=h=an:.:....:.y :.:an.:sg'-'j"'e.:..:la::.s _ ___,,.---'1..:;.2;;_ __ 
4.6 l.amanya waktu penyerahan rumah 1.0 
5.1 Kemudahan pengcmba"'ng;;::an::.:....:ben= tu=k--!---=-l.-:-0 -
5.2 "-emudahan peng..,_•e:.:m:..:b:::an=g:::an;..:.:::tam=p:::ak:::·'---:--.:..:1.:.:.0:....__-' 
5.3 \ 'ana~1 upe _ru=m:::ah::.:..._ _ ______ -:----_ _.:..:!.::.5 _ _ 
5.4 "-cse:.ua1an susunan mane I. 2 
~--------~----=-~--~ 
6.1 Penamp11an tampak~·'--------;--..:..1.:..:.5 __ 
6.2 Kesems1an ~u:.unan ruanl! 1.2 
~~~~--------7---~~~ 
6.3 Kcsesuaian ruang dcngan:..zpcra=t::bo= t --+- 1.0 
__j 4 V. ama clcmcn ban11unan 1.5 
6 .5 Omruncn dmdin •luar=------r---'1"'.2,.---l 
6 6 IK · h.. I 5 . eseras1an peng lJaurul . 
4.6.1.7. Ra w W eight 
48 
Nilai Naw Wc11ght untuk masing-masing atribut kebutuhan didapatkan dengan 
perh1tungan scbagai benkut : 
Raw Weight (Importance to Customer)* (Improvement Ratio)* (Sales Point) 
49 
Contoh perhitungan (untuk arribut kebutuhan 1.1): 
Ra" Weight - ( lmponancc to Customer) • (Improvement Ratio) • (Sales Point) 
4 70 • I 16 • 1.5 - 8 203 
Nila1 Raw We1Rhl untuk masmg-masmg atribut kebutuhan dapat dilihat pada 
tabcl4 9 
4.6.1.8. J\ormalitcd Raw \\"eight 
Nilai Raw Wetght }ang ada dilakukan normalisasi. Pcnguk-uran ini digunakan 
untuk mcngctahu1 ~cbcrapa bcsar pcngaruh setiap atribut kebutuhan terhadap 
pcrformans1 atnbut kcbutuhn layak huni secara keseluruhan. Normolr:ed Raw Wetght 
mempunyai mlai pecahan antara 0- I. Rum us yang digunakan dalam menghllung 
Norma!J:ed l?cJW Wetght scba.\:ai benkut : 
Raw We1ght Total = ~Raw Weight 
Raw Weight 
Normalized Raw Weight 
Raw Weight Total 
Contoh pcrhitungan (untu~ atnbut kcbutuhan 1.1): 
Raw Weight _ 8.203 = 0_030 
Raw Weight Total 272.036 
Normali..:ed Raw Weight 
Sormah:ecl Rah We1~lu untuk masing-masing atribut kebutuhan dapat dllihat 
pada tabcl 4 I 0 
Tabel-1.9. 
Raw Weight Type 21n2 
U.rPORTA.'I OfPRO\""(.\l£.'1 ~.\US k.\\\ 
lOClSIOM£R R-\TIO POI''T WEIGI-IT 
1.1 Kebutuhan lua~ tanah yang rnemada1 -UO 1.16 1.5 8.203 
-1.68 1.26 1.5 1.2 Kebutuhan luas bangunan > ang cu.c.:k.::Jup"-----" =-=---;--..:.:.:c:_ _ _ ..:.:.::_ 
1.3 Kualua~ fis1k ban£tunan ___ _ _ 
+- 8 855 
I. 4 Lokas• perumaban 
I 5 Pem ed1aan >arana 
1.6 Penycdiaan sarana 
L 7 l'enyed•aan saran a 
2.1 Pa!(ar btmgun=:al;_l _ 
2.2 JaJak samping ban 





111!!-l.ungan _2l Alat pengamannn 1 
1 
2.4 ,Pcngaturan s•rkula 
2.5 Akscs J..e jalan uta• 
3.1 Penycdlil<m lisnik/ 
3.2 Pen edialll1 sarana 
3.3 Sarana p~·mbmUlga 
3.4 5arana rekreasitola 











-3.6 Sarana konsumsi k 
Status kepemi likan 
Harga rumah )'lUIJ:l 
1---".::._.:.:Ke.:.:n:::lat::::npuan angs• 1ran (!Cr·bulan 
J..emrunpUM pen£th asilan kcluarga 
lahan }angje1 a.~ 4.5 Batas kepenuhl.an 
4.6 Lamanya "'aktu pe 
5.1 Kcmudahan pen.[!.c 
nyerahnn rumah 
mbangan bentuk 
5.2 J...emudahan pcngcmbangan tarnpak 
5.3 \'anasi npe rumah 
5.4 J...e~ua1an susu 
6.1 Penarnp1lan tarn 












4.80 1.55 1.5 II 163 
4.23 1.36 1.5 8.629 
-1.58 1.86 I 1.2 10.185 
-1.65 1.75 1.5 12. 181 
4.55 1.40 1.0 6.349 
4.33 1.99 1.2 10.334 
4.20 I 1.86 1.2 9.363 
4.50 1.86 l.O ~370 
4.40 1.34 1.2 7.061 
4.40 1.37 1.5 9.060 
-1.73 1.44 1.5 10. 190, 
I 4.35 1.50 1.5 9.799 -4.63 1.85 1.2 10.261 
3.93 1.94 1.5 11 .432 
3.85 1.95 1.5 11.235 
3.73 1.47 1.5 8.207 
4.75 1.42 1.2 8.075 
4.50 I 128 _ 1.5 8 672 
4.25 ' 1.28 1.5 "t! 190 ] 
4.10 1.26 1.5 7.766 
4.85 1.33 12 7 728 
3 78 1.04 I 0 3 942 
4.25 1.45 1.0 6.172 
3.48 1.31 1.0 4 .569 
-1 15 1 21 1 '\ 7 532 ·-
3.65 1.42 1.2 1 6.22-1 
3.53 1.19 1.5 I 6.298 
3.18 1.15 1.2 4.391 
3.68 1.22 1.0 4.470 
3. 10 1.23 1.5 5.722 
3.15 1.23 1.2 _ - 4.667 j 
I 3.73 1.21 1.5 6.742 
Untuk nilai kolom Importance to Customer dapat dilihat pada tabel 4.3. bal. 42 
Untuk nilai kolom Improvement Uutw dapat dilihat pada tabel 4. 7. hal. 4 7 




'\'ormHiized Ra" Weigbt Type 27n2 
\ rRJBtlkTRl'Tl JIA. \ 
RA\\ :'-Ofl\ l.\Ull.D 
----~U~O~G~tr~r __ R~·~~ ,~·~~-~miT~ 
utuhan luas ranah yang mernadai 8.203 0.030 
1.2 Kebmuhan lua~ bangunan _yang cillmp I 8.855 0.033 
1.3 Kualuas fi~•k bangunan , 11.163 0.0-H 
lA Lokas• _lXrumahan >ang srrare is 8.629 0.032 
15 Pemedtaan sarana keseharan 10.185 0.037 ---- . 
1.6 Pen) cdtaan sar.~a:,:na=:c:".:.::d:.:id~i:!!kan=------,;lc:2o..-1:.:8:..:1..L __ 0:::.·:.::0.::.4::_5 __ ~ 
1.7 Pen) edtaan sarana penbadatan!!.... ____ _,_6:::.-:::.3.::.49::_ ___ 0:::.-::::0=2::_3 __ --l 
2.1 !'agar banp.unan 10.334 0.038 
2.2 Jarak sampin~ ban:;_u~•:!!tru~lc__ _______ !----'::9.:.:3~6:_::3 __ 0.034 
2.3 Aim engamanan lingkungan 8.370 0.03 1 
2.4 Pengaruran sirkulasi jalan 7.061 0.026 
2.5 Akse. ke jalan mama 9.060 0.033 
3. 1 Pen cdiaan li slrikl cncran •<UI 10.190 0.037 --1 
, .. 1Ltcnxed ia.1n sarana komumkas1 9.799 0.036 
.2} ,Sarana pcmbuangan limbah I 0.261 0.038 
3 .4 · Snranu rekreasiiolahra •a 11.432 , 0.042 
3.5 l'enyed• aan pen,!l.hijaumt 11.235 0.041 
~6 Saran a ~onsumsi keluar a 8. 207 0. 030 
4.1 Swrus k epemt li~an rumah 8.075 0.030 
4.2 Hm·ga rumah van~ sesuai 8.672 0.032 
1-'!.1 Kemam pulUI angsuran er-bulan 8.190 0.030 
4.4 ~em am puan pen!!!!_asilm1 keluar a 7.766 0.029 
4.5 tBatas kepemilikan lahan yan_gjelas 7.728 0.028 
4.6 Lrunam a wak'tll . .ce:!!n;;.ve~rah=an=re!!u:!!m:!!ah~--=-3'--'. 9~4-"2-!--=0. 014 
5.1 Kemudahan P'-'11!!ernban~tan bentuk 6.172 0.023 
5.2 J.,.emudahan !)<,'tl~embangan rampak 4.569 0.017 
5.3 \ 'anastltpe rumah 7.532 0.028 
5.4 Kc~>UaJan susunan ruane 6.22~ 0.023 
1 6.1 l'enrunpllan 1ampak 6.298 0.023 
6.2 Keserastan >U>unan ruang I ~.391 0.016 
6.3 J.,.e.esua•an ruang dcnl!llll perabot ~.470 0.016 
6.4 Wama clemen han(!unan 5.722 0.021 
6.5 pmamen dmding luar 4.667 0.017 
6.6 j!:c.){'msian pengh•iauan 6. 742 0.025 
Jumlah : J272.036 1.000 
Untuk nilai kolom Haw We1Kht dapat dilihat pada tabel 4.9. haL 50 
4.6.2. Penyu~unan Plannning Matrix Type 36n2 
4.6.2.1. Importance to Customer 
52 
Ting~at kep;:nungan (Importance lo CIL51omer) masing-masing atribut 
kebutuhan dapat dthhat pada tabel -t. ll 
Tabtl.t.ll. 
lmportanre to Customer Type 36n 2 
\ TJOOl T Kf Rt'l11l.\ .. '\' 
1 1 Kebutuhan 
,:s 1.2 f-..ebutuhan 
lua:. tanah yang memadai 
luas bangunan yan~ cukup 
"' :Z: 1.3 Kualita<. fis rk banaunan 
mahan yang, strategis ! 1 1.4 Lokasi pcm 








I i stnklpcneranJ),an 
sarana ~omunikasi 
buang,an hmbah 
3.1 Pen ·cdialll1 
~ 3.2 Penvediaan 
~ 3.3 Saran a em 
5' 3.4 Saran a rckr 
;:; 3.5 Penyediaan 
eas1lolahraga 
pen!(hijmum 
_ 3.6 Tsarana lo.on> 
a 
1
4 . I Statuo I.~'JlC 
~ 4.2 HafFa rumah 
] 4.3 Kemampuan 
fr 4.4 lo.emrunpuan 
:.: ,.!LBata~ kepe• 
umoi keluarga 
mihkan rumah 
) 311Jt sesuai 
angsuran per-bulan 
~nghas1lan kelullf!!a 
mhkan lahan > ang Jela~ _ 










5.3 1Vanasl ope 
peng.embangan tampak 
rumah 
.,.; 5 .4 Kl!sc:.uaian susunan mang 
rampak 
ousunan ruang 
6.1 Penam il an 
~ 6.2 Kcscn1>ian 
-i:l 6.3 Kesesuaian 
·~ 6.4 Wam:t elem 
ruang deng.an perabot 
::£ en ban11unan 
~ 6.5 Ornamen d indi_~_~,& luar 





40 • 173 












I 40 187 
! 40 167 
40 168 
40 158 
I 40 191 
40 176 
40 I 167 










40 148 . 
40 149 











































4.6.2.2. Customer S11tisfaction Performance 
ringkat l.ebutuhan yang dtrasakan (Customer Satisjaclion Performance) 
masing-masmg atnbut kcbutuhan dapat dthhat pada tabel 4.12. 
Tabtl4.12. 
Customtr ~atisfacrion Performance Type 36m 
\TRIRn ~t'B' n IIA' 






KebuiUhan tuns b angunan yang cuku£ 
~ualitas fistk bana 
Lokasi perumahan 
unan 
}'rut • >ITafe is 



















40 122 3.05 
a pcnd•d•k.:.:a:.:.n'------'..:.....-l--....:....:'----1---...:..:..:..:....._ 
a P_en bad-:.::a:::ta::.:n'----''---'.:.....-1---'==-----1---=.:.....---j 1.7 Penvediaan saran 





40 83 2.08 
40 81 2.03 
40 11 9 2.98 
40 134 3.35 
Jarak sameinll ban 
Alat ~en12amanan I 
Pen~:~aturan sirku la 
Akses ke jalau utw 
gunan 
ingkunga:::"- - -+-....:..::---t--=,----t---= :-=;----i 
,i jalan'-------t--'-=----1--...:...:..:....._+---=-:.:.=---! 
Tla 
40 142 3.55 
40 134 3.35 
-%±J~cn~cdiaan listrikl 
Pen~·ediaan sarana 
40 85 2.13 
40 81 -1-- 2.03 
40 99 2.48 
40 123 3.08 
40 134 3.35 
40 114 2 .85 
40 121 3.03 
40 126 3.15 
40 127 3. 18 
40 129 3.23 
40 122 3.05 
40 121 3.03 
40 123 3.08 
40 Ill 2 78 
40 120 3.00 
40 11 0 2.75 
.,; 5.4 Ke>csuruan susunan ruan 
~-----r--~~--~~--~--~7---~ 
6.1 Pen81np•lruJ tampak"'- -----l--:..::....-+--'-=---1----'"-::.=------i 
6.2 Kesct asian ;usunan ruans 
6.3 Kc,csuaian ruang dcn~rabot 40 113 2.83 
40 102 2.55 
40 109 2.73 
40 109 2.73 
6.4 Wanta elemen ban!funan -----1--'-.::_-.,----'--'-=----+---== -----i 
6.5 Omruncn dindinQg:':lu::;l::.tr _____ -1--'-"--T---'-:-:----t----7'=,...-----i 
6.6 Kcscnt;ian penghijauan 
Unwk nilai kolom /'('t:/ormtmce ll'etght dapat dilihat pada lam pi ran 5 hal a man I 08. 
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4.6.2.3. C"ompetitive Sa tisfaction Performance (Goal) 
Tmgkat kcbutuhan yang diharapkan (Compe1111ve Satisfuc:twn Performance 
(ioal) masmg-masmg atnbut kebutuhan dapat dilihat pada tabel 4.13. 
1'abel4.13. 
Competithe atisfaction Performance (Goal) Type 36f12 
\T1U81Tli.T81ilU\' 
CO~lPElTTlYE 
S.HIST\(."fiO\ PtiU . 
...!.:.L.Kcburuhan luas tanah ~ ang memadai 40 179 4.48 
~ 1.2 Kcbutuhan luas bana_una::c":...' Yc.:•an::.:o.,_g• .::c:::uk::.:·u=-pl---'4 • .:.0 __ 1-1 _ _ _ _ ~1 ..:.7-:-9,_ -_ -_ -_ -+-!--_- _--4::.: ..:.48~--~ 
i.i: 1.3 Kuahtas fisil bangunan 40 183 4.58 
~ :::;_ ___ -j I 
g_ 1.4 1Loka,i perumahan yang stratcgis • -10 I 174 I 4.35 
<. 1.5 Penvcd1aan sarana kesehatan 40 187 4.68 
- 1.6 Penvcdiaan ~arana oendidikan -10 191 4.78 
t..;;.;.--1-'-='-'-==" ~arana ocn.::b ::ad,a"'ta""'n --f--4.:..:0'---+-....:.1.::.87'---+1 ___ 4:..:..6:..:8'----l 
a unan 40 168 4.20 
~ 2.2 Jarak samping banguni\Jl 40 160 4.00 _ 
~ 2.3 Alat pcngamanan lin..,g•k::;u::.:n:~>g'c:::al::.l _ __ l- .:.4.:.0_ +_....:.1::.:82=----t---.:.4-:.::5.:. ___ 1 
:,L 2.4 Pcngatunm sir~ulasi jalau _ 40 164 4.10 
N ~---1 -
2.5 A~s(:s kcjalru,.:.l =.Ut:!:a:.::m::.:a____ __ 40 164 4. 10 
~ 3.1 l'enyediaan hstrik/pcncrangan __ _;_ __ 4.:..:0 _-f __ I:..:&:..:O __ I-__ 4;c.·;;.50'---l 
~ 3.2 Pen cdia:lll sarana ko:;.;m=u'..:..:,i;.:;kas='-' ----i- 40 180 4.50 
~ 3.3 Sarana pembuangan li mbah 40 188 4.7_Q___ 
~ 3.4 Sarana rekreas1/o lahmga --+---4:.:0'-----+---'1"=7.:.0_-li-----'4"'.2~5 _ 
~ 3.5 Pen ediaan pcngh~au:::a::.n ____ --i-__ 4:_:0:__--+-----'1:..:7.:.4 __ t-__ 4::;.3::.:5 __-l 
3.6 Sanma konsumsi ~-.:.el:::uc:::ar~gc::.a ____ -l-!1 40 166 4. 15 
4.1 Status kepem1li~an rumah 40 179 4.48 2 '"""'c=.;.;.;.o_;.;.;. 
-"' 4.2 Harga rumah yang ~uru 40 171 4.28 
·E 4.3 Kemampuan ang,uran per-bulan -1---"0 I 171 4 28 
fr ~ kemrunpuan pengila:.1lan kcluarga'--t--4-"0=--~--'-17:..:9 __ +--__ 4.:..:.748:---~ 
:,L 4.5 Bat as lcpcm1hkan lahan yangJelas 40 I 171 4.28 
,. ~
~ 6 Lrunanya v.al.ru pcn)crahfm rumah 40 171 _ --i-1 __ ......:.4:=.2:=:8 __ -i 
~ 5. 1 Kemudahan pengembant;WJ benruk -10 166 4.15 t!: -
1
·~- 5.2 Kemudahan pcngcmbangan trunpak 40 166 - 1- 4 15 
~ 5.3 Vanas• upe rumah 40 166 4.15 
...., 5.4 f....e~ua•an susunan ruang 40 174 4.35 
I ---+---c-----1-6.1 Penampilao trunpak 40 168 4.20 l 6 2 Kesenl.'>laJI susu•"'H::.:..mru_a_n_g ____ _, 40 I 66 4 15 
,. r-- · - -
-b 6.3 Kc~uruan ruang dcngan pcrabot 40 I 72 4.30 
.!3 l b I 4 18 ~ 6.4 Warna c cmcn angunw.:...1 - --- + -.:.40"---:i---"16::.:7 __-1---- . 
..:> 6.5 Omamen dinding luar 40 I 165 4.13 
-
1 6.6 Keserasian penghijauru1 40 1 177 4::..4::.:3::..... _ ___; 
Untuk nilai kolom l'r!l,'{omwm:e We1ght dapat d ilihat pada lampiran 6 halaman !09. 
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4.6.2.4. Gap Score 
Hastl perhitungan (,ap .\(:ore masing-masing atribut kebutuhan dapat dilihat 
pada tabel 4.14 
Tabel-4.14. 
Gap Score Type J6n2 
\lJUB u "--!B\ n 11" 
O~STO:\fER 
S.:\TlSf \CTIO,, P£RF. 
uas 1anah ~an~; memadru 
uas bangunan > ang cukup 
k bangunan 
1.1 Kebutuhan I 
1.2 Kebuluhan I 
1.3 IKualitas fi~• 















4.78 -2.83 sarana pendidikan 
>arana pcr•badolan 1.7 Penyediaan 
2. 1 Pa ar bantu 
2.2 Jarak samJli 
2.3 Alai Jlengam 
2.4 Pengaturan 
2.5 Akses ~c jal 
3. I Pcnycdiaan 
3.2 Pcnyediaan 
3.3 Sarana emb 
3.4 Sarana rekre 
3.5 Penyediaan 











ums1 kcluarga Sarana kons 




1hkan lahan }lllll!jelas 




Har a rumah 
4.3 Kemarnpuan 
4.4 kemarnpuan 
4.5 Batas kepem 
4 .6 
1
Larnan a wak 
5 .I Ketnudahan 
5.2 Kemudahan 
5.3 \ 'anas• upc~ 
5.4 Kc.csuaian susunan ruang 




6.2 f....eserasHm susu::;t:::lan::....:.ru:::an=---- +-
6.3 Kesesuatan ruang dene,an perabot 
6.4 Wama elemeo bangunan 
6.5 Omamen dindm!!,luar 
""'-\.;:;..;..;.=-..;;.;_.;:......~·~ 
~ Keserasmn pcng,h ijaunn 
1.53 4.20 -2.67 
2.08 I 4.00 -1.92 
2.03 4.55 -2.52 
2.98 4. 10 -1. 12 - -
3.35 4. 10 -0.75 
3.55 4.50 -0.95 
3.35 4.50 -1.15 
2.13 4.70 -2 .57 
2.03 4.25 -2.22 
2.48 4.35 -1.87 
3.08 4.15 -1.07 -
3.35 4.48 -1.13 
2.85 4.28 - 1.43 
3.03 4.28 -I 25 
3.15 4.48 -1.33 
3.18 4.28 -1.10 
3.23 4.28 -1.05 . -
3.05 I 4 15 -1.10 
303 4.15 - 1.12 
3.08 4.15 -1.07 
2.78 4.35 -1.57 
3.00 4.20 -1.20 
2.75 4.15 - 1.40 
2.83 4.30 -1.47 
2.55 
--r 
4.18 - 1.63 
2.73 4.13 -1.40 
2.73 4.43 _j_ -I. 7() 
Untuk n•la• kolom ( ·ustomer Sott.,fcu:tum !'erf. dapat dilihat pada tabel 4. 12. hal. 53 
Untuk nilai kolom (loaf dapat dilihat pada tabcl4.13. hal. 54 
• 
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4.6.2.5. Improvement Ratio 
Hast! perhitungan lmprovemenl l?uiw masing-masing atribut kebutuhan dapat 





\11UIWT krttl 1\ U '-' 
Tnbel4.15. 
lmpronnttnt Ra tio T) pe 36n2 
Kcbutuban luas tanah 
1-..ebutuhan lu& ban£u 
)'llllJ!. mem:::a::::dru=-+- -.::..:..:7- -+-- :.:..:..:'----1-
nan yang cuku . .t:...J __ _:::..:..:'------l-.....:..:..:.::.._+--....:..:.::.. 
an:__ _ _ Kualita. fisik ban~un 
Lokast pcrumalum an ~~trateg" 
r-~4--tcnyedi!UIJI sarana kcs 
~ Pcuycdiaan sarana pen 
chat an 
didil..an 
I. 7 Penyediaan sarana peri 
~--~-~~---+---· 










Jarak stun ping bang,un 
Alat pengamanan lingk 
an 
ung1u1 
an Penp.atumn sirkulasi 1al 
Akscs k() jalan utama 
J>cnvediaan listnklpcnc ran an 
J>envedinan snrana kon 1untkasi 
Sarana pembuangan lit tlbah'------1--
a 3.4 :sarana rel..rcast/olahra~ 
3.5 Penvcdtaan eenshija 





















an keluar a 
Batas ~mbkan lah 
Laman} a "aJ..tu pen}• 
an \ angJclas -+---:..:..:..:..._ __ +--=-'--+- _..;;.-'-'----1 
crahru1 rumah 
an an benrul. Kemudahan pcngemb 
Kcmudahan pengemb 
Vari&i tipe rumah 
Kescsuatan susunan ru an 
Penamptlan tameak 
Keserastan susunan rua ng. 
6.3 . ,"-c:.csuaian ruang dcng !lJl pcmbot 
an 6.4 Wama clcmen bang.un 
6.5 ,Omamcn dindins luar 
6.6 Kcscrasian penghijauar 
Un tuk ni lai kolom ( 'ustomer S(l(i.ljact 1011 l'erj. dapat dilihat pada tabel 4.12. hal. 53 
Untuk ni lat kolom Goof dapat dilihat pada tabel 4.1 3. hal. 54 
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4.6.2.6. Sale~ Point 
Nilai Su/e., Pmm yang d1tetapkan oleh manajemen dapat dilihat pada tabel4.16 
Tabel-1.16 
ales Point T~ pe 36n2 
\TRIRrT I..[Kl n II." S.-\LlS 1'01.'\'T 
------------~~~-
;-..:.1.;..:1"---Kehutuhan luas tanah._;~~·an=g..:.m:.::cm=ad=a::..i ____ ___:.;1.:.::.5 __ 
I. 2 (., ehuruhan I ulb ban gun an \'&ng cukup I 5 
' 
1.3 Kuahta~ fisik .--';.;.;._,-+-' ban{lunan 
l_l.4 Lot..as• perum ahan ~·ang stratesis 
1.5 jP<:n\ ed1aan 
~1;.:.;.6;-.-...~Pe::.::nvcd•aan 




2.1 I' agar ban gun 
2.2 Jarak !lampin!o\ .. -
an 
• ban!/,unan 
2.3 ,Aiat pcngama nan lingkungan 
rkulasi jalan 2.4 Pcn~otatumn si 
2.5 Akses kcjalm 
3. 1 Pen cd imm li 
3.2 Pcnycdiaan sa 









enp,h i iauan 


















1.2 4. 1 











Kemwnpuan angsur.::an:.:...t:pe:::r:...-::::bu:::l.::an::.._ _____ __:_J.:.::.S _ ___,j 
1kemampuan_pcn£.h:.::as=il.::an::....::.ke.::l.::u.::ar"'g:::a ____ ___:l.:.:.5:..__ ]
1 Batas t..epcmilikan laban )80£jelas I 2 
Lamanva "at..IU penyerahan rumab I .0 I 4.6 
J...emudaban pengembangan bentuk 1.0 I 
t---:~-..:.K.:.:' e;;.;rn:..::udahan I 0 





6.4 \~· amn elem 
6.5 Omamen d 
1 pengembanl!an tamoak 
rumah 1.5 
susunan ruanl! 1.2 
tatnpak 1.5 
susunan ruanl! 1.2 
ruan~ dengan perabot I 1.0 
en bangunan I 1.5 
indinB luar I 1.2 




~.6.2.7. Raw Weight 
1\ilai Raw Weq.:lu untuJ.. masing-masmg atribut kebutuhan dapat dilihat pada 
tabel4 17 
Tabel4.17 
Raw Weight T,·pe J6n l 
\TRUU f MB\ n Jl\' 
ah van!! memadai 
1~tunan vanll. cul..uo 
I. I Kebutuhan lua;. tan 
L...!_2 Kebutuhan luas ban 













Pen1 edl3an saran kcschatan 
Pel\\ edlaan ~aran ecndidikan 
J>enyed•aru1 )arun peribadatan 
Panar bnn~;:unnn 
.J ru·a~ sampms, b unan 
in~;:kun!lan ,Aiat pcnllammlrul 
ang 
I 
as Pengat uran sirku I ijalan 


















J>enyediaru komun i ~asi 
Sarana ee• n limbah 
Sarana rek ragn 
Penved~tuu auan 
Sarana ko eluar~ta 
Status kee rumah 
llarga rum sesua1 
ran per-bulan 4.3 Kemampuan angsu 
4.4 kemrunpllllll pcn)!.h 
4.8 Batas l..cpemthkan 
asolnn ~elua'}!a 
laban} an e. tela> 




















































5.1 Kemudahan p.:ngembangan bentuk 3.63 1.36 
POl' I \\ hiC;Itl 
1.5 9 .789 





I 0 1 6.553 
l 2 14.624 
1.2 9.253 
1.0 10.392 
1.2 0. 987 
1.5 7.022 
1.5 8.4 14 
1.5 8.866 
1.2 12.408 
1.5 13. 144 




















Ke;,cra;iun susuna n ru8Jl~ot 
Kc;,esuatan ruane. dcngru1 erabot 
3 50 1.35 15 
4 15 1.57 1.2 
4.13 1.40 1.5 
4.23 1.51 1.2 
3.93 1.52 \0 
6.4 oWama elemen ba ngunan 3. 70 1.64 1.5 





I 6.6 Keserasian pcng.hliuuan 4.38 1.62 1.5 .-!,:,.::.:.:::.:.:. 
Untuk ni lai kolom Jmponunce lo Cus10mer dapat dilihat pada tabel 4. l 1. hal. 52 
Untuk nilai kolom lmpmvemenl Nalio dapat dilihat pada tabe14.15. hal. 56 
Untuk nilai kolom Sole1 l'oml dapat dilihat pada tabel 4.16. hal. 57 
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4.6.2.8. r". o rmulized Raw Weight 
Normult:etl l?aw Wetxlu untul.. masmg-masing atribut kebutuhan dapat dihhat 
pada tabel4 18 
Tabel4.18. 
'ormalil.td Raw \\ eigbr Type 36n2 
o\llUBt Th.FBI-n'JL\~ 
RA\\ 'OR\ l-\I.U.>:D 
\\.£1Gu-£ lU \\ \\ UCII f 
-: 
_J. l Kebutuhan luas tanah yang_ memadai 9.789 0.032 
_1 .2 Kcbutuhan lua; banKunan yanp, cukup 10.011 0.033 
_ 1.3 Kuahtas fisik ban~tunan I Ll59 0.037 
~4 Lokasr £Crumahan yang stratC~~;is 8.369 0.027 
_1.5 Penytdraan sarana kcsehatan 10.788 0.035 
1.6 Penvcdraan sarana oendidikan 16.804 0.055 
_ L7 Pcnycdraan :.anma oeribadatan 6.553 0.021 
2.1 l'ugnr ban11.unan 14.624 0.048 
2.2 J w'llk samplllll. bangunan 9.253 0.030 
2.3 Alat pengwnanan ltngkunll.an 10.392 0.034 
2A t>en~taturan si rkulasi jalan 6.987 0.023 
2.5 Akscs ke jalan utama 7.022 0.023 
3. I Pcnyediaan I i ~triklpeneranJ).an 8.4 14 0.028 
3.2 Pcnycdiaan sarana komunikasi 8.866 0.029 
3.3 Sarana pcmbuungan limbah 12.408 0.04 1 
3A Sarw1a rekreasr/olahra~a 13.144 0.043 
3.5 Pcnyediaan peng!l!jauan 11.073 0.036 
3.6 Sarana konsumsi keluarga 7.996 0.026 
4.1 Statu~ kcocmiltkan rumah 7.654 0.025 
4.2 Har11.a rumah yang sesuai 9.900 0.032 
4.3 K~'lmunp~an angsuran per-bulan 8.850 0.029 
4.4 kcmarnpuan penghasilan keluarga 9376 0.031 
4.5 I nata;, k~'IJ<.milikan lahan yanp, jelas 7.150 0.023 
4.6 Laman~a "aktu penyerahan rumah 5.534 0.018 
_ 5.1 Kemudahan ~'111/,cmbanl.!.Bll bentuk 4.932 0.016 
5.2 1Kemudahan pengembanJlan tampak 
4.973 0.016 
5.3 jVartll!>• !!£C rumah 7 085 0.023 
5.4 Kesesuaran susunan ruanK 7.806 0.026 
6.1 Pcnamprlan tampak 8.663 0.028 
~6.2 Keserll§_ian susunan ruan14 7.651 0.025 
_Q Kescsuaran ruan~ dcnj!an pcrabot 5.974 0.020 
6.4 Wanta elemen banj!unwr 9.087 0.030 
6.5 emamcn dindins 1uar 6.767 0.022 
6.6 !Keserasian pcnghijauan 10.657 O.D35 
I 305.7 12 1.000 Jumlnh : 
Untuk nilai kolom Haw Weight dapat dilihat pada label 4. 17. haL 58 
-'.6.3. Penyusunan Plann ning !\latrix T ype 36/84 
4.6.3.1. Importance to Customer 
60 
ringkat Ke~ntingan (Importance to Cuwomer) masing-mas111g atnbut 
kcbutuhan dapat dthhat pada tabel -'. 19 
Tabtl4.19 
Importance to Customer Type 36/8-' 
' '0. 
,.!.J.. 









~ 2.3 :.: 2.4 
"'"' Bt-r J.:PRl'l1l""\ 
J...cbutuhan lu tanah yang mcmadai 
Kebutuhan I u ban~;;unan yan~;~ cukup 









Lokasi perum an yang >trategis 
Penvcdiaan ~ mna kesehatan 
Penvedtaan s rana ocndidikan 
Penvediaan s rana ocnbadatan 
Pagar bangw1 1 
Jarak srunpinA banll,unan 
Alt\l pcngamm ru1 linJ)kungan 
k 
-
Pcngaturm1 sir ulasi jalan -
"' 2.5 Akses kc 1aJrut utama 
3. 1 Penycdiaan lis iklpenerangan tr 
ar ana komunikasi 3.2 Pen~·ediaan s I 3.3 Sarm1a pcmbu· g<m hmbah 
/olahraga 
an 
~ 3.4 Sarrum rckreasi 
;:1 wcnyediaan pen 
3.6 Sarana konswn 
_ 4.1 Status kepemih 
slujauan 
Sl kcluarga 
a~ - !..an rumah 
,!! 4.2 HW)!a rumah v ang. S<..~ua1 
E 4.3 J...emrunpuan an gsuran _per-bulan 
<> 
n!l)las•lan kcluarga th 4.4 ,kemampuan pe 
!..an lahan yanslelas :£ 4.5_J:latas kepe~mh 
<T 14.6 Lamru1 ·a \\al..tu 





1-5_.2-+-K...;e_m-'u-'-d-"ab'-'-an pe ~ ah ::2 5.3 \'an as• tipe rum 
vi 5 .4 KI.'Sc>uaian sus unan ruang 
pa~ 6.1 J>enampilan tam 
~ 6.2 Keserasian susu 
-5 c.:6:.::.3+ K::.cs,e:::.>U.aian ruan 
nan ruang. 
g den~ru1 perabot 
hanAunan 
=.-
·;; ._.6:.:.4'-1-':IJ.:..o'arn::.:. a elemen :L .-
~ 6.5 Ornamen dindi ns luar 





JUIL\U I P£Rf01t\l\.\CE 
R£SPO.S:DES WEICHT 
40 182 
40 I 185 
40 188 













40 I 178 
40 161 
40 193 
40 I 194 
40 183 



















I 4.95 -4.93 
4.93 


























Untuk ni lai koloml'erformanc!! We1glu dapat dilihat pada lampiran 7 halaman I I 0. 
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4.6.3.2. Customer Satisfaction Performance 
Tingkat Kcbutuhan yang dtrasakan (Customer Sat1sji:JC:tion Performance) 
masmg-ma~mg atribut kebutuhan dapat d1lihat pada tabel 4.20 
Tabel4.20. 
Cu~tomtr Sarisfarrion Performance Ty pe 36/84 
AlllJBIT~T Bt,liA' 
1.1 Kebutuhan luas truta h ):ang memadat ..... 
unan vane cukuo ~ L.2 Kebutuhan luao bang 
U:: 1.3 KualttaS listk bangun an 
""' 14Lk " alan & o ·as•perum I ang stratcgis ); 
esehatan "' 1.5 Penvediaan sarona k <(
- 1.6 endrdrkan Penyediaan saran a p 
eribadatan 1- 1.7 t>enyedraan ~arana p 
§ 2 .1 Pagar bane,wtan 
nan a ,2.2 Jarak sampme, bru1g 
B.li 
u 
i\lat pene,amamm ltn e,kungan 
-,.c 2.4 Pen&aturan sirkulasr jalan 





m 13.1 Pen);edioan listrik/p a ~2 Penyedraan sarona k 
I 3.3 Sarana pembuangan 3.4 Sar:uta rckreasi/olal 
c 




· 3.6 Saraoa konsumsi ~cl uarga 
mah 
uai 
a ~Status kepemthkan ru 





4.2 llarga ~ 
1 per-bulan 
ilan ~eluarga 
an ):Mil Jelas 




~ 4.5 Batas ~ 
~ 
4.6 Lamru1y yerahan rumah 
s~Kemu ban~an bentuk 
<= . , ban!(an tampak 
dahan pcng1.'tn 
iii ~Kemudahan pen gem 
~ 5.3 Variast ttpe rumah 






6 . 1 J>enampilan tarn 
, 6.2 ~cserasran susu ruans 
,6.3 Kesesuaian ruaJ n e,an perabot 
~4 Warna clcmcn man 






ghija uan 6.6 Kc;crasian [!en 
.rtMWI l'tlliOIL\'-"'..0: ~l:STO\IJ.R 
RESPO\l>ES W£lGIIT SATISF.\t11.0\ PERF. 
40 129 3.23 
40 134 3.35 
40 109 2.73 ~ 
40 I 143 3.58 -
40 93 2.33 
40 81 2.03 
40 95 2.38 
40 67 l 68 
I 40 8 1 -2.03 
40 96 2.40 
40 134 3.35 -· 
40 J38 3.45 
40 139 3.48 
40 142 3.55 
40 73 l.83 
40 73 1.83 
i 40 74 1.85 
40 106 2 .65 
40 134 3.35 
40 122 3.05 
40 126 3 .15 -
40 130 3.25 
40 143 3.58 
40 137 3.43 -40 121 3.03 
40 119 2.98 
40 I 12 2.80 
40 I 102 I 2.55 
--1 
40 Ll2 : 2.80 
40 105 2.63 
40 104 2 .60 
~ 
40 123 3 .08 
I 40 106 2.65 
40 83 2.08 
Untuk nilai ko lom /'rt:formance We1ght dapat dilihat pada Iampi ran 8 halama•"!.! I I. 
-~---... -.,..~~ . 
~'~'us""""'~' ""'\ , .. ~ {; .. o~ollt \ 
"T ,.e....... \ 
... .., o"TU _, .. uf'A 
' . 
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4.6.3.3. C'ompetiti\ e llti sfu ction Performance (Goal) 
Tmgkat kebutuhan yang diharapkan (Compe1111ve Satisjacllon Performance 
(ioaf) masing-ma~mg atnbut kcbutuhan dapat dilihat pada tabe14.21. 
Tabel4.21. 
Competithe Satisfaction Puformance (Goal) T~·pe 36184 
NO A IRIHtrl KlillUTU!IJ\lo; 
n :MI.AJI PERFORMANCE C<JMJ'l;rfllVt 
Rh!S~'DEN WEIGHT SATISFACTIOI> l'tRl' 
1.1 Kcbutuhan luas tanah yang. memadai 40 173 
~ -=--
4 . .>3 
~ 1.2 Kebutuhan luas banl!unan 'ang cukuo 40 178 4.45 ·rr. 
iZ 1.3 Kualitas fisik bangunan 40 182 4.55 
l ~ Lokast perumahan yan~t stratey,is 40 175 4.38 -1.5 Penyed1aru1 sarana kcschatan 40 188 4.70 
- 1.6 Penye<haan sarana pendidikan 40 186 4.65 
1.7 Peuyc<Jiam1 saranu petibadatan 40 186 4.65 -
a 2.1 Pagar banuunan ·- 40 156 3.90 a 2.2 Jarak samping bamwnan - 40 164 4. 10 
~ r?·3 Alat pcngam<man lingkungan 40 181 4.53 :.:: 2.4 Penaaturan sirkula;;i .ialmt 40 176 4.40 
('i 2.5 Akses kc jalao utama 
- -
40 180 4.50 
2 
3. 1 Pcnyodiaan hstri~cnerangan 40 174 4.35 
" 3.2 Penyediaan sarana ~omun ikasi 40 170 4.25 ., 
E 3.3 Sarana pembuangan limbah 40 182 4.55 
"' >. ~.4 Sarana rekreasiiolahraga I 40 18? 4.55 5 :,..: 3.5 Penyedtaan penghiiauan 40 177 4.43 
M 
3.6 Sarana konsumst kcluarga 40 172 4.30 
g ~ Status kcpemilikan rumah I 40 180 4.50 
-" 4.2 flarga rumah yang sesuai 40 166 4. 15 
l 4.3 Kcmampuan anssuran per-bulan 40 163 4.08 4.4 KcmamJ.>uan l!!:!!ahas•lan keluarga 40 170 I 4.25 :,..: 4.5 Batas kepem•hkan lahan }angjcl~ 40 170 4.25 .,. 
I -4.6 Laman~a \\aklu pcn}erahan rumah 40 174 4.35 
.,. 
5. 1 Kemudahan pcngcmbangan bentuk 40 157 : 3.93 5 -
"' 5.2 Kemudahan pcngembangan tampak 40 161 . 4.03 
" - -~ 5.3 Vatia;;i llpe rumah ~0 161 4.03 ::..: 
vi 5.4 Kesesuatatl susunan ruang 40 166 
I 4.15 
1, 6.1 Penampilan tampak 40 166 4.15 .. g Keserasian susunan naan~ 40 170 4.25 
~ 6.3 Kcse;uaiatl ruang den ~tan oerabot 40 162 4.05 
c 
I ·a 6.4 W am a clcmen bangunan 40 165 4. 13 :,..: 
..,; 6.5 Omruncn dindin~:~.luar 40 170 I 4.25 
6.6 Keserasian penghijauatl 40 170 4.25 
Un tuk ntla1 kolom Per:formance Weigh/ dapat di lihat pada Iampi ran 9 halaman 112. 
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4.6.3.4. Gap Score 
Hasil perhttungan ( iap Score masing-masing atribut kebutuhan dapat dllthat 
pada tabel 4.22 
Tabtl4.22. 
Gap Score Type 36/84 
\lN:IOl I U81"n'JI\\ 
an luas tanah yang mcmadai 1.1 1\.ebutuh 






2.1 Pagar b 
2.2 Jarak s 
2.3 Al~t )C 
2.4 Pen •all 
2.5 Akscs , 
3.1 Penyed 
3 .2 Pen ed 
3 .3 Sarana 
3.4 Sarana 
3.5 Penvedi 
han luas banp.unan yang cukup 
s fistk bangunan 
pcrumahan yang stratcgis 
diaan sarana kcschatan 
diaan sarana oendtdikan 
draan sarana ocribadatan 
angunan 
amping bong.unan 
ngamanan I i ngkung:m 
tran Strkulasi jalan 
ke jalan utama 
iaan listriklpenerangan 
taan sarnna komunikasi 
pembuMgan hmbah 
r~Mcasi/olahra!).a 
. aan 11enghtjauan 
konswnst l..cluarga 3.6 Sarana 
4. 1 Status 
4.2 H •a 
4.3 Kemam 
4.4 K~mam 
4.5 Batas 1.. 
4.6 Laman 





6.2 I Kescras 
kepemilil..an rumah 
rumah vang scsuat 
puan angsuran per-bulan 
puan pcnghastlan keluarga 
ctx:mihkan lahan yangjelas 
va wai..1U pen) crahan rumah 
an pcngcmbangan bentul.. 
ahan pengembangan tampak 
upc rumah 
at an susunan ruanR 
ptlan tampak 
ian susw1an ruang 
atan ruang dengan perabot 
elernen bangunan 
en dinding. luar 
·ian penghtjauan 




























































4.50 · 1.1 s 
4.15 - 1.10 
4.08 -093_ 
I 4.25 -1.00 
4.25 -0.67 
4.35 -0.92 








4.05 -1.45 -4.13 ·1.05 
4.25 ·1.60 I 
4.25 ·2.17 
Untuk nilai kolom ( '11.\/omer Sat1.~(actum Pe1j' dapat dil ihat pada tabeJ 4.20. hal. 6 I 
Untuk ni lai kolom <ioal dapat dilihat pada tabel 4.2 I. hal. 62 
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4.6.3.5. Improvcmrnt Ratio 
Hasil perhitungan Improvement Ratio masing-masing atnbut kebutuhan dapat 
d1lihat pada tabel 4 ::!3 
Tabel -'.23 
l mpro\tmeot Ratio T~pe 36/8-' 
IB.lllrl.tUl "11\..' O:STO~I£R GOAL lMPROY£..\tE.'T 
SATISF.\Cil.OX P.ER.f. t 
\TR 
luas tanah > ang memadai l.l Kcbutuhan 
1.2 Kebutuhru 
1.3 KualitaS 
1 lurul bang.unan J'SR~ cukup 
tis1l.. banl!unan 
•rumahan yane. strategis 1.4 Lol.asi pe 
1.5 Pen •ed1ann 
1.6 Pen ediaru 
I. 7 Penycdia 
sarru1a l..cscha1an 
1 sarana pendidikan 
an sarana eeribadalan 
2. I Pa •ar bnn 
2.2 Jarak SalT 
2.3 Alat Cll J!. 




an si rkulasi jalan 
Akses ke jalan ulama 
an I istrikleeneran~:;an 
an sarana kornunil..asi 
rnbuang,an limbah 
l.rcasi!olahraga Sarana rc 
3. 5 Pcnyediann 
3.6 Sarana l..o 
4.1 Status ke 





mah yang sesun1 
uan an~:;suran ~-bulan 
uan pelll\hasilan kcluat'l\a 
mihkan lahan > ru1g Jclas 
waktu petl)Crahan rumah 
an pengembangan bcntuk 
an penf;embangan tampak 
pe rumah 
an susunan ruang, 
lru1 trunpak 
1 susunan runng 




4 4 Kemrun 
4.5 Batl!l> kepe 
4 .6 Lamnn ·a 
5. 1 Kcmudah 
5.2 Kemudah 
5.3 \'anasi 11 
5.4 Kesesuai 







3.23 4.33 1.34 
3.35 4.45 1.33 
2 73 4.55 1.67 -- - -3.58 4.38 1.22 
2.33 4.70 2.02 
2.03 4.65 2.29 
2.38 4.65 1.95 
1.68 3.90 2.32 
2.03 4. 10 2.02 
2.40 4.53 1.89 
3.35 4.40 1.31 
3.45 4.50 1.30 
3.48 4.35 - - 1.25 
3.55 4.25 1.20 
1.83 4.55 2.49 
1.83 4.55 2.49 
1.85 4.43 2.39 
2.65 4.30 1.62 
3.35 4.50 I 1.34 
3.05 ; 4.15 1.36 
- 3.15 I 
4.08 1.30 
3.25 4.25 1.31 
3.58 4.25 1.19 
3.43 4.35 1.27 
3.03 3.93 1.30 -
2.98 4.03 1.35 
2.80 4.03 1.44 
2.55 4. 15 1.63 -2.78 4. 15 1.49 
2.63 4.25 1.62 
2.60 4.05 1.56 
3.08 4.13 1.34 
2.65 4.25 1.60 
2.08 4.25 2.04 
Untuk nilai kolom Customer Satt.\{acuonl'etj: dapat dilihat pada tabel 4.20. hal. 61 







4.6.3.6. Sales Point 
Nilai Sule., l'amt yang dlletapkan oleh manaJemen dapat dilihat pada tabel 4.24 
Tabel -'1.24. 
Sales Point T) pe 36184 
I A j RIII\JT I(J:Bti'I1JHAN 




1.3 "-ualitns fi 
n luas bane.unan } ang eukup 
tsil- ban~unan 
unahan r an!\ StraiC~S l 4 Lokas1 pen 
1.5 Pen} cdiaan 
l 6 Pcnyedma 
sarru1a kcsehatan 
n sarana pendidikan 
sarana peribadatan 1 7 1>enyed1aan 
2.1 Pae,ar bar lL!unan 





111 sirkulasi ,ialan 
Jalan utama 
3. I Pcnyedia 011 listJik/penerangan 
11 sarana komumkas1 3.2 Penyediaa 
mbual1!).811 limbah 3. 3 Saran11 pc 
3.4 Sarana re 
3.5 Pe11yed1n, 






.:milikan mmah 4. I Status kcp 
1ah > ang scsuai 
uan an~suran per-bulan 
4. 2 Harg.a run 
4.3 Kemamp 






























aman)a "akru pen)crahan rumah::.:..._..;-_~LO.:..._ _ 
cmudahnn pcn,!!emban.<::l!an::::..:::be::.:n:tuk::::..· _ _,. __ .:..1 :.:0~---t 
_ 5.2 Kemudahan pen.<::c::m.:.:b:::an=g::::an.:.r::::am:..:.:J:p::::ak::.· ___ ____:1.:..:.0:..__-l 
5.3 \ 'anas1 ll~::...:,:ru:::m::::ah::::.._ _ _ _______ .:.L
7
5_ -l 
5.4 Ke:.esuaian susunan~m~an~g.~· _______ .:..1:.:.2'----l 
6.1 ,Pennmp1lan uunpak~ _ _ _______ I:..:.·:::.S--1 
6.2 l"-eseras1rul su>unan ruang 1.2 
6.3 Kc;,csual8n ruang dcngan perabot 1.0 
Wama elcmen ban.t<':!!un:.::aJ:::.1:_ ____ -+ __ .!.:I c::5_~ 
Ornamcn dindin.~;:•..:.lu:.::nr:::._ ____ -lr---....:'....:·2__ 
1-..eserasian pcnf!.hijauan-:::.._ _ ____ ...L _ __:lc:.:. 5:._ __ 
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-'.6.3.7. Ra" Weight 
Nllat l?aw WeiJ!Ill untul.. masing-masing atribut kebutuhan dapat dilihat pada 
tabe14 25. 
Tabel4.25. 
- - ------Ran Weieht T,·pe 36184 
' 
\lfUBl fMBt,lH' 
buruhan luas tanah >·ang memadai I I ke 
1.2 Ke 
1.3 ku 
buruhan 1uas bangunan vang. cukup 
~
alnas lis1l.. banp,unan 
1.4 Lo l..a>i penunahan ~an(l. stratel!-iS 
nyed1aan sarana ke;,ehatan 
l\ cdiaan sarana pendid•kan 
)'ed1aan sarana [!Cnbadatan 
•ru· bangunan 






2.3 AI at pcn~amanun linjl;kuns,an 
n11amran sirkulas• 1alan 
ses ke ialan utamu 
1yediaan liSU'ik/~cncrangan 
















a l..onsum>i l..cluar!la 
tU> kcpt'tlnlikan rumah 
ga rumah yan(l. sesua• 
mampuan angMiran per-hulan 
ampuan pcn(l.has•lan keluarJ!a 
ta, l.epem•ht..an 1uhan) angJelas 
anya wat..tu pen~ erahan rumah 
~K~'tll udahan pengemban~ bcntuk 
udahan pcngemban!_tan tampak 5.2 1-..em 
1 5.3 \'an 
. 5.4 Kese 
as• upe rumah 
~
suatan 'u>unan ruan!l 
6.1 Pe namp•1an tampak 
6.2 Ke serasian susunan ruan~ 
sesuaian ruan~ denS;an perabot 
1a elemcn bangunan 
1amen dindlllS 1uar 
scra;,ian 2ensh iJauan 










































L\{PR()\'£..\JE"T I *\,\ll.S 1(..\\\ 
RATIO POI'T "ncur 
1.34 1.5 9.149 
1.33 1.5 9.215 
1.67 1.5 11 750 
122 1.5 8 580 
2.02 1.2 11.982 
2.29 1.5 16 922 
1.95 1.0 9.622 
2.32 1.2 13.5 J 1 
2.02 I 1.2 10.543 
1.89 1.0 8.966 
1.31 1.2 7.093 
1.30 1.5 8.462 
1- _L25 1.5 9.328 
120 1.5 8.440 
2.49 1.2 14.918 
2.49 J.5 14.825 
2.39 1.5 15.984 
1.62 1.5 9.797 
J.:-4 1.2 7.778 
1.36 l.5 9.899 
1.30 1.5 8.889 
1.31 1.5 9 .023 
1.19 1.2 6909 
1.27 1.0 6.119 
1.30 1.0 580-1 -
1.35 l.O 6 .052 
1.-1-1 15 9.607 
1.63 1.2 8.837 
1.49 I 5 10.076 
1.62 l.2 8 . .532 
1.56 1.0 6.425 
1.34 1.5 8.096 
1.60 1.2 7.842 
2.04 1.5 13.562 
Untuk nil ai kolom Importance 10 Customer dapat dilihat pada tabel 4.19. hal. 60 
Untuk nilai kolom lmpmvemem Natio dapat dilihat pada tabel4.23. hal. 64 




4.6.3.8. ~ormalizcd Ra\\' \\'eight 
Normalt:ed Naw WeiJ<hl untuk masing-masing atribut kebutuhan dapat dilihat 
pada tabel 4.26. 
Tabel-t26. 
Normalized Raw\\ eight Type 36/84 
RAW XOR.\IAJJ7.ED l 




1. 1 KebuiUhan luas tanah yang memad-::•::.i -t-





Kualltas lis iJ.. bangunan 









16.922 I 0.05 1 
9.622 0.029 
0.041 
sarana peribada"'uu::.:'----l--'-'-'-='--1--;..;.;;.;;;..:;...--i I."L Pen;ic<haan 

































3.6 Sanma konsumsr keluar=,a'---------'-:.:.:;.:--+-....:.:.~'----1 
4. 1 Statu~ kepemihkan '-'ru,_,n::.:la,_,h _ ____ ___:.:.:.;c.:::....-+-... :.:.~:._-,. 
I 4 2 Hnr.t~.a rumah yang sesuai 9 899 0 030 • I 
4.3 Kcmampuan angsuran _Qer-bulan 8.889 I 0.027 
4.4 Kcmampuan pengha.~ilan kcluarga 9.023 0.027 1 
4.5 Bat~ J..~p.:milikan lahan yang jelas 6.909 0.021 j 
4.6 Lamanya "aJ..-ru penyerahan rumah 6.119 0.018 
_5.1 Kemudahan ~ngembangan bentuk 5.804 0.017 
5.2 IKemudahan penjl.ernbany,an tampak 6.052 0.018 
5.3 Vanasi ripe rumah 9.607 0.029 
2.:! Kesesuaian ~usunan ruang 8.837 0.027 
6.1 Penampilan tampak 10.076 I 0.030 -
_6.2 Keserasran su;,unan ruang 8.532 0.026 
_§.3 Kcscsuaian nrang den)l.all perabot 6.425 0.019 
6.4 Wanra elcmcn ban!!:unan 8.096 0.024 
6.5 Onramcn drnding Juar 7.842 0.024 
6.6 Keserasian pcn~hijauan 13.562 0.04 1 
Jumlah : 332.537 '- 1.000 
Untuk nilai kolom l?aw Weight dapat dil ihat pada tabel 4.25. hal. 66 
68 
4. 7. Respon Teknis (Technical Response) 
Respon tcknis mcrupakan jawaban dari pcngembang (PT. Bcrsatu Sukses 
Group) terhadap tuntutan atribut kcbutuhan layak huni yang dimginkan pelanggan 
Perumahan T.A.S. Rcspon tcknis yang disediakan oleh pengembang dapat 




A.l Luas Tanah 
!f;l A.2 TypeRumah 
~~ A.3 Lokasi oerumahan 
<:..: A.4 Ha.rga Jual 
A.S Ruang untuk Kelua.rga 
jj 
B. I Jalan 
6.2 Pcmbuan11.an Air Huian 
6 .3 PembuanRan Limbah. 
a:j:.:l 8.4 l'cmbuan~an Sampah 
tJ 
C. I PAM (Air Bersih) 
C.2 Joringnn Tctcpon -
u C.3 Peneram~an/Listrik 
0.1 Sckolah 
0.2 Poliklinik 
;a 0.3 Tcmpat lbadah ·;;; 
0.4 0 l'asa.r (ll 
B 0 .5 Kantor Desa 
:.::; 0 .6 Sub Tenninal ·~ 
0 .7 Taman Anak II-
ci 0 .8 Sarana Olahraga 
0 .9 Tempat Mancing 
0 . 10 Pos Keamanan 
4.8. Korelasi Teknis (Technical Correlations) 
Korelasi teknis mcnggambarkan hubungan antar respon teknis, apakah satu 
atribut kebutuhan mcmpengaruhi atribut kebutuhan yang lain. Nilai korelasi mi 
diberikan oleh tim. llubungan antar rcspon tcknis yang ada pada pengukuran layak huni 
Perumahan T.A.S. dapat dilihat pada tabel 4.28. 
69 
4.9. Penentuan 1\latr iks ll ubungan (Relationships) 
Mcncntukan sebcrapa kuat hubungan antara atribut kebutuhan dengan respon 
tcknis Pcncntuan 11ngl.at huhungan d1bcrikan oleh tim QFD. Tingkat hubungan antara 
atribut kebutuhan dengan rcspon tcknis (Refaliomhips) dalam pengukuran layak huni 
perumahan T.A S dapat d1lihat pada tabel 4.29. 
~ 
= ~ l " ' "' " t 
..
3 ~ ] 3 3 ; " ~ "' ~ "' • ~ • ~ c ~ ~ .)j ll ~ "' A. I 1\.2 AJ A4 1\.5 
A T c:mpBt Ktiliamu:nlhuruan 
Kmtangan 
Simbol Nilai 
·N • 9 
..J + 3 
( kosong) 0 
XX • J 
X ·9 
Tab~J4.21: 
:\-tatriks Hubungan An tar Respon Teknis 
(Ttcbnital Corrdarions) 
~ .c ~ ! 2, ~ ~ :: • E ; ! ~ < .:; "' s .,. • ~ ; 'i ~ " ~ ~ ~ ! • i ;; l • ~ • .&> 1 ::E a .!l \i E !- ;; w " ~ 0:. "" 
Ill Bl 83 B.4 C. I C2 Cl 01 02 
B l,.,sur.,,. Lmgkunsan C UbhwUmum 
RESPON 1ED-1S 
Pcnpan · 
Hubungan positif san gat k"Uat 
Hubungan positif cu~11p kual 
Tidak ada hubungan 
Hubungan negat1 f sansnt kuat 
Hubungan negauf cukup kuat 
~ 
" " ~ I j 1 •~ ~ .2 ~ 5 .i< !l &! i! J 3 j ~ § i - "' J "' e -" -~ • "' 
03 0.4 0.5 06 [)7 os l D9 l ow 
C Fasdaw Sos.al 
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.:! • ~c 
~ 
.¢ 
Ml 'l'lN nKNI' 
ATRffilo l KmtllliJIAN 
1.1 Kcbutuhlm hu., tiiMh 'I'M• mclluldB• 
1.2 Kelmlnlu~t~ l lll\'1 btuiJI.UIUin \ll tlfl; \.IIlii!) 
u Kualll;l"' h11k tlfn~~ouoon 
14 LoW petUllUihllll \llfl~ "llltl~tll 
1.5 Pcn>ed•aau• -.iuilnot •ei.Cll\ll lil!l 
16 Pcn}etftli!IO 'IIIOiflll pc'fldllM .. IItl 
17 Pe,..~W•.an '>!lnna pe-ri~••~ 
21 ~bu$uat• 
21 Nak---2J .Ai l~l.mt\~ 
1.4 Pmg;.IW: .. -h-........ 
:u AL~Lc:,.a..-. .. 
ll r~ tntn1. pc-au..-
l2 Pelt'\~ ,., ... lOIIHIIU ... li'l 
J .l Sarana JlrCmt...n~n l.mt.lrl 
l4 Sann& Ttkru~""ttlahi'IIP 
3S Pt:n.)'od i&IIO ren~th.t,euan 
16 Sarant koo~tn!ll l duarj,a 
' I Status k(!pcntiliL.an uut~ah 
• . 2 Hat$• rumah \;111\jr, ~'lUll! 
4-l K<lnlampu.,m fltlfl"~Unm f)Cf•buluu 
14 Ken~am.p11on l'"englumhul ko:luv.1 ~11 
·' s .l.lmao; kepcm1ltka.ll l.etuu' \Ill)! jc:lsu 
46 latt~IU•>a \\al;IU J'lCO>O:r.hWI n11nilh 
; I Kcfthld.h~t.~• l~~o:••!il~:mb.ttqclllt brllihll 
5.2 Kbt~-liwa pcn,ct~~banpll CMIIlf*l 
5-l Vana11 lrpc. n...ll 
s• K~w~--·~•• 
6.1 ---6.2 ~.,..---~ 
6_l K~t!' .~ ... ..., .... ~ 
•• w.f1UI c4cmca t.n,-uou 
65 OrMmen d•ocJ~ luar 
66 Kesttas.an ptnl!.hiJILol.lll'l 
"llltriks Hubun~:an ;\lribut Kebutu han & Rtspon Telmh 
( Relationships ) 
AT~tK~ .. n B •'1'•..aran.l ~tq."iin C. L tthtas llnlum 
\\ j ~ a j ~ ~ .1! • ~ ~ ~ • - • f ~ E j 1 ~ < :B ~ • ~ it c ~ c ] • • ~ ~ it .1! ~ J 
.! • • 1 ~ i "' ~ • J J .£ l j a "t .3 J ~ _;; ~ < " ij " ' A2 AJ A4 A~ fit IJ l 1\ 3 H< C.l C.2 C1 Il l @ 0 v <I» (. c. c. u c. c. (. 
cp CS> v (lj) c. c. c. c. c._ 
0 c. !:j) 0 u @ @ @ @ 0 
q c. c. D. 0 
<Ill 
c. 
@ C> v C> 
c. c. 
0 0 c. D. 
0 c. 
@ 
c. (g) @ 
0 A D. D. 
0 A A 
u u 







J,J c. D. 
Kc-t~..·nm~an · Slmbot . .. l"daJ 
9 
l1cn,.:t.--rlwn 






Mun~~in ud<~ huhun~nn 
D .. fa:sdilas ~1al 
1 7 ' I ~ • ~ ~ e ~ ~ ! -: " • - ~ J ~ !. § < j e :; < .. ~ • -3 E ~ J ~ d! "' = I) l l)J IH l).5 l)6 0.7 n• l ) ,'i 010 
v u v v u v c. 
u u v ( v u <. c. 







u c. u 
@ (g) 0 
u u C> 
!Q) 




4.10. Penentuan Sifat-sifat RekayHsa 
4.10.1. Sifa t-sifat Rekayasa Type 27n2 
4.1 0.1. 1. Prioritle$ 
Prionties I: ( Normalized Raw Weight x Numerical Relationships) 
Nilai !'nor/lies dan rcspon tekms yang ada dapat dilihat pada tabel 4.30. 
Tab~l 4.30. 
Priorities Type 21n2 
RESI'ON TEKNlS PRJORII'!ES 
A. I Luas Tanah 2.767 
A.2 "!)-£C R urnah 2.907 
A.3 Lokasi ocrumahan 2.518 
A.4 Har11.a Jual 5.031 
A.5 Ruan11. untuk KeluarAa 1.707 
B.! Jalan 1.867 
0.2 Pcmbunngan Air Hujan 0.194 
8.3 Pcmbuangan Umbah 0.577 
8.4 PcmbuanJl.on Sumonh 0.877 
C. I J>enernnAnn/l.istrik 0.946 
C.2 PAM (Air Bersih) 0.594 
C.3 Jnring~ Tclcpon 0.642 
0 . 1 Sekolah 0.743 
0.2 Poliklinik 0.652 
0.3 Temoat lbadah 0.551 
0 .4 Pasar 0.711 
O.S Kantor Oesa 0.661 
0.6 Sub Temtmal 0.572 
0.7 Taman Anak 0.828 
0 .8 Sarana Olahral!a 0.675 
0 .9 Kolam Pancinll. 0.6% 
J2: I 0 Pos Keamanan 0.715 
Untuk mlat l'rmn11e' secara rmct dapat dtlihat pada Iampi ran I 0 halaman 113. 
4.1 0.1.2. Own Performance 
0 P _.. .~:::.;-(~C:..u:.:s:.:to:.:.m:.:e:.:.r..:S..:at:.:is::.:.~:.:ac:.:ti:.:o:::n..:.P .:e::.:.r~..:o":.:":.:an=ce.:..:.:.x..:.N::.:.u:.:m:.:en:.:'..:.ca:.:I_V::.:.al:.:u:.:e~) wn e •• orrnancc ... -
L Numerical Value 




Own l'erform anu Type 27/72 
Rli~l'(»; ll'XNIS OWN 
PERFORMANCE 
AI l.ua< Tannh 2.950 
A.2 lype R umah I 3.050 
A.3 ILo~ns• penunahan 2.851 - -A.4 llarga Jual 2.824 
A.S Ruang untuk Keluarga 3.039 
B. I alan 2.933 
~ 11'embuangan Air I lu1at1 2.929 
8 .3 Pcmbuangan Limbah I 2.594 
8.4 Pemhuan~mn Sampah 2.854 
C. I Pcncrangan/Lislrik 1.739 
C.2 PAl\ I (Air Bersih) 2.958 
C.3 .faringan Tclepon 3.053 
0)J..._ Sckoluh 2.608 
0 .2 Poliklinik 2.693 
0 .3 Tcmpal lbadah 2.861 
0.4 Pnsnl' 2.872 
D.S Kan10r Dcsa 3. 109 
0.6 Sub Tenninnl 3.088 
0 .7 Tnmnn Annk 2.608 
0 .8 Sarana Olnhral!.a 2.579 
0 .9 Kolam Pancim• 2.609 
0 .10 Pos Keamanan 2.725 
Untuk nilai Own l'erformcm ce sccara rinci dapat dilihat pada lampiran II halaman 114. 
4.1 0.2. Sif11t-s ifat Rckaya~a Ty pe 36172 
4.1 0.2. I. Priorities 
Nilat l'rumtte.• dan rcspon tcknis yang ada dapat dilihat pada label 4.32. 
TRbel4.32. 
Prioritiu Type 36!72 
RESI'ON lliKNIS PRIORITIES 
A. I Luas Tanah 2.749 
A.2 h"me Rumah 3.024 
A.3 Lokasi oerumahan 2.302 
A.4 llarl!.a J ual 5.122 
A.5 Ruang untuk Keluarl!a 1.778 
B. I Jalan 1.770 
8.2 P~nbuan~tan Air Huian 0. 189 
13.3 Pcmbuan~tan Limbah 0..590 
8.4 Pcmbnanl(an Sampah 0.854 
C. I Pcncranv.an/Li strik 0.794 
C.2 PAM (Air 13crsih) 0.538 
C.3 .Jmingnn Tclepon 0.540 
0.1 Sokolah 0.838 
0.2 Poliklinik 0.626 
0.3 Tcmpnl 1hm1ah 0.525 
0.4 I'OSilf 0.653 
0.5 Kamor Desa 0.570 
0.6 Sub Terminal 0.531 
0 .7 Taman Anak 0.854 
0 .8 Sarana Olahrav.a 0.696 
0 .9 Kolam Pancinv. 0.712 
0 .10 Pos Keamanan 0.739 
Untuk nilai l'rmrllle., secara rinci dapat dilihat pada lampiran 12 halaman 115. 
74 
75 
4.1 0.2.2. Own Pcrformnncc 
Nilai Own l'aformtmc:<' rcspon teknis dapal dilihat pada label 4.33. 
Tabei4.JJ. 
Own Performance Type 36172 
Rl '~»- IH.NIS 
0\\>N 
PERFORMANCE 
A. I Lua• I anah 2.898 
A2 [T).:pe Rumalt 2.912 
A 3 lol.n~o pcro11nahan 3.001 
A.4 Harl(a Jual ? .795 
LA.S Ruang untuk Keluarga 2.876 ·-fl. I .ln1an 2.925 
6.2 l'embunngnn t\or Huj;m 2.917 
' 1:3.3 Pcmbuangnn Limbah 2.480 
~- Pcml>uangan Sampah 2.828 
C. 1 l'cncrnn gnn/Listrik 1.801 
C.2 I' AI\ I ~Air flcr$ih) 3.054 
C.3 Janngan Telepon 3.371 
~ Sckolah 2.559 
0.2 Poliklinik 2.704 
0.3 Tempat lbadah 3.066 
1)4 Pnsao 3.000 - ----D.S Kantor Dcsa 3.231 
0.6 Suh Tcnninal 3.221 
0.7 Taman Anak 2.514 
_g.~ Snram1 Olahraga 2.454 
0 .9 Kolam Pancing 2.496 
0 .10 Pos Keamanan 2.497 
Untuk nilat Ownl'etj ormcmn• sccara rinci dapal dilihat pada lampiran 13 halaman 116. 
4. I 0.3. Sifat-sifat Jtcknyn~11 Typt' 36/84 
4. I 0.3.1. Prioritic~ 
Nilai l'mmltes dan rcspon tekms yang ada dapat dilihat pada label 4.34. 
Tabel 5.34. 
Priorities Type 36/84 
Ill Sl\ lN ll:KNIS PRIORrnES 
I 
A. I !Luas 1 anah 2.747 I 
A.2 I ~l>C Rumnh 2.987 ~ 
A.3 Lokas1 eerumahan 2.249 
A.4 11ar11,a Jua1 4.929 
t\.S Ruang un1Uk Kcluarga 1.743 
8 .1 .l~lan : 1.728 
13.2 Pcmbuangan Air Hujan 0.177 
13 .3 Pcmbunngm1 Limbah 0.617 
13 .4 l'cmbuant~an Sameah 0.859 
C. I l'cncmng,on/Lisloik 0.785 
C.2 PAM (Air Ocrsih) 0.517 
C.3 .laringan Telcpon 0.400 
0.1 Sckolah 0.772 
0 .2 Poliklinik 0.597 
D.3 Tcmpnl Ibn~~~~ __ 0.555 
0.4 l'asar 0.682 
0.5 KanJor Desa 0.531 
0.6 Sub Tcm1inal 0.480 
0 .7 Taman Anak 0.889 
0 .8 Sarana Olahraga 0.673 
0 .9 Kolam l'ancing 0.7 11 
0 . 10 jPos Keamanan 0.624 
Untuk nilai l'rmrlltes sccara rinci dapat di1ihat pada lampiran 14 halaman 117. 
76 
77 
4.1 0.3.2. Own Pc rformanc<' 
Nliai 011 n !'l!r/immmc:e rc5pon tcknis dapat dil ihat pada tabel 4 .35. 
Tabel 4.35. 
Own P~rformance Type 36184 
RLSI'ON lT.KNJS I 
OWN 
PERFORMJ\l<CE 
1 A I ll.ua~ Tan~h 2.897 
; A.2 l'ypc Rumah I 2.94 1 
A.J It okn<t peunnahnn I 3.041 
I A.4 1Harga Jual 2.857 
~ Ruang. umuk Keluarga 2.869 
t-1!· ' .lalan 3.026 
B.2 l'cml>uangan Air I Iujan 3.029 
0.3 Pembuang.nn Limbah 2.367 
Tl.4 Pcmbunngnn Snm~nh 2.838 
~I l'cncrnnl<nnfLislrik 1.884 
('.2 I'AI\1 (Air Ocrsih) 3.189 
C.3 .laringan Tclcpon 3.536 
r-11! Sckolah 2.690 
._0 .2 l'ol iklinik 2.864 -
0 .3 Tcmpa1 lbaduh 2.911 
[).4 Pn~nr 2.859 
0.5 Kan1or Dcsn 3.4 14 
0 .6 Sub 1 cm1innl 3.425 
0.7 Taman Anak 2.372 
0 .8 Sarana Olahraga 2.489 
0 .9 Kolam Pancing 2.458 
0 .10 Pos K~amanan 2.772 
Untuk nilai Own l'erformcmc:e sccara rinci dapat dilihat pada lampiran 15 halaman 11 8. 
0 
Juru an Tcknik 'ipil 
F. kul1as Teknik Sipil dan Pereocanaan 
ln~titut Teknologi Sepuluh Nopember 
urabayll 
BAB V 
A:-.IAI.ISA & INTERPRET AS! DATA 
Dalam bab im dtlakukan anahsa lerhadap data-data responden yang Ielah diolah 
dalam hab scbclumn)a /\nahsa dtlakukan unluk mendapalkan priorilas alribut-atribut 
kcbutuhan Jayak huni dan tanggapan perencanaan (rcspon leknis) yang berpengaruh dan 
mencntukan tingkat layak huni pcrumahan T.A.S. Analisa dan interpretasi data 
dilakukan pada masing-masing type rumah yang diteliti, yaitu type 27/72, type 36/72 
dan type 36;~4 dntrml.;an dalnm 3 hagian penjelasan, meliputi : analisa prioritas 
kebutuhan penghuni. anahsa prioritas rcspon teknis, dan analisa korelasi antar respon 
teknis 
5.1. ANALISA I>AN INTERPRF.TAST DATA TYPE 27/72 
5.1.1. t\nalisa PriuritRs Kehutuhan l'cnghuni 
5.1.1. 1. l'riori tas J<cbutuhan Bcnlasarkan Tingkat Kepentingan 
/\nalisa yang mcnu1~jukknn uru tan prioritas kebutuhan layak huni berdasarkan 
lingkat kepentingan (Importance to Customer) menurul penghuni. Semakin besar nilai 
tingkal kcpcntingan mcnunjukkan bahwa atribut kebutuhan lersebut semakin 
dipentingkan oleh pcnghuru Urulan priorilas kebuluhan berdasarkan lingkat 
kepentingan d1sajikan dah1m tabcl 5.1. 
5.1.1.2. Priorilas Kcbutuhan Berdasarkan Tingkat Kesenjangao Kebutuhan 
Bcrdasarkan Ciap Score pada Plannmg Matnx didapatkan urulan atnbut 
kebuluhan bcrdasarkan tingkat kcscnjangan kcbutuhan. Urutan dimulai dari (iap Score 
yang berharga negalif paling besar. Serna kin alas uru1an menggambarkan bahwa atribut 
kcbutuhan tersebut scmakin perlu mcndapatkan perhatian oleh pengembang karena 
tingkat kcbutuhan yang dirasakan bclum memenuhi tingkat kebutuhan yang diharapkan. 











l rutan Prioritas Tin~:kat Kepentingan Type 27/72 
\ nUBll Kf8l"TI1-l\'i 
l\fPORTA.~CE 
TO Cl~70\U'R 
4 5 Batao ~epemihkan lahan yanJ!,jelas U5 
I 3 1 Kualnas fisil..bangunan j 4.80 
4 .1 Status kepemthkan rumah 4.75 
:; -I f.>enyedtaan hstnlupenerangan I 4.73 
I I h.ebutuhan luas tanah yang memadai 4 70 
I 2 jt-..ebutuhan luas banJ!.unatl van!!. cukup H8 
I 6 1Penvedtaan sarana pendidikan 4.65 
3.3 .~araliA pembuanttan limbah 4.63 
15 (en:cdiaatt sarana kesehatan 4.58 
1.7 4.55 I l'enyediaan sarana pcribadatan 
2.3 4.50 !Aiat pcnp,amanan lingkunt:an ..... 
I I 4 2 ·llar~a nunah yan~ sesuai .. 1--...:1.:;-3 __ -72..1 ,Pcngmuran strkulast Jalan 
13 2.5 t\kses ke jalan utama 
I 5 3.2 Pen ~cd iaan sarana komunikasi 
,ar bangunan 16 2.1 Pag 
17 4.3 f...cn 1ampuan ang,suran per·bulan 
17 'Kct lludahan pen!l,embangan bentuk 
a;i perumalum van)! stratej!is 
· samping bangunan 
asi IIPc rurnah 
ampuan penghasilan keluarga 
ana rekreasilolahr~a 
19 ,1 ol.. 
L
20 2.2 Jarak 
2 1:.__+-..:5.::. 3:._t-='-=' an 
_.;;;.22;;,_+-...;.4 .4 Kern 
23 34 Sar 
24 3.5 Pen vedtaan penglujauan 
25 4 6 l.:u nan~ a \\aktu penyerahan rumah 
rum konsumst ~eluarga 
rastan pengliliaulm 
• 
26 3.6 jSar 
26 6 6Kese 
2:.:;8 _ _ :.:;6;,;.3_,.:-IK:.:· ese=suruan ruang dengan perabot 
























30 6. I tcnrunpilan::::..:t=run= =ak::...,-____ --:-_--:!----.::-3:..:5-:3---i 
~3~1 __ ...;5;,;,.2~-fK:..:-:'e•:.;.:.nudahan pengembangan tampak 3 48 
32 6.2 ,Kc.c=ian susunan ruaJlg 3.18 
L___p 6.5 Omrunen dtndint~l:::uar=---------:--_::3:..:. 1..:5 __ 
L ~...:;.;4 _ _ _:6~.4,;_...:::K~e::::serasian peng"'•h"'IJ"'·a:.::u.::anc.._ _______ __;3;,;,.,;,.l 0;_ 
Urutan dan angka berdasarkan nilai Importance to CIL~tomer pada label 4.3. hal. 42 
79 
Tabel 5.2. 
l ' rubin Prioritas Tingkat Kesenjangan (Gap Score) Type 27/72 
G\PSCORE 
- -=---...:2 I f>lll:l_ar bangunan -2.23 
2 2.3 Alnt pen[larnanan=lin:::J!k=·un=gan~-----=--·=-2:..:. 1~5---l 
.......__? -..:~;_.4:__S:::ar=ana rckreasiiolahraga -2.10 
4 _ _ _::3"-=.S::..._...:P:..::c:n)Cdlaan penghl)auan -2.08 
5 6.2 K~suaian susunan .:.:ru::an=g _____ _,_ __ -..:2::..0:.:3:..___, 
6 1.5 Pcnvediaan sarana kesebatan -1.95 
,__l 2.2 Jaral. ><1mping ban=!!..::un=an::_ ________ ·..:.l:..::8:.:::8 _ _ 
8 1.6 Pcn)<:diaan sarona pendidtkan -1.53 
9 3.2 Pen ed k nik · 48 1aru1 sarana omu 8Sl ·I. 
10 1.3 Kua hl.aS lisil. ban~unan I - 1.43 
5.1 Kcm udahan oen~embanaan bentuk -1.38 
ediaan listrik/penerangan -1.37 
na kon;;urnst keluar~a -1.35 
_.;.:::__-1-.::.:3. 1 Peny 
3.6 Sara 
4.1 Statu s kc£emi likan rumah -1.25 
s ke jnlan utama 1-...:.:..-1--'2::.:;.5 Akse -1.23 
-
5.4 Kcs csuaian susunan ruanc. 
17 1.4 Lok nsi peru mahan yang strateais 






I. 7 l'eny ed iaan saran a peribadatan 
4.5 Bata s l.cpcmilikml lahan yan!l ielas 
52 ' ' 
4.3 h.ernamouan an 









24 6.5 Omamen dindin ~ luar -0.78 
24 I 4.4 h.emarnpuan pen 
_.:2::.4 __ .!.1. :2-!l J...eburuhan luas banl!unan -0.78 
2:.:7:.._ __ 6::;·~3-li"C>C>uaian ruan dengan -0.73 
28 6.4 \\arna elemen banguaan-:_ ____ -+ _ _..:·0:.::6:.::8 _--1 
I 29 _ ..::6...:. l:_.:.l'.:::en::::arn=p•lant ::arn::.::~:P:::ak::_ _____ ..:_ _ _:·0:.::6:::5:___: 
r3o 5.3 \'aria>• ope rumah -0.63 
6 .6 1-..eserasian penghtiauan -0.62 
I I h.eburuhanlua> tanah yang memadai -,----0.53 
6 2 Keserasian >usunan ruane -0.48 




Urutan dan angka berdasarkan Gup Score pada tabel 4.6. hal. 46 
80 
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5.1.1.3. Prioritas Kebutuhan 81'rdasar kan Raw Weight 
Dari nilai Ruw H'£'tght pada Plannmf!. Matn.x dtdapatkan urutan Raw Wetght. 
Lrutan dtmulm dan mlat yang paling besar hingga paling kecil. Urutan pnonta~ 
berdasarkan Haw Welj.:lu dapat dihhat pada tabcl 5.3. 
Tabel 5.3. 
l ruta n Priorita~ Raw Weight Type 21n2 
l kl' l ~' \TlURIT)J'Bt RIIA.' RAWWFIGRT 
I I 6 Pen~·e<liaan sarona pendtdtkan 12 18,1_ 
2 3.4 Sarana rckreasi/olahraga I I .432 
~ 
·' 3.5 Pcnyediann penghijauan I 1.235 
4 1.3 Kualitas fisik bangunan II. 163 
5 ,_2 .1 Pagar bangunan 10.33'!_ 
6 3,:1 
1
Sarana pembuangan limbah 10.261 
7 3.1 Pcnyedman listrik!pcnerangan 10.190 
8 1.5 1Pcn~ediaan sarana kesehat<m 10. 185_ 
C) 3.2 Penycd iaan sarana komunikasi 9.799 
10 2.2 JMak samping bangunan 9.363 
I I 2.5 Akses ke ialan utama 9.060 
12 1.2 Kcbutuhan tuas ban!!unan ~ang cukup 8.855 
~ ~ 4.2 l larl!a rumah yang sesuai 8.672 
14 1.4 Lokasi pemmahan yang stratell:is 8.629 
15 2.3 i\lat nengamanan lingkungan 8.370 
16 I ~ .6 Sarana konsumsi J.c1uarga 8.207 
17 I I 1-..eburuhan luas tanah yan,11 memadai 8.203 
18 4.:i 1-..emameuan angsuran eer-bu1an I 8. 190 ·-
19 4 I Status kcpenulikan rumah I 8.07~-
10 4.4 Kemam~uan penghasilan keluarga 7.766 
.. -I 21 4 5 Batas kq>e~ruli.l.~an::....::lah=an::..);,:.an=g:..!Je:::::l::::as~ __ ___::7·:.:.7 =.28::__ 
L 22 5.3 \'ana" ttpe.c..:.mm:!!::..:a:::h~-:- ------:7:=-:.5:::3:,:2:......._. 
2~:;.· _ ....::2.:.:.4:._)!\Pcn!!aruran s.rkulasi Jalan -------7 ·:.::0.:::.6:-1 _ 
24 6.6 .kc:.eras•an pen~t,~h:.!IJ8~u~an:::.__-,-_____ _:6:,::·.:-74::.:2c---
25 I 7 Penvcdtaan >arana pen=b:::a:::da::t=an~ ____ 6::::·.::.3.t.:.c9:.__ 
26 6.1 l'enamp•lan trunpak 6.298 
17 ~ 4 1-..c;,esua•an susunan ruan . .,g ____ --! _ _::6~.2::.:2c.:4---1 
cngemban an bentuk 6. I 72 
- -. 
28 5. I Kemudahan P• - -2'L_ 1-6.4 Warna elemen 
30 6.5 Omamen dind 
31 5.2 Kemudahan p 4.569 
1- 32 6.3 Kescsuaian ru· 4.470 
33 6.2 Keocrasian su sunan ruang 4.391 
34 ' 4.6 Lmnanya wak tu pen erah;m rumah 3. 94 2 
Urutan dan angka bt:rdasarkan ni lai Raw Wef!./11 pada label 4.9. hal. 50 
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!\.1.2. Anali~a Prioritas Rcspun Teknis 
Karena respon tcl..ms merupakan jawaban dari pihak mrulaJemen tcrhadap 
kebutuhan layak hunt, maka dalam analisa priontas respon teknis yang diperhallkan 
adalab prmrt/11!' dan Own l'erformance. Seeara lengkap urutan Priorities dan Own 
Performance dapal d1hha1 pada tabcl 54. dan tabel 5.5. 
Tab~l 5.4. 
llrutan Pr ioritas Respon T~knis 27n2 
Rn'" \lltlll1lT PIUORITIES 
I A.4 Har~ Jual 5.031 
2 I A2 I~Rumah 2.907 
3 A. I Luas Tanah 2.767 
4 A.3 l okHl>i perwnahan 2.5 18 
5 13.1 1Jalan - 1- 1.867 
6 A.5 Ruanu untuk Keluarga 1.707 
7 ('.I Pcncrangan/Listrik ' 0.946 
8 13.4 Pcmbmmgm1 Srunpah 0.877 
9 0.7 Taman Anak 0.828 
10 _ D. I Sekolah 0.743 
II 0. 10 Pvs Kerunanan 0.715 
12 0.4 l'asar 0.711 
13 D9 Kohun Panci1JA 0.696 
14 () 8 _ Samna Olahrap,a 0.675 
15 0 .5 Kantor Desa 0.661 
16 D2 Pol1klinik 0.652 
17 ('.3 Jannuan lelepon 0.642 
18 C.2 PA \1 (A1r Bcrsih~ 0.594 
19 B.3 Pc:mbuan~an Limbah 0.577 
20 [)6 Sub Term mal 0.572 I 
21 0.3 T em pat I badah 0.551 
22 I i B 2 PembuangM 1~\ir:!!..:.H.:.:u:J:~an:::::..._ __ ___:_O·:..:I.:..94.:___ 
l.Jrutan dan angka bcrdasarl..an nilai J>nontw., pada tabel 4.30. hal. 72 
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TRbel 5.5. 
lf rutRn Prio rita~ Own Performance Type 27/72 
llll{l~AN RESI'V'I H.KNIS CYWN PERFORMANCE -
0 .5 Kantor Desa 3.109 
2 0 .6 Sub Tenninal 3.088 
3 C.J 1Jarin~an Telepon 3.053 4 A 2 I ypc Rumah i 3.050 
5 i\5 Ruan$ umuk Keluarga 3.039 
6 . f.:L P ;\1\1 (1\ir Bersih) 2.958 
7 AI Luas 1 anah 2.950 
8 I B 1 Jn1an 2.933 
Q 1U Pcmbuan)lan Air 11ujan 2.929 
10 DA Pn~ar 2.872 
11 D.3 Tcmp<~l 1uadah 2.861 
12 f'l.-1 l'cmhunn~nn Sampnh 2.854 
IJ i\ .3 jLokasi perumahan 2.851 
l:t AA l lnrl!a J ual 2.824 
15 1>.10 Pos Kcamannn 2.725 
16 11.2 Poliklinik 2.693 
17 _g.9_ Kl>lmn l'ancinv 2.609 
18 D. I Sckolah 2.608 
18 0 .7 Taman Anak 2.608 
20 IU l 'cml>unn~nn Limbnh 2.594 
21 0 .8 Sarana Olahraga 2.579 
___12 I C'.t l'cncrangnn/1.islrik 1.739 
S. I.J. Analisa Korelas i An ta r Respon T eknis 
Tingkat hubungan yang pcrlu mcndapatkan pcrhatian adalah korclasi posllif 
sangat kuat dan korelast posiuf cukup kuat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
uraian benkutnya. 
5. 1.3. 1. Korelas i Posit if San ga t Kuat 
Korelasi posit if sangat kuat antar rcspon teknis terjadi pada : 
l. Atribut luas tanah dcngan type rumah, lokasi perumahan, harga jual dan ruang untuk 
keluarga. Dcngan perttmbangan scbagai berikut : 
• Pengadaan luas tanah unluk pcrumahan akan berpengaruh terhadap fieksibilitas 
lua$ tanah dan bangunan pada masing-masing type rumah yang disediakan olch 
pcngcmh;mg. haik pada type kccil, type mcncngah atau type bcsar; 
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• Lokasi perumahan yang Jauh dari pusat kota akan lebih memudahkan pada 
pengadaan luas tanahnya, baik untuk perencanaan atau pengembangannya: 
• Harga _1ual rumah akan sangat ditcntukan oleh komposisi antara luas kapling 
dengan luas bangunan. ncks•billlas luas kapling akan saaragt mempengaruhi 
harga _1ual rumah. 
• Hcksihlillas luas tanah akan mcmudahkan penyusunan ruang-ruang yang 
d•butuhkan oleh pcnghuni. seperti ruang keluarga, ruang tidur, KM/WC, dapur 
maupun halaman 
2 Atribul type rumah dcngan harga jual dan pcnycdiaan ruang unluk keluarga, karena: 
• Type rumah yang bcda dcngan luas tanah yang sama akan berpengaruh pada 
harga jual. 
• Luas bangunan tcrka1t dcnga\ type bangunan. Scmakin luas bangunan yang ada 
maka pcnycdiaaan ruang untuk kcluarga semakin banyak. 
3 Jaringan jalan bcrhubungan dcngan jaringan listrik, jaringan air hersih, jaringan 
tclcpon (saruna komunikasi). pcnycdiaan pasar, daan penycdiaan sarana angkutan. 
lla l 1ni disehabkan karcna : 
• Jaringan jalan yang discdiakan akan memudahkan pengadaan jaringan air bersih 
(PDi\M). janngan lislrik dan jaringanlclepon; 
• Disampmg itu tcrscdianya jaringan jalan yang baik akan memudahkan distribusi 
barang daan jasa di da lam pcrumanan, khususnya yang dipusatkan di pasar dan 
sub tcrmmal. 
4 i\tnbut sarana pcmbuangan air hujan bcrhubungan dcngan taman bermain anak 
(ruang terbuka) dan kolam pancmg. karena : 
• Sarana taman bcrmam dan kolam pancing akan difungsikan sebagai daerah 
pcrcsapan a•r dan pcnampungan a1r (Iandon) pada musim hujan. 
5. Jaringan hstrik a tau pcncrangan umum akan berhubungan dengan penerangan jalan 
dan hngkungan yang akan mcmpcngaruhi keamanan lingkungan. 
5.1.3.2. Korcln~i l'ositif Cukup Kunt 
K~1relnsi po~ 1 tif cukup kuat yang terjad• an tar respon teknis adalah : 
I . Atribut type ru mah rncmpcngaruhi jaringan .ialan danjaringan listrik disebabkan : 
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• Disain I) pe rumah yang akan direncanakan dipengaruhi keberadaan lokasi 
perumahan tersebut, apakah berada di "'ilayah rural a tau urban; 
• Kapasitas Jalan dan listnk yang harus d~adakan di perumahan akan dipengarulu 
olch type rumah yang d1bangun. 
2. Atnbut Jarmgan jalan akan mempengaruh1 atribut sarana pembuangan air buJan. 
pcmbuangan air hmbah, pembuangan sampah. pengadaan sekolah, pohkhmk, 
tempat 1badah dan keamanan. karena : 
• Adanya janngan jalan akan mempcrmudah pengadaan saluran pembuangan air 
hujan, ~aluran pcmbuangan limbah, maupun pengangkutan dan pembuangan 
sampah: 
• Jaringan jalan yang ada akan mcnunjang pengadaan dan keberlangsungan 
sekolah. poliklinik, tcmpat 1badah dan kcamanan lingkungan. 
3. Sarana pembuangan sampah berhubungan deogan aspek pasar. Bila pembuangan 
limbah bcrJalan dengan batk, maka sampah yang dihasi lkan dapat diatasi dengan 
baik dan opcrasional pasar bisa lancar. 
4. Jaringan listrik berhubungan dengan fasi litas sekolah, poliklinik, tempat ibadah, 
pasar. kantor desa, sub terminal, taman bcrmain anak, sarana olahraga dan Jalan dan 
kolam pancing, karcna : 
• Atnbut-atnbut di atas memerlukan distribusi dan suplai listrik uotuk 
operasionalnya, sehingga kapasitas jariogao listrik perumahan akan 
mempt!rh1tungkan kcberadaan fasilitaas-faasilitas tersebut. 
5. Janngan a1r bersih (PDA \11 ) berhubungan dengan taman bermain anak dan kolam 
pancmg, karena pcngadaan a1r bers1h yang berasal dari sumur pompa atau sumur bor 
akan d1pengaruh1 olch daerah resapan air dan tandon air yang berada di dalam areal 
perumahan tersebut 
6. Jaringan telcpon akan berhubungan dcngan kemanan lingkungan, karena dcngan 
komunikasi tclepon akan leb1h mempercepat peocapa1an berita yang sifatnya 
mendadak dan scgcra. 
7. Sarana sckolah berhubungan dcngan sarana angkutao, taman bermain anak dan 
sarana rekreast dan olahraga, karcna : 
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• Penyediaan sekolah akan mcmerlukan jasa pengangkutan untuk distribusinya 
dan mcmerlukn sarana angkutan dan sub terminal untuk kelancaran aktifitasnya; 
• Pen) ediaan Iaman bennam dan sarana olahraga akan mendukung keberadaan 
sekolah sebagat fasllitas pcndidikan. 
8. Pohklinik akan dipcngaruh1 adan)a subterminal, karena untuk mencapai poliklinik 
c.hpcrlukan sarana lran5porlas• 
5.1.4. Pcnyusunnn llousc of QuAlity 
Bcrdasarkan hasll analisa dan intcrpretasi yang dilakukan scbelumnya, dapat 
disusun 1/ousc! nf {)uallll' ( lloQ). 1/mtsc• o( {)ua!tty sccara lengkap dapal dihhat pada 
tabel 5.6. 
-.. 
1 1 ~ • I H d l ll I ' • f It n I Hi J. ;:,: '; 
''"" 
. . . r ~ ' . 
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Keterangan : 
Sumber angka pada l..olom 
Atnbut Kcbutuhan tatx:l -U hal. 39 
Rcspon Tcl.m' · tabel4 .27 hal. 68 
/mportun« tn < 1111oma tabel 4.3 hal. -12 
< 1111omer Sutr'}a~tttm /',•rjorman'e tabel -1 .4 hal. 43 
<ioul tabel -1 .5 hal 4-1 
( ,up talx:l -1 .6 hal. 46 
lmpm''<'lll<' lll Natto · tabel 4.7. hal. 47 
Sales l'mnt · label 4 .8. hal. 48 
l?uw ff"<'t}llll : tabel 4.9. hal. 50 
Normuft:r:d l?aw Wetp,fu : tabel 4.1 0. hal. 51 
f ' n orillel : tabel 4.30. hal. 72 
Ownl 'er{ormwlo! : label 4.31. hal. 73 
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5.2. Al\'ALISA OAt\' T"'TERPRETASl OA TA T YPE 36/72 
5.2.1. Aoalisa Prioritas Ke butuhao Penghuni 
5.2.1.1. Prioritas Kebut uhan Berdasa rkan Tingkat Kepentingan 




l r u lan l' riori1as T ingluu Kepenringan TyPe 36n 2 
I .....__4 -1- Siatus l.epemi lik~·ru:::_J_::ru:::::m_:::ah~-----
L\JPORT.\. ' <..£ 
10 C.'lSTO\I• R 
4.78 
2 l J "-ualitas fisil. bangunru1 4.68 
2 3.3 -r==-r::.:·~===~~:!!...-----+----==::_--l 
4 2.3 AJat pcng.amanan:::..:l.::in~g!::k.::un::;ge:an:::_ ___ t-_..:.:.::.::_ _ _, 
4.68 
4 63 
4.58 5 I 6 l'enyediaan sar.::a:.::na::Le:::n:.::d .::id:.:i:.::kan= -:-----l--= .::_--
l--..::6_ 1.4 Lokasi penm1ahru1 van • strate •s 4.43 
6:....__...:;2·:.:.1 Pngar b<mguna:.:,n _ _ ____ _ ____ = ::_--1 
6 3. I e-cdiaMiisnik/penerangan 
4.43 
4.43 
6 4.5 Baras ke cmil ikan lahru1 an • 'ela~ 4.43 
10 3.2 Pcnycd1aan sarana komt.=uu=k=·a=s'-i ---i- -=~-
-1-4.:.:..2 Harga rumah yang :::Se:::::s.::u.:::ai'------- -1--
4 .4 Kemampuan peng~silan:..;k:.::e:.:.l .::uar=g.a:_ _ _ L_ _ _::_:.::.. _ _, 
---'1-'1 Kcburuhan luas tanah yang memadai 






,_...;.1~3-f--6.6 1\.e~eras•an e_Cn=•h:.:.i '!.:!a.::uan=------~-~=--i 
16 1.2 Kcbutuhan luas batJgu::.n:::ar:.:.t.L::.an::;g<..c::.:uk=u"'p- -r-----'= -
4.38 
4.33 
1 i I . 7 Penyed1a.'m sarana ribadatan 4.28 
I 8 2 .4 Pen a lUran s:.::•r:::kul= as::::i:..'.::al:::an::.:__ ____ J-_ __:.:;=::--_J 
18 6 2 "-eserasum susunan ruang. _____ __L _ ___.:=:...._-
4.23 
4.23 
..:2:.::0 __ ..:3:..:.:.5 Pcnyediaan pen~gh=iJa:::::u:::an::,: ____ _ _ _ 4.20 
2 1 3 4 Sarana rciJ=ea::;s:::•l~o:,::lah=ra!fg:!!a _________ =:.::...--, 
21 4.3 J;:cmampuan angsuran per:.:....:-b.:ul=an=-_____ ...:.:..:.:.._--l 
21:...._ __ 4.:.:·c::;6_ ,Laman\ a "aktu pen=·e::.:rah= an::..:.rum=::ah::..._ .....:. __ ..:....:~--t 
24 5 A 1"-esesua•an . ..:>:::u::::Su.:n:::an::..:.ru::an=,__ ____ _:., _ _.::...:.::...._--1 
25 6 I PcnarnJ>::.:il::an~t:::an::,:l:c;ak::_ ______ -i-_ ___:=:_--1 
:;.26;;.__,_ 2.2 Jarak sampmg b~an=l!u::n.!!an::.:.._ ____ + -
'7 3.6 Sarana konsumsi keluarga 









9 2.5 Al.ses ~e jalan utama 3 81 . . 
0 6 5 Omamen d inding luar 3.73 -.> 3 1 6.4 men banJI,unan 3.70 
an peng.emban~tan bcntuk 3.63 32 5. I -
32 5.2 ut 5.3 
Wamnelc 
Kcmudah 
Kcmudah an pcngcmban~an trunpak 
e rumalt 
3.6~ -
3.50 ~:.::-...1-.':V:=:'ru:.::·ia:;i typ 
Urutan dan angka bcrdasarkan nila1 Importance to Customer pada tabel 4. I I. hal. 52 
5.2.1.2. Prioritas Kebutuhan Berdasarkan Tingkat Kesenjangan Kebutuhan 
Urutan Pnoritas berdasarl.an Gap Score dapat dilihat pada tabel 5.8. 
Tabel5.8. 
l P · · r ka K (G Sc JT J6n 2 rutan rtontas lnj(l I es~n)angan 8j! ore 2:1!! 
lMll \~ \T1Umiii."TBnTR\"\ CAI'SCOIU. 
I I 1.6 Penyedtaan samna pendidikan -2.83 
' 
2 2.1 Pagar bangunan -2.61 
3 3.3 Sarana pembuangan limbah -2.51 
4 ! 2.3 Alat pengarnanan ling.kungan I -2.52 
5 1.5 Penyediaan samna kesehatan -2.40 
6 I 34 Sarana relcreaslfolahraga -2.22 
I 7 I 2 .2 Jaral. samping bang;unan -1.92 
~ 
3.5 ; Pcnycdiaan penghijauan -1.87 -
().6 ,1-..cscrastan penghijauan -I. 70 
9 1.3 IKualitas fis1k bangunan -I. 70 
II 6.4 Wa•,,a clcmcn bangunan ! -1.63 
II 1.7 il'enycdiaan sarana pcribadatan -1.63 
13 1.2 ,Kebutuhan luas bangunan yang cukup i -1.58 
13 5.4 { K~sc,uaian susumm naang I -1.57 
! 15 1.1 Kebutuhan luas tanah yang memadai I -1.48 
~ ___..?. ~ 1 Kesesuaian naang dengan perabot f_ -1.47 . -17 c 1 Hurga namah yang sesuai i -1.43 
18 6.5 Onmmcn dinding luar -1.40 -- I Kescras•an susunan naang I 18 ()2 -1.40 
20 ~.~ Kcmampuan penghasilan keluarga 
I 
-1.33 I ' -
21 I 4.3 1\.cmnrnpuan angsuran per-bulan I -1.25 
22 6.1 Pcnampilan tampak I -1.20 - - 1 23 3.2 l'enycd•aan sarana kornunikasi ! -1.15 
24 I -1 I StaiU~ l.epemilikan rumah I -1.13 
24 t 52 Kemudahan pengembangan tarnpak • -1.12 ~
24 2.-1 Pcngatumn ~irkulasi jalan - 1.12 -- 27 5 .1 Kemudahan pengembangan bentuk -1.10 
27 4.5 lDatas l.epemilikan laban yangjelas -1.10 -- -
29 5.3 1 Vana~• tipe namah -1.07 
29 3.6 Sarana l.onsumsi keluarga -1.07 
3 1 4.6 Larnanya wak1u penyerahan rumah -1.05 
32 J. l Pcnycdtaan listriklpenerangan -0.95 
33 1.4 Lokasi peru mahan yang stralegis -0.90 
34 2.5 Akscs kc jalan utama I -0.75 . 
Urutan dan angka berdasarkan Gap Score pada tabel4.14. hal. .)5 
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5.2.1.3. Prioritas Kebutuhan Berdasarkan Raw Weigbt 
Urutan Priontas bcrdasar l?uw Wetght dapat dilihat pada tabel 5.9. 
Tabel 5.9 
l rutan Prioritas Raw Weight T)pe 36n2 
I IIU I"-' I \lRIUl ru.Bl ntL\' R\\\ WEJGUT 
1.6 PcnyediBan sarana pendJdJkan 16 804 
2 2 I P~arro~n~gu~n~M~----------------~'~4-~6~24~ 
3 34 Sarnna rekreasJ.olahralta 13.144 
4 ' ' ,, ,,.) ~arona pembuMgan limbah 12.408 
5 1.3 
6 3 5 
7 
-~--:..;::_-,K: ualuas lisik bMguoan::.:_ ___ ____ l:..:1.:.. 1:..:5.:.9--l 
l'enyediaan peng.h=ija:::u::::M::.:..._ _ _____ .:.I.:..:L.::.07.:..:3~ 
I 5 tp d. k h t I 0 788 enve 1aan sarana ·ese a an 
8 6.6 Keserasum p_en~•.1auan 10.657 
I 
<) ')' _ _ .... t\lat pcn~amanan lingkungan 10.392 
~ -Ho 1.2 Kcbutuhan luas bang.unan yang cukut> 10.011 
_ I I 4 2 l larga rumah vanll sesuai 9.900 
- 12 1.1 Kcbutuhan luas tanah yang memadai 9.789 
13 4 .4 Kcmampuan p_enghusi lan ke1uarf.(a 9.376 
_j_4 2.2 Jarak sampin~ bangunan 9.253 
I ~ 64 Wama elemen bangunan 9.087 -
16 " ') J.- Pcnvcdiaan sarana kom1mikasi 8.866 • 
17 4.3 Kemam2uan an~ran ~r-lmlan 8.8~ 
18 6.1 Penampllanrarnpak 8.663 
19 3 I PcnycdtaaJt hstriiJpcncrangan 8.414 
_ 20 1.4 l .okast pcrumahan yang sttatccis 8.369 
21 3.6 Sarana konsums1 keluarga 7.996 
22 54 tesesuaian susunan ruang i.806 
I 2" 4 I StaiUs kej>Ctllilikan rumab 7.654 _, 
6.2 Keseras1an susunan ruang 7.651 
4. 5 Barns kc nihkan lahan an 7 .I SO 
26 - 27 5.~ \'ana>• t"l•ec~:::..:rw=n::::al:.:.l ____ _ ___ __:.:7·.::.0.:::8'=-----t ' ~ ·Akses kc Jalan utama 7 02' . =----..; 
28 I .:?.4 ,Pengaruran sukulas• Jalan 6.987 I 29 65 Om amen dinding luar 6.767 
~0 I 7 P~'ll\ ediaan sarana peribadatan + 6.553 
·'I 6.3 Ke$esuaian ruan!l, dengan perabot 5.974 
~ 4.6 ltaman\!1 waktu penyeraban rumah 5.534 
33 5.2 h.cmudahan pengemban~-:an tampak 4.973 
34 5.1 Kemudahan pengembangan bemuk I 4.932 J 
Urutan dan angka bcrda~arkan nilai Raw Wetght pada tabel 4. 17. hal. 58 
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6.2.2. Annlisn Prior ita~ Rcsrwn Tt:'kn is 
Urutan l'rumtie.< dan Own l'erfimnance dapat dilihat pada tabel 5. 1 0. dan label 
5. 11 
Tabel !UO. 
l nllan Prioritas Respon Teknis J6n 2 
~A~ AlllllliTT PRIORmli.~ 
:-- A4 pargaJual 5. 122 /=1 A.2 >I"""""' 3.024 A I l.uas ranah 2.749 
,_A J Lokas• ocrumahan 2.302 ~'- tjR,Mg ""'"" ""'""" 1.778 
6 13 I Jalan 1.770 1---::- . 
~ D.7 !Taman Anak 0.854 
8 B 4_ Pcmbuangan Sampah 0.854 --
9 1). 1 Sckolah 0.838 - -
10 C. I l'cncran gan/Lislri k 0.794 
II 1). 1 0 l'os Kcamanan 0.739 
12 1),9 Kn~111) Pancing 0.7 12 
13 I>.R ~na Olaltraga 0.696 
14 D.~ llasar 0.653 -
15 0.2 l'oliklinik 0.626 --·--
16 B.3 l'cmhuangan Limbah 0.590 
17 L.>.5 Kantor Desa 0.570 
1---'jg r.J Jaringan Tetevon 0.540 
19 C.2 PAM (Air Bcrsih) 0.538 
20 0 .6 Sub Tem1inal 0.531 
1-21 0.3 Tcmpat tbadah 0.525 
~ 13.2 Pcmbuangan Air Hujan 0. 189 --
92 
l'nbrl 5.11. 
llrutnn Priorita~ Own Performance Type 36/n 
,..-
URlfTAN RfSP0:-.1 ThKNJS OWN PERFORMANCE 
I C3 l.lanngan Telepon 3.371 
2 0.5 Kantor Oesa 3.231 
) 0 .6 ,Sub T enninal 3.221 
4 0 .3 I em pat lbndnh 3.066 ----5 C.2 PAM (A•r 13crsih) 3.054 
6 A.J l.okasi perumahan 3.001 
7 1).4 Pasar 3.000 
8 ll I Jalan ' 2.925 
C) 13.2 Pcmbnangan A1r !Iujan 2.917 
f--
1- 10 t\ .2 ~y >C R umnh 2.912 
~I A. I l.ua~ 'I anah 2.898 
12 i\.S Ruans untuk Keluarl!,a 2.876 
~~ 13.4 1Pcmbuangan Sampah 2.828 
._ 14 t\.4 IIMga .lual 2. 795 
I?_ 0.2 Poliklinik 2.704 
16 D. I Sckoloh 2.559 
f-17 1), 7 Taman t\nnk 2.514 
18 D. l 0 Pos Kcamanan 2.497 
• 
_!~_ 0.9 ~olam Pancinl!. 2.496 
2 1 IU f'cml>unnsm• Li mhnh 2.480 
21 1)8 Sarona Olahmga 2.454 
22 (', I l'cncraiii!.RII/Listrik 1.801 
6.2.3. Analisa Ko rclasi Antnr Rcspon Teknis 
Analisa antar respon teknis type 36n2 sama dengan analisa antar rcspon teknis 
type 27/72. Korelasi yang mcndapat perhatian adalah korelasi positif sangat kuat dan 
korelasr posiuf cukup kuat 
6.2.4. Penyusunan House of Quality 
llmm! o(Qualtty sccara lengkap dapal dilihal pada label 5.12. 
"''"~ 
; ' n -; 
if ;I~ ,! \ ' n J . :.. :... j r ' . q ' J t • .u -r ~ ! -" ; i * l ~ • 
- . . 










Sumbt!r angka pada 1-.olom 
i\tnbut Kebutuhan 
Respon lekn1s 
lmporllmu lu ( ·u,lmner 
tabel 4.2 hal. 39 
· tabel 4 27. haL 68 
tabel -U I hal 52 
< ·u.,wma \alt'.fa< 11on Pl!rjormance · tabel4 12. hal 53 
( ioCII 
Gap 
lm p r"' ·.: 1111!111 U a 11" 
Sale, /'om/ 
l<cJ\1' H l!lgllf 
Normal1:ed /?(111 We1ght 
I' r wnl 1<:.\ 
Own Pr:r{imnuiiC'<! 
. tabel -U 3. hal. S-t 
: tabe14.14. hal. 55 
tahel 4 .1 5. haL 56 
. tabel 4.16. hal. 57 
: tabel 4 .17. hal. 58 
: tabel 4.18. hal 59 
: tabel 4.32. hal. 74 
: tabel 4.33. hal. 75 
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5.3. ANALISA DA 'II~TERPRf.Tt\SI DATA TYPE 36/84 
5.3.l. Analisa Prio rita~ Kebutuhan Penghuni 
5.3.1.1. Prioritas Kebutuhan Berdasarluln Tingkat Kepentingao 
Urutan pnoritas l.ebutuhan berdasarkan tmgkat kepentingan disajikan dalam 
tabel 5.13 
Tab~IS.IJ. 
l rutan p rio rita.- T in!!.kal Kepentinoan T ~·pe 36184 
I Rl I\' -\TRUM"l KF.B\'lTH.\' 
l \ U'ORT\,C."'! 
TO a·sroJtlER 
I I ~-~ Sarana pembuangan limbah 5.00 2 3 I Pcnycdiaan listriklpenerangan 4.98 
I 
-
3 I 5 Pcnvediaan sarana kestbatan 4.95 . 
4 I 6 Pcnvediaan sarana pendidikan 4.93 
4 1.7 Pcnvcdiaan sarana peribadatan -1 .93 
6 ' 2.1 Pag.ar bangunan 4.85 
I 6 4 2 Hm·ga rumah yanv sesuai 4.85 --
6 I 4 .5 Batas kepenulikan lahan yan!Uelas 4.85 
<i •1. ! ___.Status kcpcmil ikan nnnah - I- 4.8~ 
~ I 4 6 Lmnanva wal..'tlt penverahan mmah 4.83 
_ I I 
' 
2.3 J\ lat pengamanan hngkungan 4 75 
12 3.2 Pcnycdiaan sarana komunihasi 4.70 . 
12 I J •Kunlitas fisik ban~unan 4.70 -
14 1.4 Lokasi peru mahan yang stratecis 4.68 
IS 1.1 f...cbutuhan luas tanah_yang memadai 4.63 I 
16 44 Kcman1euan penghastlan keluarga 4.60 ~ - ; 
~1 7 4.3 f...emampuan nngsuran per-bulan 4.58 .. g .: ~ • 18 1.1 lo..ebutuhan luas tanah > ang. memadai 4.55 ~ ... ' z Q, 19 5.4 ~cscsua~:m su>tman ruang 4.53 Ill .: 0 ::l Ill lt 
20 H Pcngaturan strkulast Jalan 4.50 • ... a: I - .. 20 6 .1 Pcnampllan tampa!. -1.50 ... ~ % Q, ... ~ 
22 5 I Kcmudahan pen~emban2an bentuk 4.48 ;: J ~ 




2-1 3 s Pen~ cdtaan j>enghijauan 4.45 ... 
24 5.3 \ 'ariasi tipe rumah 4.45 
@ 26 6.6 f...eserasian l'lellfl.hLiauan 4.43 27 62 Keserastan susunan ruano 4.40 
'2"8 2.2 JaraJ.. srunping bru1gunan 4.35 
29 2.5 Al.se> I.e jalan utama 4.33 - -
30 6J f...esesuaian ruans dCllj!8JI perabOI 4 .13 
[3J 6.5 Omamen dmdmg luar 4 08 
' 32 3.6 jSMana l..onsumsi keluarga .. LQ3 
;--- - -
32 6.4 Wama elcmen banf!-unan 4 .03 
34 3.4 Sarana rckrcasilolahra~ 3.98 
Urutan dan angka bcrdasarkan nilai fmportance to Customer pada t.abe l4.19. hal 60 
5.3.1.2. Prioritas Kebutuhan Berdasarkan Tingkat Kesenjangan Kehutuhan 
Urutan Priontas berdasar (rap Score dapat dilihat pada tabc15.14. 
Tnbel5.14. 
l rutan Prioritas Tingkat Kestnjangan Type 36184 
!iRUTAI'." I (iAJ>SCORJ-. 
3 3 Sarana ~buan~an lim bah -2.72 
2 I 6 l'enyedoaan sarana pendodikan -2.62 
'l .S Pcn\Cdtaan pcng)ujauan -2 60 . .. . . ' I 
I 
~ ~...1 ,!:.1orana rckreasilolalmw.a -2.58 
5 u Pen, ediaan sarana ke>ehatan -2.37 
6 1.7 Pen\ cdoaan sarana penbadatan ' -2.27 
7 2.1 Pagar ban!\unan -2.22 
8 6.6 K cserasoan pen!!,fl_i.iauan • -2. 17 











- l.l () 




~ Kebutuhan luas tanab yang memadai 
t 23 Warna elemen bangunan 
, __ p J.,.emudahan pengembangan tampak 
23 Akses ke _1alan urama -1.05 















_"-emampuan peng.hasttan keluarga 
Lamanya v.al.1U yen)erahan rumah 
Kernampuan an~uran per-bulan 
q "' dab b b ruk .. emu an peng,em anl!.an en 
3 I Penyedoaan hstnlv'peneranean 
1 4 Lokasi perwnahan yang strategis 
32 Penvedoaan sarana komunikasi 
4.5 ,Batas k.c;£enulikan lahan yang,jelas 
-
I 












6.3.1.3. Prioritas Kcbutuhan Bcrdasarkan Raw Weight 
Urutan Pnoritas berdasar f«n, Weight dapat dilihat pada tabel5.15 
Tabel 5.15. 


























l lruran Prioritas Raw Weight Type 36184 
AllUll. 'T I;Illlm.IHAN RAW ... T.I(;Jn 
I 6 Pcn~cdiarut sarana_pendid::;:iJ..::an::.:._ _ ___ ....:1.:.6.~9.::2::.2_ 




!>arana pcmbuangan hmbah 14.918 
; ~ Samna rckrea>iiolahraga 14 825 
I 6.6 Keseras1an penghiiauan 13.562 
I 2.1 Pa[!ar bane,unan 
I 
13.511 
I 1.5 1Pcn' cd•aan sarana lesehatan t 1.982 t-+f Kualita;, fisik bangunan • 11.750 t -·-~arnk -samping bangunan 10.543 
6. I l'cmunpil!m lamEak I 10.076 
4.2 flarga rurnah JIM!;_ scsuru I 9.899 
1 3.6 Sarona konsumsi keluarga 9.797 
1.7 Penvcdiaan sarana peribadatan 9.622 
5.3 Variasi tioc rumah 9.607 
3. l l'envedimm lisnikloeneranS~.an 9.328 
I 1.2 Kebutuhan luas bru1gunan yang cukup 9.215 
I I Kcbuttthan luas tanah Jiang memadai 9.149 
44 Kemampuan penJI,hasilan keluarga 9.023 
' , -·' Afat pcngamanan lingkun"-an 8.966 
4 3 1-..cmmnpuan angsuran ocr·bulrul 8.889 
• 5.4 1-..esesuman susunan ruang 8.837 
1.4 Lokas1 perumahan yang strategis 8.580 
I 
" 6 .2 -·' 
24 
Kcseras1an suS~man ruan=._ll _ _ __ _:_~8::.:. 5:.:,3~2-
. \~se> ~e jalan utama 8.462 2.5 
25 32 Pcn•cd•aan sarana l..omunikasi 8.4-10 
26 64 \\'ama clcmcn bangunan::;_ ____ ___..~ _ _:8::.:.0::.::9.::6_ 
27 65 
1 zs -l I 
~ 24 
Omamen dindmg. fuar 7.842 
Status kepemthkan rumah~ ___ __ _:7~. 7:_:7~8:.....__ 
Penll.aturan sirkulasi jalan 7.093 
~0 4.5 Hata> kcpemilikan lahao yangJelas=----'---=-6·:.:.90.:.9:...__ 
31 6.~ Kesesuaian ruan den an rabat 6.425 ., 
·'- 4.6 6.119 
~ 33 5.2 34 5.1 
6.052 
5.804 
Urutan dan angka bcrdasarkan nilai /?aw Weight pada label 4.25. hal66 
96 
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6.3.2. Ana lisa Prioritns Rl·spon Teknis 
Urutan l'mmll<'·' dan 01111 l'er(ormance dapat dilihat pada label 5. 16. dan label 
5.17 
Tabel 5.16. 
l lru tan Prioritas Respon Teknis 36/84 
~"'f'[; .... ~ PRJORmF.S - -:-r.:-
4.929 I A 4 llarga Jual 
2_ A 2 -!1_~1nnah 2.987 
J A. I I ua~ Tanah 2.747 
- ::-t-'-: 
4 i\.3 ,Lukasi pcrumahan 2.249 
5 A .S "Ruang unruk Keluarga 1.743 
6,- 13.1 Jalan 1.728 
7 0 .7 ~an Anak 0.889 --
,_ 8 13.4 Pcmbuan~:~nn Samoah 0.859 
() C". l l'cnerangan/l .istrik 0.7R5 
I( I D. l 'Sckolah 0.772 
II U.9 Kolam l'ancinc 0.7 11 
12 1).4 l>asnr 0.682 
IJ u:S Saran a Ol 1~1raua 0.673 
14 D.IO l'os Keamanan 0624 
15 IU J>embunngan Limbah 0.6 17 - ---
16 1),2 l'oliklinik 0.597 
17 t-P 3 Tc~pat lbadah 0.555 
18 0.5 Kantor Desa 0.531 
~ C2 PAM (Air Bersih) 0.517 
I- 20 C.3 Jaringan Teleoon 0.490 
2 1 06 Sub l'cnninal 0.480 
22 .._B.2 Pernbuangan Air !Iujan 0.177 --
Tabel 5.17. 
trrutan Prioritas Own Performance Type 36/84 
IJRIJTAI-0 Rbi'0.\1 ~1S OWN PERFORMANCE 
~--1 ~C'"'=. J J arin:::a::::an:..:T:::.c:..:l~=.:.:.n ::.__ _ ____:::::.:..:....::::..:, .:..:53:::6:.:::;:.:::::::. 
l D 6 Sub Tcnninal 3.425 
3 D S J...amor Dcsa 3.414 
- "' '---c 2 r "t <A •r Bersih l 3. 1 89 
5 H' 3 Lol..a.st perumahan 3.041 
_ 6:;--_._..:::B. 2 Pcmbuangan::....:.A.:.:ir:...H:..:.::.uj"'an:.:....__-:__~3.:..:0::2:.::9 __ 
7 B I Jalan -------i----=3:....0::.:2::6~ 
[8 ·- A-. 2--T-ype:...R::.u:::'.:.:'':::ah.:__ _ _ _ _ -+----'?::.:·.:._9-1.:._1 
I -~--=D~.~ Iempa1 Ibadah 2.911 
I 0 A.l Luas Tanah 2.897 
II ,\ ~ Ruane, unl~u:::k..::K::.· e.:.:luar~1>!:a~------.!2::..:8::::6 .::9_--l 
I 2 D.2 Pohklini~ 2 864 
.. A.4 ,Harga Ju H
'--1--=D:.:...~ l'asar 
at 
5 13..1 Pcrnbuan !\an Sampah 
6 D 10 Pos Keao nan~n 
17 D. I Sekolah 
18 0 .8 Sarana 0 lahraga 
0.9 Kolam P 



















Anahsa an tar respon tekms tvpe 36· 84 sam a dengan anahsa an tar respon teknis 
I) pe 27 72 Korelas1 yang mcndapat perhatian adalah korelasi positif sangat kuat dan 
korelasi posiuf cukup kuat 
6.3.4. Penyusunan House of Quality 
/fou.,e of Qua/11.1 sccara lengkap dapat dihhat pada tabel 5.18 
] " I ~ 1 
} f i t t 
!liM . 






~ ... I m ."m ""'" ,., .. 
5 
Keterangan : 
Sumb~:r angl.a pada l.olom · 
Atnbut Kebutuhan 
Rcspon Tel.ms 
lmporiWI< < 111 ( ·u,tuma 
· tabel 4.2. hal. 39 
tabel 4.27. hal. 68 
tabel 4 19 hal. 60 






Nomwh=ed Naw lfletghl 
l'rwrtll<!s 
( )wn l'erf'ormwt~·e 
· tabel 4.21. hal. 62 
· tabel 4.22. hal. 63 
. tabcl -1. 23. hal. 64 
: tabel 4.24. hal. 65 
label 4.25. hal . 66 
· label 4.26. hal. 67 
· tabel 4 .34. hal. 76 





KESI\IPlfLAr-1 DAN SARAl"i 
Ucrdasarkan anahsa dan mterpretasi data tiap t.ype rumah yang telah dilakukan. 
maka dapat d1amb1l kcs1mpu1an s.:bagai benkut : 
1. lmgkat pemenuhan kt:butuhan 1ayak pada produk Perumahan Tanggulangin 
Anggun St:Jahtera, I anggu1angin Sidoarjo, baik rype 27. 72. type 36·72 dan t.ype 
36184 yang selama 1111 dilakukan masih be1um memenuhi kebutuhan yang 
diharapl.an o1eh pcnghuni. 1lal mi dapat dilihat dari Gap Score atribut kebutuhan 
yang bernilai ncgatif (iup Score menunjukkan adanya kesenjangan antara tingl.at 
kcbutuhan yang d1rasakan dengan tingkat kebutuhan yang dibarapkan. 
2. I 0 respon teknis yang merupakan prioritas pada type 27i72 meliputi harga jual, type 
rumah. luas tanah. lokasi pcrumahan, ja1an. ruang untuk keluarga, 
pen~:rangan!listril.. pembuangan sampah. taman anak dan sekolah. 
3. 10 respon tckms yang mcrupakan pada type 36/72 meliputi harga jual, type rumah. 
luas tanah, lokas1 perumahan, ruang untuk keluarga, jalan, taman anak. pembuangan 
~ampah. scko1ah dan pcncrangan.listnk 
4 10 rcspon tekms yang mcrupakun prioritas pada type 36.184 meliputi hargajual. type 
rumah. luas tanah. lokasi perumahan, ruang untuk keluarga, jalan , taman anak. 
pembuangan sampah. hsml. pem:rangan dan sekolah. 
5 llas11 anahsa mt:nunjukl.an ada perbedaan urutan 10 prioritas respon tekms pada 
masmg-masmg type. 
6.2. Saran 
Saran yang dapat d1berikan dalam penehtian ini ada1ah sebagai berikut · 
I. Perlu ~tudi lebih lanJut untuk mcmpero1eh analisa kuantitatif pada keseluruhan 
Perumahan J"anggulangin Ang!,run Sejahtcra, Tanggu1angin Sidoarjo. 
2. Kcbcrhasi1an pcncrapan !Juahty Func11on f)epii~J'menl (QFD) tergantung pada 
kclompok kerja (work team). Dipcr1ukan kclompok kerja yang memi1iki keahlian 
dalam bidang pcrcncanaan (produ~·f planmng), kualitas (quality), riset (resl!arclt) , 
100 
101 
pemasaran (nwrk.:tm/!). produks1 (produmon) dan keuangan (lmcmce). Dan JUga 
harus mcmcrlukan data customer yang lengkap. 
3 Dalam melal-.ukan pcngcmbangan dan peningkatan pemenuhan kebutuhan layak 
huni Pcrumahan Tanggulangm Anggun Sejahtera, pengembang PT. Bersatu Sukscs 
Group hendal-.nya leb1h mcmpnontaskan pada perbaikan atribut kebutuhan yang 
bclum mcm~nuh1 kcbutuhan la~ak dan diprioritaskan oleh penghuni. 
0 
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Lampiran IS: Kuisoner Responden 
OEPARTf.MEN PF:NOIDIKAN OAN KEBUOAYAAN 
JURUSAN TEKNIK SIPIL 
PAKULTAS TEKN IK SIPIL DAN PERENCA!IOAAN 




Respondcn Peru mahan Tanggulangin Anggun Sejahtera 





Kami mahasiswa program S-1 Jurusan Tcknik Sipil, Fakultas Tcknik Sipil dan 
Perencanaan ITS. pada saat im scdang mclaksanakan pcnclitian Tugas Akhir yang 
berjudul Apliknsi Quality Function Deployment Dalam Pengukuran Layak Jluni 
l•ndn l'erurnahan Tanggulangin Anggun Sejahtera. 
1\dapun IUjuan pcmbuatan kuisoncr ini adalah untuk rnendukung metode 
pcnelitian yang d1pakai untuk mcngctahui tingkat layak huni pcnnnahan yang tclah 
dibangun oleh pengembang PT. Bersatu Sukscs Group. 
Dengan waktu dan kcscmpatan yang terbatas yang dimiliki bapaklibulsaudarali, 
kami mcngharapkan banluan dan kcscdiaan bapaklibu/saudarali untuk mengisi kuisoner 
ini dengan lcngkap dan scbcnamya scsuai dcngan pcndapat dan pcnilaian 
bapak/ibu/saudaraft 
llas1l pcneluian 101 nanunya diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak 
pcngcmbang dan p1hal.-p1hak yang tcrkait untuk memngkatkan tingkat huni perumahan 
1ersebut. 
Demikian sural ini kami sampaikan. Dan atas bantuan, waktu dan kerjasama 
yang Ielah bapaklibulsaudarali kam1 ucapkan terima kasih. 
Hormat kami, 
I ndriana P. 
3198 100 072 
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Kuisioner ini bcrtujuan untuk mcngukur persepsi respondcn tcrhadap kualitas 
layak huni pada PERliMAIIAN TA:-.IGGULANGIJ'i ANGGUN SEJAfJTERA yang 
dibangun olch pengembang PT. BERSATU SUKSES GROUP yang dikclompokkan 
dalam beberapa kntena. Kcgunaan pengukuran ini adalah untuk mengetahui persepsi 
layak huni responden guna mengetahui kondisi fisik perumahan yang diperlukan bagi 
pengadaan perumahan yang Ia yak huni bagi konsumen. 
Seluruh infonnasi yang bapaklibu/saudara/i berikan akan dirahasiakan dan hanya untuk 
kcpentmgan penyclcsaian Tugas Akh1r, serta tercapainya maksud dan tujuan penclitian 
101. 
Dan atas informas1 yang diberikan, kami men~:,rucapkan banyak terima kasih. 
i :'·10JiA1<trihlsThc R'ESPONDEN:.': 
Petunjuk: 
Silahkan mcngisi data-data pribadi bapak/ibulsaudara/i atau lingkari salah salu pil ihan 





. ............................ .. .. ................ ··················· ········· 
: I. < Rp. 500.000 4. Rp. l.500.000- Rp.2.500.000 
2 Rp.500.000 - Rp.900.000 5. > Rp. 2.500.000 
3 Rp. 900.000 - Rp. l .500.000 
Umur ........ 1 a hun 
Type Rumah 27172 • 36172 ; 36/84 
Luas 13angunan saa; im m2 




Mengidentifikasi tanggapan rcsponden tentang tingkat kepentingan atribut-atribut 
yang menentukan pcrumahan sedcrhana yang layak huni. 
Petunjuk : 
Silakan mcng1si kotak pihhan yang tcrscdia dcngan mcmbcrikan tanda silang (X ) pada 
p1lihan yang scsuai dengan Jawaban. Untuk sctiap item pemyataan diberikan skor yang 
sesuai dcngan tanggapan tingkat kepentingan kebutuhan responden terhadap atribut 
kebutuhan layak hun1 
Skor yang d1berikan mcmpunya1 skala I sampai 5 
Skor I Sangat tidak pcntmg 
Skor 2 • Tidak pcnting 
Skor 3 - Kurang pcnting 
Skor 4 = Cukup pcnting 
Skor 5 - Sangat penting 
Ya I Tidak 
tan 
I in gk un ga n 111 c 1111 ru I n nda, b i I a n<!a ~chut kan -J..c . .:.:cc::·.::· .,. ,. ::..;· ·c.::··.:,:··.:,:·. :..:.·  c.::· ·c.:·· . ::·· :..:.·  ·c.::··.:,:· ·.::· · c· •. ·:::· ·:.:.:· ·.::·. :.:.·. ·:.::·c.::··::··:.:.·. ·:.::· ."-I. 
Adakah aspck kcama11a11 l1ng~ungan lainnya Ya I Tidak 
ynng anda butuhknn, hila a~a ~cbutkan --~~-·~· ~··=· · ·=·· ·c·::·~· ·~:::.::c.:•~~~~::::..:=::~= -
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liit#.::.;;;; ;A~:~uu;; · lU:Dtr':t.tm . 'io.t~7-~ ""][". t~ef{A'1':N • Pf!IS11Nff\N i'f~-11: ~~~~~•~n~ J!.:"!ir;t • .. ~ .~!If 
( ll. (2) 
1- I 2 3 I 4 I .L 
~spek KenY.amanan Lingkunl!an 
3.1. Pcnvcdiaan listrik!peneranl!an 
3.2. Pcn:tediaan sarana komunikasi 
3.3. Sarana ~mbual!gan limbah 
3.4. Sarana rckrcasi/olahraga 
Jl: Penycdiaan penghijauan 
3.6. Sarana konsumsi keluarna 
Adakah usulan peningkatan kenyamanan Ya / Tidak 
lingkun11an mcnurut anda, bila ada scbutkan .................. ........................................... 
Adakah a~pek kcnyamanan lingkungan Ya / Tidak 
_lainn>.'_!Yang anda butuhkan,bila ada sebutkan ..... .. ............ ...... .. ..... .. ..... ........ .. ........... 
4. Asnek Kcncmilikan l'erumnhan 
4.1. Status kcl"Jcmilikan rumah -
4.2 . llarga rumah :tang sesuai 
4.3. Kemampuan angsuran per-bulan 
4.4. Kemampuan penghasilan keluarl!a 
4.5. Batas kcpemilikan lahan yangjelas 
4.6. Lamanya waktu pen:terahan rumah 
Adakah usulan peningkatan kcpemilikan Ya / Tidak 
oerumahan mcnurut anda. bila ada sebutkan ····························································· 
1\da"ah aspck kepcmillkan pcrumahan Ya / Tidak 
lainnya :tang anda butuhkan,bila ada sebutkan ............................................................ 
5. Asnck Kcmudahan Krcatifitas Pemilik 
5.1 . Kcmudahan pengemb!!ngan l?_entuk - -----~2._&:mudahan pcngembnnganlampak 
~~1:.. Variasi IYP:£ rumah 
~Kescsuaian susunan runnl! -
1-
1\dakah usulan pcnmgkatan aspek kemudahan Ya / Tidak 
l reatifitas mcnurut anda, b1la ada sebutkan ............................................................. 
Adakah aspck kcmudahan krcatilitas lainnya Ya I Tidak 
yang anda butuhkan, bi la ada scbutkan ............................................................. 
6. 1\soek Kcindahan Perumahan 
6.1 . Penamp1lan tamQak I 
6.2. Keserasian susunan ruan~t 
6.3. Kesesuaian ruanl! den nan pcrabot 
6.4. Warna clcmen bangunan_ 
6.5. Ornamcn dinding luar 
6.6. Kescrasian oenghiiauan -Adakah usulan pcningkatan aspck keindahan Ya I Tidak 
menurut anda, bila ada sebutkan .. ...................................................... 
Adakah aspck keindahan lamnya yang anda Ya i Tidak 
butuhkan, bila ada sebutkan . _ .......... .. .. .. .. .. .. .. .. ........................................ 
Tujuan: 
Meng•dentifikasi tanggapan responden tentang tingkat kebutuhan yang dirasakan 
dan )·ang diharapkan terhadap atribut kebutuhan yang menentukan perumahan 
scdcrhana yanglayak huni. 
Petunjuk: 
Silakan meng1si kotak pilihan yang tersedia dengan memberikan tanda silang (X ) pada 
pihhan yang sesua1 dcngan Jawaban Untuk sctiap item pemyataan diberikan skor yang 
sesuai dengan tanggapan tingkat kebutuhan yang dirasakan dan yang diharapkan 
responden tcrhadap atnbut kcbutuhan layak huni. 
Skor yang diberikan mcmpunya• skala I sampai 5 
Skor I • Sangat tldak layak 
Skor 2 ~ Tidak layak 
Skor 3 ~ Cukup layak 
Skor 4 - La yak 
Skor S "- Sangat layak 
~~~<:k Keamanan Lingku::o::::.:.:... ___ -1-~-~~-~-1-~-~~--..-
2.1. Pagar bangunan 
. 2.2. Jarak sampmg bangu~n:::a:..:n ___ _ 
2.3. Alatnengamanan lingkungnn 
2.4. Pengaturan sirkulasi JB-:::I:::a:..:n __ _ 
_ 2.5. Akscs kcjalan utam::.a.,------·--L-.__-1.._..._-+-..L--l---L-
] . Aspek Ke~yamana!! Lingkungan 
3. 1. Pcnxediaan llstrik/pcncrangan 
3.2. Penyediaan sarana komunika::::s:_i ---l--1--~--l--1--+---+-+-+--l-
3.3. Saramt-p<:mbuangan lirnbah 
3.4. Sarana rck rcasi/o l a hra~:~a 
3.~1'cny.:d i l!a n pcngh ij_~au'!!a:.!.n~--
_3 6. Sarana konsumsi kc luargn 
. " 12-1 
5.3. Variasi t.y~pcl::::...r:.::u~:.:.:.....-
5.4. Kesesuaian susunan ruang:------.J-__j _ _J__j___j_ +_j__l. _ _, __ 
6. ASJJek Keindahan Perumnhan 
6. 1. Pcnan_!Pilan tampak 
6.2. Keserasian susunan ruang - .,---- --l--1---l--11----1---1--li-
6.3. Kesesu~a~~·a~n~r~u~an~g~·~de~nfg~a~n:pc:ra~b~o~t=====t==l==J~=t==t=~~=t==t=~===r~ 6.4. Warna 
6.5. Ornamcn 
6.6. Keserasian pcngh.JY''"..!.:..._ ___ ___ ~__,__L_-'--'-
125 
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